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1HOOFDSTUK 1
INLEIDING: ORIËNTATIE OP HET
REACTIEPATRONENONDERZOEK
1.1 Opmerkingen vooraf
Het Reactiepatronenonderzoek (RPO) is ontstaan uit de orthopeda-
gogische praktijk, met name de jeugdhulpverlening en de jeugdbe-
scherming, voorzover gericht op de begeleiding en behandeling van
jongeren met meer of minder ernstige gedragsproblemen. Het on-
derzoek heeft ten doel empirisch gefundeerde informatie te verza-
melen, waarmee de diagnostiek en behandeling van deze jongeren
meer objectief kunnen worden onderbouwd. Het Reactiepatronen-
onderzoek is een attitudinaal onderzoek betreffende de gekende en
gewilde reacties en de motivaties van jongeren die geconfronteerd
worden met sociale grenzen in de vorm van wetten, regels, afspra-
ken enzovoorts. In samenhang daarmee wordt gekeken hoe jongeren
hun leefwereld waarderen. We kijken dus in dit onderzoek naar de
houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen en niet naar
daadwerkelijke gedragingen.
Vervolgens wordt de houding ten opzichte van sociale grenzen, de
waardering en de samenhang daartussen onderzocht op hun afhan-
kelijkheid van variabelen als leeftijd, geslacht, school, schooltype,
beroepsniveau van de ouders, gezinsgrootte, religieuze achtergrond,
etnische afkomst en politieke voorkeur.
In dit hoofdstuk wordt het RPO kort geïntroduceerd. De eerste fase
(1.2) was gericht op schoolgaande Nederlandse jongeren (RPO I).
De tweede fase (RPO II) was gericht op geïnterneerde delinquente
jongeren (1.3). De derde fase (RPO III), waar deze studie betrek-
2king op heeft, is gericht op schoolgaande jongeren van Marokkaan-
se, Surinaamse en Turkse afkomst (1.4). 
De vierde fase (1.5) zal gericht zijn op de verdere ontwikkeling van
het Standaard Reactie Instrument tot een diagnostisch instrument
(RPO IV). 
De onderzoekspopulatie van de derde fase van het Reactiepatro-
nenonderzoek bestaat dus uit schoolgaande jongeren van Marok-
kaanse, Surinaamse en Turkse herkomst. Wij spreken hier van
herkomst omdat het niet alleen om jongeren gaat die in een van
deze landen geboren zijn, maar ook om jongeren die in Nederland
geboren zijn en/of één Nederlandse ouder hebben. Wij komen dan
tot de volgende indeling:
C jongeren uit de eerste generatie, die zelf niet in Nederland gebo-
ren zijn
C jongeren uit de tweede generatie, van wie één of beide ouders
niet in Nederland geboren zijn
C jongeren van de derde generatie, van wie beide ouders in Neder-
land geboren zijn.
Er is gekozen voor deze drie groepen als onderzoekspopulatie om-
dat zij in Nederland de langste geschiedenis hebben. Zij zijn ook het
grootst in aantal. Wij gaan ervan uit dat bij het proces van inburge-
ren zij ervaringen hebben gehad die ook gelden voor de andere
groepen. Het feit dat deze drie groepen het grootst in aantal en het
langst in Nederland zijn, heeft ertoe geleid dat er meer onderzoek
met betrekking tot deze groepen is gedaan dan met betrekking tot
enige andere etnische groep.
Tabel 1.1 laat de omvang van de allochtone groepen in Nederland
zien.
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Bron: Jaarboek Minderheden 1994 (H.M.A.G. Smeets, E.P. Martens, Th.
Roelandt en J. Veenman, 1994).
41.2 Doelstelling, opzet en resultaten van de eerste fase
van het Reactiepatronenonderzoek
De informatie in deze en de volgende paragraaf is ontleend aan
Rink, Vos, Van Lokven & Slagveer (1989).
De doelstelling van de eerste fase van het Reactiepatronenonderzoek
(RPO I) was het vormen van een standaardbeeld van de houding
van Nederlandse schoolgaande jongeren ten opzichte van sociale
grenzen en van de manier waarop ze hun leefomgeving waarderen.
Het Reactiepatronenonderzoek I is als volgt opgezet. Voor deze fase
werden 1294 leerlingen uit het voortgezet onderwijs, verspreid over
heel Nederland, ondervraagd. 
Er werd zorg voor gedragen dat de onderzochte groep een adequate
representatie vormde van de populatie Nederlandse schoolgaande
jongeren in de leeftijd van ± 12 tot ± 20 jaar, die niet expliciet
gekenmerkt zijn als probleemjongeren.
Aan de jongeren werd een vragenlijst voorgelegd met onder andere
een beschrijving van tien verschillende grenssituaties. Dat zijn tien
fictieve situaties waar zij in het dagelijks leven mee te maken zou-
den kunnen krijgen en waarin zij door de aard van hun reactie be-
paalde sociale grenzen zouden kunnen overschrijden.
Sociale grenzen staan niet op zichzelf. Hun gedragsregulerende
functie komt meer of minder pregnant naar voren in concrete situa-
ties. Het is daarom belangrijk onderscheid te maken tussen verschil-
lende soorten situaties, teneinde een juist beeld te krijgen van de
houding van jongeren als zij geconfronteerd worden met die sociale
grenzen. In dit onderzoek gaat het om de houding ten opzichte van
sociale grenzen, zodat het noodzakelijk lijkt een systematische vari-
atie aan te brengen in de aard van de sociale grenzen. Op deze
gronden zijn de situaties ingedeeld aan de hand van de daarin
opgenomen grenzen. Daartoe is uitgegaan van de overtreding die
begaan wordt als een sociale grens wordt overschreden. Op die
manier is de volgende situatietypologie ontstaan.
51 Situaties waarin een overtreding van de sociale grenzen een fi-
nancieel delict inhoudt.
2 Situaties waarin een overtreding van de sociale grenzen een ge-
welddelict inhoudt.
3 Situaties waarin een overtreding van de sociale grenzen een
schending inhoudt van geldende regels en/of gemaakte afspraken.
Binnen de bovengenoemde verdeling van de grenssituaties is er een
verdeling van situaties waarbij sprake is van directe of indirecte be-
trokkenheid van vrienden en kennissen en situaties waar dat niet het
geval is. Dit, omdat uit de criminologische literatuur steeds weer
blijkt dat de groep een belangrijke bepalende factor is bij het ont-
staan van deviant gedrag (Erickson, 1976; Junger-Tas, 1985; Sut-
herland, 1973; Vos, 1991).
Bij elke grenssituatie werd de jongeren gevraagd naar:
1 de reactie-mogelijkheden die ze kenden (gekende reacties);
2 de reactie die ze zelf zouden kiezen (gewilde reacties); en
3 de motivaties voor de reactie die ze zouden kiezen.
De antwoorden die de jongeren gaven, werden gecategoriseerd aan
de hand van een gedrags- en motivatietypologie. In hoofdstuk 5 zal
dieper op deze materie worden ingegaan. De gedragstypologie ziet
er als volgt uit:
A gedrag dat binnen de sociale grenzen blijft (aanpassing);
B gedrag waarbij de sociale grenzen worden overschreden (overtre-
ding);
C gedrag dat gericht is op verandering van sociale grenzen
(verandering); en
D gedrag dat terugtrekking uit de situatie inhoudt (verlating).
6De motivatietypologie is verdeeld in een sociale dimensie (a en b)
en een tijdsdimensie (c en d). De motivatietypologie is als volgt
samengesteld:
a de motivatie waarbij het eigenbelang voorop staat (ik-gericht);
b de motivatie die gericht is op de ander of de samenleving (ge-
richt op de ander);
c de motivatie die gericht is op de situatie zelf (hier-en-nu gericht);
en
d de motivatie gericht op de toekomst, het denken in consequenties
(toekomstgericht).
Het is belangrijk hier op te merken dat er een verschil is tussen de
begrippen 'motief' en 'motivatie'. Een motivatie wordt in dit onder-
zoek gezien als een rationalisatie achteraf van de drijfveer van een
bepaald gedrag. Die werkelijke drijfveer is dan een motief. Aange-
zien wij in dit onderzoek de jongeren gevraagd hebben te kiezen
voor een bepaald gedrag en die keuze te motiveren spreken wij hier
steeds van 'motivaties' en niet van 'motieven'.
De gedrags- en motivatie typologieën zijn vastgesteld na uitgebreide
studie van de wetenschappelijke literatuur op dit terrein (Rink et al.,
1989). In de vooronderzoeken is gebleken dat in principe elk van de
motivatietypes kan worden geassocieerd met elk van de reactiety-
pes. Tevens kon worden aangetoond dat in iedere situatie uit de lijst
elk reactietype als antwoord mogelijk was en ook gegeven werd.
Aandachtspunt was ook de waardering van de jongeren voor hun
leefwereld. Daarbij werd uitgegaan van de veronderstelling dat de
subjectieve beleving van de eigen omstandigheden meer bepalend is
voor houding en gedrag, dan die omstandigheden als zodanig. De
waardering werd in twee aspecten onderscheiden, namelijk tevre-
denheid en belang. Het ging om de waardering voor drie soorten
omgevingsfactoren die, zoals Rink et al. (1989) aangeven, in de
literatuur (bijvoorbeeld: De Bock, 1976; Junger-Tas, 1985; Moser,
1971; Snel, 1979; West, 1969) vaak worden vermeld vanwege hun
7mogelijke invloed op de houding ten opzichte van sociale grenzen,
namelijk:
1 Ecologische factoren, die te maken hebben met de bevol-
kingsdichtheid en -samenstelling:
- leeftijdsopbouw
- bevolkingssamenstelling in etnische zin
- bewonersaantal.
2 Strainfactoren, die te maken hebben met de discrepanties tussen






3 Bindingsfactoren, die te maken hebben met de sociale banden die
een individu met zijn omgeving en personen uit die omgeving
heeft:
- individuele personen voor wie je bewondering hebt
- groepen waar je bewondering voor hebt
- levensstijl
- sfeer
- omgaan met kinderen
- de manier waarop men problemen aanpakt.
In dit verband werd in het leefmilieu onderscheid gemaakt tussen





8De vragen naar de tevredenheid begonnen steeds met een korte
uitleg over de desbetreffende factor. Vervolgens werd aan de jong-
eren gevraagd om per leefzone met een cijfer aan te geven hoe
tevreden ze waren per factor. Hoe groter de tevredenheid, hoe ho-
ger het cijfer. Vervolgens werden in het laatste deel van de vragen-
lijst dezelfde factoren weer voorgelegd, alleen werd nu gevraagd
naar het belang dat aan die factoren gehecht werd (zie voor een
uitgebreide bespreking van de vragenlijst hoofdstuk 2).
De eerste fase van het Reactiepatronenonderzoek (RPO I) heeft een
gedetailleerd beeld opgeleverd van de houding van Nederlandse jon-
geren ten opzichte van sociale grenzen en in samenhang daarmee
van hun tevredenheid met en het belang dat ze hechten aan bepaalde
factoren van hun dagelijks leven.
Uit de resultaten blijkt dat de jongeren van de RPO-I populatie
meestal bereid zijn zich aan te passen aan de sociale grenzen. Waar
dat niet het geval is, kiezen ze meestal voor een overtreding. Ze
zijn weinig geneigd te proberen de regels te veranderen en nog
minder om zich aan een situatie te onttrekken. Bij de vragen naar de
gekende reacties noemen deze jongeren gemiddeld ruim twee reac-
tietypes per situatie. De combinatie aanpassing en overtreding be-
slaat 83% van de antwoorden. Deze jongeren zijn dus zeer goed
bekend met deze twee gedragsalternatieven. De beide andere reac-
tietypes worden veel minder genoemd.
Uit de gegevens blijkt verder dat de jongeren zich overwegend
concreet en eenduidig motiveren. Men noemt meestal een motiva-
tietype, gericht op zichzelf of gericht op het hier en nu. De meer
abstracte motivatietypes worden beduidend minder genoemd. Hier-
uit kan worden geconcludeerd dat deze jongeren (de RPO-I popula-
tie) weinig geneigd zijn zich op anderen te richten (sociaal abstrac-
tievermogen) en nog minder om aan de gevolgen van hun handelen
te denken (temporeel abstractievermogen).
9Hieronder volgen de tabellen 1.2 en 1.3 met een samenvattend
overzicht van de resultaten met betrekking tot de algemene vraag-
stelling van de eerste fase van het Reactiepatronenonderzoek, waar
het de gekende en de gewilde reacties en motivaties betreft.
Tabel 1.2
Gekende en gewilde reacties RPO-I (%)
Reactietypes Gekende reacties Gewilde reacties
A Aanpassing 41 59











b gericht op anderen 20
c hier-en-nu gericht 31
d toekomstgericht 13
Uit de resultaten van RPO-I blijkt voorts, dat de aard van de gewil-
de reacties samenhangt met de aard van de opgegeven motivaties.
Wanneer het onderscheid tussen concrete en meer abstracte motiva-
tietypes wordt aangehouden - respectievelijk a/c en b/d - dan blijken
aanpassingen voor bijna 38% samen te gaan met de abstracte moti-
vaties, overtredingen voor 29,5%, veranderingen van de regels voor
23% en weggaan voor 17%. Blijkbaar zijn Nederlandse jongeren
meer geneigd zich aan te passen, naarmate ze een groter vermogen
hebben tot sociale en/of temporele abstractie.
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Wat betreft het vermogen tot sociale abstractie moet worden opge-
merkt dat dit sterk van de situatie afhankelijk is. In vijf van de tien
situaties bleken de ondervraagde jongeren namelijk terdege rekening
te houden met anderen: 31,5% tot 37,6% van de antwoorden bij die
situaties omvatte een motivatie van het type b. In de overige situa-
ties was men nauwelijks op anderen gericht: 2,4% tot 6,8% b-moti-
vaties. Dat betekent dat Nederlandse jongeren zeer wel in staat zijn
rekening te houden met anderen en dat hun sociaal abstractievermo-
gen niet zo klein is als op grond van de totaalpercentages zou kun-
nen worden aangenomen.
Het algemene beeld dat op grond van de totaalpercentages is ont-
staan, moet nog verder worden genuanceerd. Wat betreft de gewilde
reacties bleken er zeer grote individuele verschillen op te treden. Op
grond daarvan werd geconcludeerd dat voor een grote groep jong-
eren (58%) aanpassen het dominante reactiepatroon was. Een klei-
ner aantal jongeren koos dominant voor het reactietype overtreding
(10%). Verder zijn er veel jongeren (40%) die nooit een poging
zouden doen om de regels te veranderen in een situatie en een nog
grotere groep (67%) zou nooit weglopen uit een situatie. Opmerke-
lijk is dat deze interindividuele verschillen niet samenhangen met
geslacht, leeftijd, opleiding, etnische afkomst of een van de andere
factoren die onderzocht werden. Dat houdt in dat de individuele
variatie in gewilde reacties een algemeen verschijnsel is dat overal
in de maatschappij wordt aangetroffen. Notoire overtreders zijn niet
uit bepaalde bevolkingsgroepen afkomstig, evenmin als sterk aange-
paste jongeren.
Uit de resultaten ten aanzien van de waardering kwam naar voren
dat ongeveer de helft van de antwoorden duidt op een hoge tevre-
denheid, 30 à 40% op een matige tevredenheid en 10 à 20% op
ontevredenheid. Deze verdeling varieerde sterk per factor en per
leefzone. Naarmate de leefzone groter was, waren de jongeren over
het geheel genomen minder tevreden. 
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Verder waren zij relatief ontevreden over de factoren sfeer, werkge-
legenheid, leeftijdsopbouw, financiële positie, referentiepersonen,
referentie-groepen, omgang met kinderen en jongeren en de manier
waarop problemen worden aangepakt.
Er waren zes factoren waar de jongeren weinig belang aan hechtten,
namelijk de etnische samenstelling van de bevolking, werkgelegen-
heid, financiële positie, levensstijl, referentiegroepen en omgang
met kinderen en jongeren.
Er bestaat een sterk negatieve samenhang tussen de tevredenheid op
het niveau van de samenleving en het belang. Hoe lager de gemid-
delde tevredenheid is met betrekking tot de verschillende factoren in
de samenleving, hoe meer belang de jongeren gemiddeld aan deze
factoren hechten.
Er bestaat een zwakke, maar consistente samenhang tussen de mate
van tevredenheid en de gewilde reacties en de motivaties daarvoor.
Die samenhang houdt in dat, naarmate deze jongeren meer tevreden
zijn, zij meer geneigd zijn zich aan de regels aan te passen en ook
vaker geneigd zijn om de regels te wijzigen. Naarmate jongeren
meer tevreden zijn, zijn ze minder op zichzelf gericht en hebben zij
meer oog voor de gevolgen van hun handelingen.
De specifieke vraagstelling richtte zich op de verschillen en
overeenkomsten tussen subgroepen. Deze subgroepen werden ge-
vormd door tien verschillende onafhankelijke variabelen. Zonder
verder tot in detail in te gaan op de resultaten met betrekking tot de
specifieke vraagstelling, kan worden vastgesteld dat sommige varia-
belen sterker samenhangen met de houding ten opzichte van sociale
grenzen dan andere. Hieronder zijn de variabelen gerangschikt naar












1.3 Doelstelling en resultaten van de tweede fase van het
Reactiepatronenonderzoek
De doelstelling van de tweede fase van het Reactiepatronenonder-
zoek was drieledig. Ten eerste was het de bedoeling om een beeld te
vormen van de houding van jongeren in detentie ten opzichte van
sociale grenzen en van de manier waarop ze hun leefomgeving
waardeerden. Een en ander op dezelfde wijze als bij de eerste fase
van het Reactiepatronenonderzoek werd gedaan ten aanzien van de
Nederlandse schoolgaande jongeren in het algemeen. 
Ten tweede lag het in de bedoeling vast te stellen wat op dit punt de
overeenkomsten en verschillen waren tussen gedetineerde jongeren
en Nederlandse jongeren in het algemeen.
Ten derde zijn op grond van de bevindingen van dit onderzoek
aanbevelingen en aanwijzingen geformuleerd op preventief en cura-
tief gebied voor de hulpverlening aan deze jongeren (zie Vos,
1991).
De tweede fase van het Reactiepatronenonderzoek (RPO-II) heeft
een duidelijk beeld opgeleverd van de houding van gedetineerde
jongeren ten opzichte van sociale grenzen en in samenhang daarmee
van hun tevredenheid met en het belang dat zij hechten aan bepaalde
factoren uit hun leefomgeving.
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De RPO-II jongeren bleken naar verhouding zeer goed bekend te
zijn (zie tabel 1.4) met de reactietypes aanpassing en overtreding.
Als respons op de confrontatie met sociale grenzen als gegeven in
de tien fictieve situaties, werd 98% van de antwoorden een op aan-
passing en/of op overtreding gerichte reactie genoemd. De reactie-
types verandering of verlaten van de situatie werden minder ge-
noemd. Opmerkelijk is dat deze jongeren een beperkter gedragskeu-
ze hebben dan de RPO-I jongeren.
Dit komt ook tot uiting in hun feitelijke gedragskeuze. In verreweg
de meeste gevallen kiezen de RPO-II jongeren voor een overtreding
of een aanpassing (89%), terwijl ze in slechts 11% van de antwoor-
den kiezen voor één van de beide andere gedragsalternatieven.
Daarbij komt dat de RPO-II jongeren vaker voor een overtreding
kiezen (46%) dan voor een aanpassing (Vos, 1991).
Tabel 1.4
Gekende en gewilde reacties RPO-II (%)
Reactietypes Gekende reacties Gewilde reacties
A Aanpassing 43 43
B Overtreding 41 46
C Veranderen van de regels 7 5
D Verlaten van de situatie 9 6
Uit de resultaten blijkt dat de RPO-II jongeren erg eenduidig zijn in
hun motivaties. In 82,4% van de antwoorden motiveren zij hun
gedrag maar met één motivatietype. Als men naar de gegeven moti-
vaties kijkt (1.5), dan blijkt dat de RPO-II jongeren bijzonder wei-
nig een toekomst gerichte motivatie geven (9%) en vaker dan de
RPO-I jongeren een op anderen gerichte motivatie geven (22%).
Verder is het opvallend dat de combinatie motivatie toekomstgericht
en de motivatie gericht op zichzelf relatief vaak voorkomt. Als deze
jongeren überhaupt denken aan de gevolgen van hun handelen,






b gericht op anderen 22
c hier-en-nu gericht 30
d toekomstgericht 9
Terugkijkend naar de samenhang tussen de gewilde reacties en de
motivaties, kunnen we vaststellen dat, ongeacht de aard van de
gewilde reacties, de RPO-II jongeren hun gedrag meestal motiveren
vanuit gerichtheid op zichzelf (a) of gerichtheid op het hier-en-nu
(c). Ook aanpassingen gaan voor de RPO-II jongeren voornamelijk
samen met een concrete motivatie.
Ook voor deze jongeren geldt dat, als er meer gekozen wordt voor
aanpassingen, ze meer motivaties aanvoeren, minder overtredingen
kiezen, meer veranderingen kiezen en minder verlatingen.
De RPO-II jongeren blijken dezelfde trends te vertonen als de RPO-
I jongeren als het gaat om de waardering voor de leefomgeving.
Wel is gebleken dat de jongeren uit het RPO-II veel minder reacties
kennen, minder motivaties noemen, minder genuanceerd zijn in hun
waarderingen en onverschilliger staan tegenover allerlei belangrijke
factoren uit hun leefomgeving dan de RPO-I jongeren. 
1.4 Doel- en vraagstellingen van de derde fase van het
Reactiepatronenonderzoek
De derde fase van het Reactiepatronenonderzoek is gericht op de
houding van jongeren van Surinaamse, Marokkaanse en Turkse
afkomst ten opzichte van sociale grenzen. De doelstelling van deze
fase van het Reactiepatronenonderzoek kent verschillende aspecten:
terwijl eraan deze doelstelling drie vraagstellingen zijn gekoppeld.
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Ten eerste zal van de gehele onderzochte groep een beeld worden
gevormd van hun houding ten opzichte van sociale grenzen en hun
waardering van de leefwereld (de algemene vraagstelling). Dit alles
op eenzelfde wijze als bij de eerste en tweede fase van het Reactie-
patronenonderzoek.
Ten tweede zal met betrekking tot de totale onderzoekspopulatie de
eventuele samenhang worden vastgesteld tussen verschillende cate-
gorieën (of onafhankelijke variabelen) in die groep (zoals leeftijd,
geslacht, etc.) en de houding ten opzichte van de sociale grenzen en
de waardering (specifieke vraagstelling).
Ten derde zullen de verschillen en overeenkomsten worden bezien
(vergelijkende vraagstelling) tussen de drie afzonderlijke groepen in
de RPO-III populatie (Marokkaanse, Surinaamse en Turkse jonge-
ren) met betrekking tot de reacties, motivaties en waardering, tussen
de gehele RPO-III en de RPO-I populatie voor wat betreft de reac-
ties, motivaties en waardering en tussen de gehele RPO-III en RPO-
I populatie voor wat betreft variabelen als leeftijd, geslacht in sa-
menhang met de reacties, motivaties en de tevredenheid.
Ten vierde zullen op grond van de resultaten van dit onderzoek
aanbevelingen worden geformuleerd op preventief en curatief ge-
bied voor de hulpverlening voor deze jongeren.
1.5 Verdere opzet van het gehele
Reactiepatronenonderzoek
De bedoeling van het Reactiepatronenonderzoek is het komen tot
een beeld van de houding (attitudinaal) van jongeren ten opzichte
van sociale grenzen. Dit aan de hand van de vermelde vragenlijst
het Standaard Reactie Instrument (verder afgekort als SRI).
Door dit SRI af te nemen bij verschillende populaties - Reactiepa-
tronenonderzoek I in 1989, Reactiepatronenonderzoek II in 1990 en
Reactiepatronenonderzoek III in 1993 - kan men vaststellen of dit
instrument goed differentieert. Men zal dan het SRI verder ontwik-
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kelen tot een diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden in de
hulpverlening aan jongeren met gedragsproblemen.
1.6 Verdere indeling van het proefschrift
In 1.1 tot en met 1.5 is ingegaan op de centrale gedachten en enkele
resultaten van het RPO tot nu toe en op de plaats van het RPO III
daarin. De volgende hoofdstukken worden besteed aan het Reactie-
patronenonderzoek III. In hoofdstuk 2 worden de opzet en uitvoe-
ring daarvan besproken. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan
de methodologische verantwoording. De hoofdstukken 4 en 5 bevat-
ten achtergrondinformatie over de onderzoekspopulatie. In hoofd-
stuk 5 worden daarbij tevens enkele voorlopige onderzoeksverwach-
tingen geformuleerd. Daarna worden enkele hoofdstukken (6 tot en
met 8) ingeruimd voor definitieve onderzoeksverwachtingen, resul-
taten en voorlopige conclusies. Het onderscheid tussen de definitie-
ve onderzoeksverwachtingen in de hoofdstukken 6 tot en met 8 en
de voorlopige verwachtingen in hoofdstuk 5 is gebaseerd op het
gegeven dat de literatuur in de hoofdstukken 4 en 5 niet altijd vol-
doende aanknopingspunten bood van de formulering voor de defini-
tieve verwachtingen in de hoofdstukken 6 tot en met 8. Het laatste




OPZET EN UITVOERING VAN DE DERDE FASE
VAN HET REACTIEPATRONENONDERZOEK
2.1 Opmerkingen vooraf
De derde fase van het Reactiepatronenonderzoek richt zich op de
houding van jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse af-
komst ten opzichte van sociale grenzen. 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen (2.2), het Standaard
Reactie Instrument (2.3), de afname van het Standaard Reactie Instru-
ment (2.4) en de manier van verwerking van de vragenlijsten (2.5)
gepresenteerd. Ook zullen de respondenten (2.6) worden besproken.
2.2 Onderzoeksvragen
2.2.1 Opmerkingen vooraf
Voor de algemene, specifieke en vergelijkende vraagstelling uit 1.4
wordt per vraagstelling een aantal onderzoeksvragen geformuleerd.
Die onderzoeksvragen zijn erop gericht om structuur aan te brengen in
het onderzoek, zodat de vraagstellingen zo volledig mogelijk kunnen
worden beantwoord. Voor wat betreft de algemene en de specifieke
vraagstelling worden in de derde fase van het Reactiepatronen-onder-
zoek soortgelijke onderzoeksvragen gehanteerd als in de eerste fase
(zie Rink et al., 1989, hoofdstukken 4 en 5, 43 e.v.).
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2.2.2 Onderzoeksvragen in verband met de algemene
vraagstelling
De belangstelling in dit onderzoek gaat uit naar de vraag of er patro-
nen en samenhangen zijn te ontdekken in de houding van jongeren van
Surinaamse, Marokkaanse en Turkse afkomst ten opzichte van sociale
grenzen. Het gaat hier om de totale onderzoekspopulatie als een te
onderzoeken groep. Die patronen en samenhangen kunnen betrekking
hebben op de reacties en motivaties die de jongeren bij de verschillen-
de situaties opgeven, maar ook op de situatietypes en op de waarde-
ring ten opzichte van de verschillende soorten factoren in de leefom-
geving en ten opzichte van de verschillende leefzones. De volgende
onderzoeksvragen zijn hierop gericht.
2.2.2.1 Frequentieverdelingen van de gekende en de gewilde
reacties en motivaties
Vraag 1
Wat is de algemene frequentieverdeling van de gekende reacties? 
Zijn er reactietypes die vaker genoemd worden dan andere?
Vraag 2
Wat is de algemene frequentieverdeling van de gewilde reacties? 
Zijn er reactietypes die vaker genoemd worden dan andere?
Vraag 3
Wat is de algemene frequentieverdeling van de motivaties? 
Zijn er motivatietypes die vaker genoemd worden dan andere?
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2.2.2.2 De samenhang tussen de gewilde reacties en de motivaties
Vraag 4
Welke samenhang is er tussen de gewilde reactietypes en de in ver-
band daarmee opgegeven motivatietypes?
2.2.2.3 Hoe waarderen jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en
Turkse afkomst hun leefomgeving?
Vraag 5
Wat is de mate van de tevredenheid en het belang bij de strainfacto-
ren?
Vraag 6
Wat is de mate van de tevredenheid en het belang bij de ecologische
factoren?
Vraag 7
Wat is de mate van de tevredenheid en het belang bij de bindingsfacto-
ren?
Vraag 8
Wat is de mate van de tevredenheid bij de verschillende leefzones?
Zijn er wat dit betreft verschillen tussen de leefzones?
Vraag 9
Bestaat er een samenhang tussen tevredenheid en het belang? Zo ja,
waaruit bestaat die samenhang ?
2.2.2.4 De samenhang tussen reacties en motivaties enerzijds en
waardering anderzijds
Vraag 10
Welke samenhang bestaat er tussen de gewilde reactietypes en de
mate van tevredenheid in het algemeen, per factor en per leefzone?
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Vraag 11
Wat is de samenhang tussen de motivatietypes en de mate van tevre-
denheid in het algemeen, per factor en per leefzone?
De algemene vraagstelling van de derde fase van het Reactiepatronen-
onderzoek is enigszins bijgesteld in vergelijking met die van RPO-I en
RPO-III. Uit de resultaten van de eerste en de tweede fase van dit on-
derzoek bleek dat de vragen betreffende de samenhang tussen de
reacties en de situatietypologie geen relevante informatie opleverden.
In RPO-I is duidelijk geworden dat de situatietypologie, die vooraf op
grond van de theorie werd opgesteld, niet in voldoende mate verschil-
lende soorten situaties van elkaar onderscheidt. Er zijn binnen de
beschreven situaties waarschijnlijk factoren werkzaam die in de typo-
logie niet vervat zijn (Rink et al., 1989). Ook in RPO-II komt men tot
een soortgelijke conclusie. Naast de indeling, gebaseerd op de situatie-
typologie, kan er een indeling gemaakt worden op grond van de even-
tuele ernst van de situaties en op grond van de invloed van de
vriendenkring. In het onderzoek van Groeneveld (1992) lukte het
echter niet de ernst van de situatietypes systematisch te variëren. Deze
materie zal uitgebreid aan de orde komen in de implementatiefase van
het RPO (de vierde fase). Op grond van de resultaten van de RPO-I
en RPO-II onderzoeken en van het onderzoek van Groeneveld hebben
wij besloten de vragen naar de samenhang tussen de reacties en de
situatietypologie niet van de RPO-I en RPO-II over te nemen.
Ditzelfde geldt ook voor de vraag van RPO-I en RPO-II met betrek-
king tot de verschillen tussen de verschillende soorten factoren wat
betreft de waardering. Blijkbaar komen de theoretische inzichten, op
basis waarvan de soorten factoren zijn onderscheiden, niet overeen
met de manier waarop deze jongeren deze factoren opvatten. De
clustering van factoren die op basis van de gegevens kon worden
opgesteld, levert op het eerste gezicht geen begripsmatig homogene
categorieën op. Nader onderzoek is hier op zijn plaats (Rink et al.,
1989).
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2.2.3 Onderzoeksvragen in verband met de specifieke vraag-
stelling
De specifieke vraagstelling in de derde fase van het Reactiepatronen-
onderzoek richt zich op enkele categorieën of onafhankelijke variabe-
len, die kunnen worden onderscheiden binnen de totale onderzocht
groep. 
De specifieke vraagstelling is gericht op de mogelijke samenhangen
tussen deze variabelen en de houding van de jongeren van Marok-
kaanse, Surinaamse en Turkse afkomst ten opzichte van sociale gren-
zen en de waardering die ze hebben voor hun leefomgeving. Daarto
wordt op basis van de frequentieverdelingen van de geke de en gewil-
de reacties, de motivaties, de tevredenheid en de gemiddelde aantallen
gekende reacties en motivaties per situatie gezocht naar de verschillen
en overeenkomsten tussen deze subgroepen onder deze variabelen.
Uit de resultaten van RPO-I en RPO-II hebben wij kunnen afleide
welke de meest relevante variabelen zijn die de meeste informatie
opleveren.









2.2.4 Onderzoeksvragen in verband met de vergelijkende
vraagstelling
Deze vraagstelling is vooreerst gericht op de vergelijking van de drie
afzonderlijke groepen (Marokkaanse, Surinaamse en Turkse jonge-
ren) met elkaar. Zij betreft in dit geval vragen naar:
C de reacties en motivaties met betrekking tot sociale grenzen;
C de waardering met betrekking tot de leefomgeving.
Vervolgens is deze vraagstelling gericht op de vergelijking tussen de
totale populatie van RPO-III en die van RPO-I. Deze vergelijking
wordt gemaakt aan de hand van vragen naar:
C de frequentieverdelingen van de gekende en de gewilde reacties en
de motivaties;
C de waardering ten opzichte van de strain-, bindings- ecologische
factoren; 
C de tevredenheid en de leefomgeving; en
C de samenhang tussen de gewilde reacties, de motivaties en de te-
vredenheid in zijn algemeenheid.
Tenslotte richt deze vraagstelling zich op een derde vergelijking. Dez
vergelijking betreft eveneens de beide totale onderzoekspopulaties van
RPO-III en I maar dan gedifferentieerd naar de variabelen leeftijd en
geslacht in samenhang met de reacties, de motivaties en tevredenheid.
Valt het onderscheid tussen jongens en meisjes bij de totale RPO-III
populatie in dat opzicht bijvoorbeeld anders uit dan dat bij de RPO-I
populatie?
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2.3 Het Standaard Reactie Instrument
2.3.1 Opmerkingen vooraf
Het Reactiepatronenonderzoek III werd uitgevoerd aan de hand van
het 'Standaard Reactie Instrument' (SRI; zie bijlage 1). De opbouw
van het SRI vloeit direct voort uit de algemene en specifieke vraag-
stelling van het onderzoek. In deel I wordt biografische informati
verzameld. In deel 2 worden gegevens verzameld over de gekende en
gewilde reacties met betrekking tot sociale grenzen en over de moti-
vaties van de jongeren voor hun gewilde reacties. In deel 3 wordt d
jongeren naar hun tevredenheid gevraagd over de ecologische, de
strain- en de bindingsfactoren. Daarbij wordt per factor een onder-
scheid gemaakt naar de vier leefzones: gezin, buurt, wijk, samenle-
ving. In deel 4 tenslotte worden deze factoren opnieuw aan de jonge-
ren voorgelegd; nu met de vraag hoe belangrijk zij elk van die factoren
vinden in hun eigen leven.
2.3.2 Deel 2 van het Standaard Reactie Instrument
Aan de jongeren werden in deel 2 van het SRI tien fictieve situaties
voorgelegd, ie aansloten bij hun belevingswereld en waarin elk van
de vier in 1.2 genoemde reactietypes als reactie mogelijk was. Drie
van deze situaties - de nummers 1, 3 en 7 - waren van het type waarin
een overtreding van de regels de vorm aanneemt van 'fysiek geweld'.
Vier situaties - de nummers 2, 4, 8 en 9 - waren van het type waarin
een overtreding een vermogensdelict inhoudt. De overige drie situaties
- de nummers 5, 6 en 10 - behoorden tot het type waarin regels en/of
afspraken kunnen worden geschonden. Vijf van de tien situaties - de
nummers 2, 3, 5, 9 en 10 - waren bovendien van dien aard dat er
sprake was van een klein groepsverband.
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De situatieschetsen worden hierna gegeven. Daarbij wordt per situatie
aangegeven welke sociale grens daarin verdisconteerd is. Ook worden
voorbeelden gegeven van de verschillende reactietypes die als reactie
mogelijk waren.
Situatie 1
Je moet in klasseverband een opdracht maken, die belangrijk is voor je
rapport. Met veel moeite lukt het je de opdracht uit voeren. Bij je
naaste buurman niet. Hij begint daarom na enige tijd te klieren. Hij
leidt je dardoor zo sterk af dat je bang bent je werkstuk niet af te
kunnen krijgen. Halverwege de les valt hij wild tegen je aan, waar-
door jouw werkstuk kapot gaat. Je hebt de indruk dat dit niet per
ongeluk was...
De sociale grens in deze situatie is:
'Je mag geen eigen rechter spelen'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes (zie 1.2) in deze situa-
tie zijn:
A (aanpassing) Naar de leerkracht gaan. Gaan praten met de da-
der.
B (overtreding) De dader slaan en/of uitschelden. Zijn werkstuk
ook kapot maken.
C (verandering) In overleg met de dader een oplossing zoeken.
D (verlaten) Ergens anders gaan zitten; in of buiten de klas
(=fysiek vertrek). Expliciet negeren (=mentaal
vertrek).
Situatie 2
Je moet kaartjes knippen voor de toegang tot een concert. Een aantal
goede vrienden of vriendinnen staat ook in de rij, maar zij hebben geen
kaartje...
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De sociale grens in deze situatie is:
'Iedereen moet betalen voor toegang tot een concert'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes in deze situatie zijn:
A Niet binnenlaten zonder kaartje.
B Wel binnenlaten zonder kaartje.
C Met de baas overleggen.
D Doen alsof je ze niet ziet. Weglopen als zij aan de beurt zijn.
Situatie 3
Je loopt met een goede vriend op straat. Jullie komen twee anderen
tegen. Zij beginnen jullie te treiteren. Na enige tijd wordt jouw vriend
aangevallen en hij slaat terug...
De sociale grens in deze situatie is:
'Je mag niet meevechten'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes in deze situatie zijn:
A Niks doen. Hulp halen. Proberen de vechtenden uit elkaar te halen.
B Meevechten. Hulp halen, bijv. iemand die kan meevechten.
C Proberen de aandacht af te leiden.
D Weglopen.
Situatie 4
Je bent in een supermarkt; je hebt slechts één boodschap. Je komt bij
de kassa en er is niemand...
De sociale grens in deze situatie is:
'Iedereen moet betalen voor zijn boodschappen'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes in deze situatie zijn:
A Roepen om de caissière. Gepast geld op de toonbank leggen.
B Meenemen zonder te betalen.
C Iemand (de chef) opzoeken om te vragen waar de caissière is.
D De boodschap terugleggen en weggaan.
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Situatie 5
Je wilt met een aantal vrienden op dansles. Daar wordt van jullie ver-
wacht dat je in een pak verschijnt. Maar jullie gaan het liefst in spijker-
broek...
De sociale grens in deze situatie is:
'Je moet je aan voorgeschreven regels houden'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes in deze situatie zijn:
A In pak of jurk naar dansles gaan.
B In spijkerbroek gaan.
C Vragen aan de dansschoolhouder of je toch niet in spijkerbroek
mag komen.
D Niet op dansles gaan.
Situatie 6
Je kijkt naar een spannende film op de TV. Je had met je moeder
afgesproken dat je je kamer op zou ruimen. Ze staat erop dat je dat nu
doet...
De sociale grens in deze situatie is:
'Je moet je aan je afspraken houden'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes in deze situatie zijn:
A Je kamer opruimen.
B Niet je kamer opruimen. Blijven kijken naar de film.
C Vragen of het na de film kan. De film met de video opnemen.
D (Boos) weglopen. Ergens anders gaan kijken.
Situatie 7
Je crosst op een bromfiets wat rond op een daarvoor bedoeld cross-
veld. Op een gegeven moment raak je een kleuter, die net het cross-
veld oversteekt. Het kind valt en blijft huilend liggen. Je weet waar de
ouders van het kind wonen...
De sociale grens in deze situatie is:
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'Je mag niet doorrijden na een aanrijding'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes in deze situatie zijn:
A Naar het kind toegaan. Het kind oppakken en troosten. Het kind
naar de ouders brengen.
B Doorrijden. Het kind opzij leggen en doorrijden.
C Weggaan om later hulp te sturen.
D Wegrijden. Het crossveld verlaten.
Situatie 8
Als je op school bij een koffie-automaat staat, zie je daar een
portemonnee liggen. Er zit f. 35,- in...
De sociale grens in deze situatie is:
'Je mag gevonden voorwerpen niet zomaar houden'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes in deze situaties zijn:
A Kenbaar maken dat je de portemonnee gevonden hebt. De porte-
monnee naar de conciërge brengen.
B De portemonnee zelf houden.
C Voorwaarden stellen voor teruggave (vindersloon vragen bijvoor-
beeld).
D De portemonnee laten liggen.
Situatie 9
Je hebt de tuin opgeknapt van het buurthuis waar je altijd komt. Een
aantal vrienden of vriendinnen heeft je daarbij geholpen. Jij vindt dat je
het meeste hebt gedaan. De volgende dag geeft een stafmedewerker je
f. 25,- om samen met de anderen te delen. De anderen weten daar
niets van...
De sociale grens in deze situatie is:
'De besteding van het geld is voorgeschreven en daar moet je je aan
houden'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes in deze situaties zijn:
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A Het geld gelijkelijk verdelen.
B Zelf het geld houden. Niet gelijkelijk v rdelen (zelf het meeste hou-
den).
C Zelf het geld uitgeven ten behoeve van de groep (een feestje bou-
wen bijvoorbeeld).
D Het geld niet aannemen of teruggeven.
Situatie 10
Je bent met een groep op de terugreis van een voetbalwedstrijd. Met
zijn allen in een treincoupé, de stemming zit er goed in. Iemand begint
te spelen met een blikje drinken, bijvoorbeeld bier, eerst goed schud-
den en dan opentrekken. De limonade of pils spuit eruit. Jij hebt ook
nog een blikje fris of pils in je tas...
De sociale grens in deze situatie is :
'Je mag de openbare orde niet verstoren en je mag geen schade toe-
brengen aan publieke en particuliere eigendommen'.
Voorbeelden van de verschillende reactietypes in deze situaties zijn:
A Niet meedoen. Conducteur waarschuwen. De anderen er vanaf
proberen te houden.
B Meedoen.
C Voorstellen om buiten de trein lol te gaan trappen.
D De coupé verlaten.
Na elke situatieschets werden de volgende vragen gesteld:
1 Wat zou men allemaal kunnen doen in zo'n situatie?
Deze vraag was gericht op de bekendheid met de diverse
reactiemogelijkheden.
2a Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Deze vraag was gericht op de zelfgewilde reacties.
2b Waarom zou jij dat doen?
Deze vraag was gericht op de motivaties voor de zelfgewilde
reacties.
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2.3.3 Deel 3 en 4 van het SRI
In deel 3 werden aan de jongeren de ecologische, strain- en bindings-
factoren voorgelegd waarover zij per leefzone hun tevredenheid
moesten aangeven. Van de dertien aangeboden factoren waren er drie
ecologisch van aard: in de vragenlijst waren dat de nummers 1, 4 en 9.
Er waren zes bindingsfactoren: de nummers 2, 7, 8, 10, 11 en 12. En
tenslotte waren er vier strainfactoren: de nummers 3, 5, 6 en 13. 
Iedere factor werd in de vragenlijst eerst van een algemene uitleg
voorzien waarna die per leefzone werd toegelicht. Vervolgens werd
voor iedere factor gevraagd naar de tevredenheid in verband met elk
van de vier leefzones afzonderlijk. De jongeren werd steeds verzocht
de mate waarin ze tevreden waren met een cijfer aan te geven (0 t/m
10). Voor iedere factor was in het SRI een aparte pagina gereser-
veerd.
De volgende dertien factoren werden aan de jongeren voorgelegd (de
nummers corresponderen met de volgorde waarin deze factoren in
deel 3 van de vragenlijst werden aangeboden):
Ecologische factoren













11 omgang met kinderen en jongeren
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12 de manier waarop problemen worden aangepakt
In deel 4 werden de dertien factoren uit deel 3 opnieuw (in een gewij-
zigde volgorde) aan de jongeren voorgelegd, maar nu werd aan de
jongeren gevraagd welk belang ze hechtten aan elk van deze factoren
in hun leven. Evenals in deel 3 werden ze ook hier verzocht hun ant-
woord per factor met een cijfer aan te geven (0 t/m 10).
2.4 Afname van het Standaard Reactie Instrument
De vragenlijsten van het SRI werden door de respondenten zelf inge-
vuld. Bij de afname werden de volgende regels gehanteerd. De invul-
ling geschiedde anoniem en op vrijwillige basis. De vragenlijst werd
per deel toegelicht en aangegeven werd hoe de vragen beantwoord
dienden te worden. De respondenten kregen vooraf en tijdens het
invullen volop de gelegenheid om vragen te stellen. Na de afname
werd de vragenlijst gecontroleerd en werd de respondent indien nodig
gevraagd vergeten of opengelaten vragen alsnog in te vullen. De afna-
me gebeurde klassikaal of in groepjes en duurde ongeveer 1 à 1½ uur.
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2.5 Verwerking
De antwoorden werden inhoudelijk geanalyseerd en daarna in geco-
deerde vorm in de computer opgeslagen. De inhoudelijke analyse had
betrekking op de antwoorden bij deel II van het SRI. In dit deel bevat-
ten de antwoorden de gekende en gewilde reacties met betrekking tot
sociale grenzen en de motivaties voor de gewilde reacties. Zowel de
reacties als de motivaties moesten worden geclassificeerd in overeen-
stemming met de hiervoor beschreven gedrags-en motivatietypologie-
en. De gekende en gewilde reacties werden op dezelfde manier
geclassificeerd, met dien verstande, dat er op de vraag naar de gewilde




C veranderen van de sociale grenzen in de omgeving
D terugtrekken uit/verlaten van de situatie
Ook op de vraag naar de motivaties waren meer antwoorden mogelijk.






De inhoudelijke analyse werd uitgevoerd door drie separaat van elkaar
werkende onderzoekers. De werkwijze was als volgt: één onderzoeker
heeft alle vragenlijsten gecodeerd. De andere twee onderzoekers heb-
ben elk de helft van de vragenlijsten gecodeerd. Nadat de onderzoe-
kers tot consensus waren gekomen werd de codering vastgesteld.
Bovenstaande procedure heeft tot gevolg dat over de codering van de
gekende, gewilde reacties en motivaties steeds overeenstemming
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bestond tussen tenminste twee beoordelaars.
De aldus verkregen data werden vervolgens opgeslagen in een
computerbestand en verwerkt met behulp van het statistische pakket
SPSSX-PC.
Het is hier van belang om op te merken, dat de verwerking van deze
data pas plaatsvond, nadat de verwachtingen omtrent de uitkomsten
van dit onderzoek definitief waren geformuleerd.
2.6 De respondenten
De populatie van de derde fase van het Reactiepatronenonderzoek
(RPO-III) bestaat uit jongeren van Surinaamse, Turkse en Marok-
kaanse afkomst van circa 12 tot 20 jaar. Deze jongeren zijn allemaal
afkomstig uit voortgezet onderwijsinstellingen, verspreid in Neder-
land. 
In totaal zijn 379 jongeren opgenomen in dit onderzoek, waarvan 102
van Surinaamse, 131 van Turkse en 146 van Marokkaanse afkomst
zijn. In de tabellen 2.1 tot en met 2.5 worden de meest markante ge-
gevens van deze respondenten vermeld. Deze gegevens zullen telkens
voor de gehele RPO III populatie weergegeven worden en vergeleken
worden met die van de RPO-I populatie.
Tabel 2.1
 RPO-I vs RPO-III. Leeftijd (%)
Leeftijd RPO-I RPO-III
12-14 jaar 47,4 49,6
15-16 jaar 39,7 36,6
17 jaar en ouder 12,4 13,8
De RPO-III jongeren hebben een leeftijd tussen de 12 en 22 jaar. Het
grootste aantal vinden we in de leeftijdsgroep van 11 tot en met 14
jaar, namelijk 188 jongeren.
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Tabel 2.2




De verdeling tussen de sexen loopt voor zowel de RPO-I als voor de
RPO-III jongeren gelijk op.
Tabel 2.3







Het grootste aantal jongeren van de RPO-III populatie, namelijk 172,
volgt het Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs (MAVO). Meer
dan de helft van deze jongeren volgt het Lager Beroeps Onderwijs
(LBO) of MAVO, namelijk samen 67%. Het onderwijsniveau va
deze jongeren kan gemiddeld lager worden genoemd dan het oplei-
dingsniveau van de RPO-I jongeren waarvan ongeveer 40% te vinden
is in de instellingen voor het LBO of MAVO.
Tabel 2.4
RPO-I vs RPO-III. Gezinsgrootte (%)
Aantal gezinsleden RPO-I RPO-III
2 1,2 2,3
3 t/m 5 74,5 37,3
6 en meer 14,8 60,3
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De RPO-III jongeren komen veel vaker uit grote gezinnen dan de
RPO-I jongeren. Maar liefst 208 van de RPO-III jongeren komt uit
een gezin met 6 of meer leden.
Tabel 2.5






Onder de ouders van de RPO-III jongeren heerst veel werkloosheid.
Van 150 jongeren hebben de ouders geen werk. Voorzover ze werk
hebben zijn ze merendeel werkzaam in de lagere beroepsgroepen
(147). Slechts 15 jongeren geven op dat hun ouders in een hogere
beroepsgroep zitten.
Het voorgaande samenvattend kunnen we tot enkele conclusies om-
trent de populatie komen:
1 De seksen zijn evenredig vertegenwoordigd bij de onderzochte
jongeren.
2 De meesten vallen in de leeftijdscategorie van 11 tot en met 4 jaar
(49,6%, 188).
3 Hun opleidingsniveau is gemiddeld laag.
4 Veel ouders van de RPO-III jongeren zijn werkloos (41,7%) of
werkzaam in de lagere beroepen (40,8%).
Het beeld dat hiermee van de onderzoekspopulatie wordt geschetst,
dat wil zeggen van de jongeren die in ons onderzoek werden betrok-
ken, stemt op essentiële punten overeen met het beeld dat in hoofd-






Het Reactiepatronenonderzoek III is in opzet zowel exploratief als
toetsend. In dit hoofdstuk zal verantwoording worden afgelegd van
de gebruikte onderzoeksmethoden. Dat zal gebeuren door een aantal
aspecten van de onderzoeksprocedure de revue te laten passeren.
Ten eerste de operationalisatie van de vraagstelling (3.2). Ten twee-
de de benadering van de onderzochte groep (3.3). Ten derde de toe-
lichting op de afname van de vragenlijsten (3.4) en ten vierde de
betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst, het Standaard
Reactie Instrument of SRI (3.5).
In dit hoofdstuk verzorgen we een weergave van data waarover
eerder werd gepubliceerd, delen van dit hoofdstuk zijn dus al eerder
gepubliceerd (Rink et al., 1989; Vos, 1991).
3.2 Operationalisatie van de vraagstelling
Teneinde de vraagstelling toegankelijk te maken voor onderzoek, is
het noodzakelijk dat de bepalende elementen ervan worden
geoperationaliseerd. Anders gezegd, er moet een bruikbare vertaling
worden gemaakt van de vraagstelling, waarin de onderzoekspopula-
tie wordt afgegrensd, de selectie van de respondenten wordt gere-
geld en de centrale begrippen worden ingepast in een onderzoeksin-
strument. Voor de afgrenzing van de onderzoekspopulatie en de
selectie van de respondenten verwijzen we naar 2.6.
De vraagstelling van dit onderzoek is hiervoor (2.2) in drie ver-
schillende subvraagstellingen verdeeld. De centrale begrippen in
deze vraagstellingen zijn achtereenvolgens ‘houding’, ‘sociale gren-
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zen’, ‘reacties’, ‘motivaties’, ‘tevredenheid’ en ‘belang’. Voor de
uitwerking en verantwoording van deze begrippen verwijzen we
naar de hoofdstukken 1, 2, 4 en 5 en vervolgens ook naar Rink et
al. (1989), waar deze begrippen ook uitgebreid worden behandeld.
De houding ten opzichte van sociale grenzen werd onderzocht met
behulp van een zogenaamde ‘indirecte methode’ (Segers, 1977),
namelijk door respondenten een lijst (het SRI) voor te leggen met de
beschrijving van tien verschillende ‘critical incidents’ - fictieve
situaties waarin een jongere terecht zou kunnen komen - en hen
vervolgens te vragen naar hun kennis van mogelijke reacties, hun
gewilde reacties en hun motivatie daarvoor.
Deze fictieve situaties moesten aan twee voorwaarden voldoen: ze
moesten passen in de belevingswereld van de ondervraagde jonge-
ren - dat wil zeggen, de beschrijvingen moesten levendig en voor-
stelbaar zijn voor de jongeren - en in de beschreven situaties moes-
ten alle reactie- en motivatietypes (zie 1.2 en 2.5) mogelijk zijn.
Een en ander is in vooronderzoek van het RPO door vier achtereen-
volgende Werkgroepen Reactiepatronen bij de vakgroep Orthopeda-
gogiek (1982, 1983, 1984 en 1985) en door Rink en Verwers
(1987), nagegaan met behulp van eerdere versies van het hier gepre-
senteerde instrument.
De tevredenheid en het belang - de ‘subjectieve waardering van de
leefomgeving’(Vos, 1990; Luttikhuis, 1990) - werden onderzocht
met behulp van een directe methode (Segers, 1977). De praktische
operationalisatie van de begrippen ‘tevredenheid’ en ‘belang’ is
gegeven met de vragen die erover worden gesteld. (Zie de vragen-
lijst in de hoofdstukken 1 en 2; zie verder ook hoofdstuk 5). Wat
betreft de tevredenheid werd onderscheid gemaakt naar vier zoge-
noemde ‘leefzones’; het gezin, de buurt, de wijk en de samenleving
als geheel. Respondenten werd gevraagd naar hun tevredenheid met
betrekking tot dertien verschillende factoren die in het dagelijks
leven een grote rol spelen in deze vier leefzones. Het betrof facto-
ren die in de literatuur (zie verslag Werkgroep III Reactiepatronen,
1984; zie ook: Luttikhuis, 1990) vaak in verband worden gebracht
met betrokkenheid van jongeren bij wetsovertredend gedrag of met
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jongeren met geconstateerde gedragsproblemen. (Verslag Werk-
groep IV Reactiepatronen, 1985; Rink et al., 1989).
3.3 De benadering van de onderzochte groep
Het Reactiepatronenonderzoek III werd in 1989 en 1990 uitgevoerd
onder ongeveer 375 jongeren van Surinaamse, Marokkaanse en
Turkse afkomst. Deze jongeren komen van het regulier voortgezet
onderwijs. In totaal hebben 12 scholen voor voortgezet onderwijs
meegewerkt. De scholen kunnen als volgt worden onderscheiden: 6
scholen voor meer algemeen vormend onderwijs, 5 scholengemeen-
schappen en 1 gymnasium. 
Opmerkelijk is dat het benaderen van de scholen een moeizaam
proces was. De meeste benaderde schoolleidingen waren huiverig
om mee te werken aan een onderzoek dat gericht was op een specia-
le groep binnen de school. Er werden argumenten naar voren ge-
bracht als het benadrukken van bepaalde jongeren als ‘anders’ dat
niet bevorderlijk zou zijn voor het zogenaamde integratieproces of
voor het leefmilieu op school. Er werden wel compromissen gevon-
den tussen sommige schoolleidingen en de onderzoeker. Op sommi-
ge scholen moesten de ouders uitdrukkelijk toestemming geven voor
de afname van het interview. Het compromis waar de meeste scho-
len voor kozen was de afname te laten geschieden in totale klassen,
zowel bij de autochtone als de allochtone leerlingen. De selectie
gebeurde dan achteraf bij de verwerking van de afgenomen inter-
views.
Bij navraag bleek dat, in de gevallen waar wel de Surinaamse,
Marokkaanse en Turkse leerlingen apart (dus uit de klas gehaald)
genomen werden, de leerlingen dit niet als vervelend ervoeren, ook
voelden zij zich niet op een negatieve manier in een bijzondere
positie geplaatst.
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3.4 Toelichting op de afname van de vragenlijsten
In de hoofdstukken 1 en 2 is de vragenlijst al uitgebreid aan de orde
geweest. Onder verwijzing naar die besprekingen en naar Rink et al
(1989) volstaan wij hier met enkele aanvullende opmerkingen om-
trent de afname.
De vragenlijsten werden al naar gelang van de grootte van de onder-
zochte groep op de respectievelijke scholen afgenomen door vier
onderzoeksmedewerkers. Deze vier onderzoeksmedewerkers hadden
in voorafgaand onderzoek (RPO-I en RPO-II) uitgebreid ervaring en
vaardigheid opgedaan met de afname van de vragenlijsten en kon-
den op grond daarvan als uitermate kundig worden beschouwd.
Invullen gebeurde groepsgewijs of klassikaal. In verreweg de mees-
te gevallen werd te werk gegaan volgens de volgende standaardpro-
cedure:
1 Introductie van de onderzoeksmedewerkers bij de leerlingen
door de leerkracht die als contactpersoon fungeerde.
2 Uitleg aan de leerlingen over het onderzoek en de bedoelingen
ervan.
3 Uitreiken van de vragenlijsten aan de leerlingen, gevolgd door
instructies voor het invullen.
4 Gelegenheid tot vragen stellen.
5 Invullen van de vragenlijsten door de leerlingen.
1 en 2 behoeven geen nadere uitleg.De instructies werden gegeven
volgens een vast stramien, waarbij de vragenlijst deel voor deel
werd behandeld. De uitleg geschiedde onder meer aan de hand van
standaardvoorbeelden. Aan de leerlingen werd voorafgaand aan het
invullen expliciet de gelegenheid geboden vragen te stellen. Dat
voorkwam voor een deel onderbrekingen tijdens het gezamenlijk
invullen en verhoogde ons vertrouwen dat de jongeren de items op
de vragenlijst echt begrepen. Uiteraard werden de jongeren ook
tijdens het invullen uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld vragen te
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stellen. Van beide gelegenheden tot het stellen van vragen werd
ruimschoots gebruikgemaakt.
Belangrijk is nog op te merken dat de respondenten vrijwillig
deelnamen en dat de vragenlijsten volstrekt anoniem werden inge-
vuld. Op dat laatste werd tijdens de instructie sterk de nadruk ge-
legd, evenals op de verzekering dat de antwoorden niet zouden
worden doorgespeeld aan de schoolleiding.
3.5 Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst (SRI)
3.5.1 Inleiding
Voor deze paragraaf is gebruikgemaakt van de resultaten van Reac-
tiepatronenonderzoek I (Rink et al., 1989, 156 e.v.). De procedures
waarmee gewoonlijk een schatting kan worden verkregen van de
betrouwbaarheid van een meetinstrument, zijn gebaseerd op de
produkt-moment-correlatie-coëfficiënt. Dat betekent dat die proce-
dures alleen bruikbaar zijn voor metingen op minstens interval-
niveau. Aangezien de metingen in dit onderzoek niet hoger komen
dan nominaal niveau voor het eerste en tweede deel van de vragen-
lijst en ordinaal niveau voor het derde en vierde deel, konden wij
hier dus geen gebruik maken van genoemde procedures. Teneinde
de betrouwbaarheid van het SRI te beoordelen, moest daarom een
specifieke procedure worden ontworpen. Daarvoor zijn wij uitge-
gaan van een gegevensstructuur zoals een ideaal instrument theore-
tisch zou opleveren. De structuur van een verzameling gegevens die
zijn verkregen met behulp van zo’n ideaal instrument en een be-
trouwbare procedure heeft de volgende kenmerken (vergelijk
Kerlinger, 1975, 442 e.v.):
*) 'Regelmatig' wil hier zeggen: in overeenstemming met de werkelijk
populatie verdeling, die uiteraard niet bekend is. Meestal wordt er van
uitgegaan dat de populatie standaardnormaal verdeeld is om het ge-
middelde, met betrekking tot de gemeten 'eigenschap'. Afgezien van
de vraag of dat uitgangspunt gerechtvaardigd is (zie bijv. Slot (1979)
voor gefundeerde kritiek) is het vrij zinloos om te spreken van een 'ge-
middelde', waaromheen de waarde standaardnormaal verdeeld zal
zijn bij nominale of ordinale gegevens. In dit onderzoek zal dan ook
worden uitgegaan van een 'redelijke' verdeling over de verschillende
categorieën.
**)Dat betekent natuurlijk dat, als we kunnen uitgaan van de betrouw-
baarheid van de metingen en we vinden verschillende verdelingen, de
verschillende metingen zich richten op een andere 'eigenschap' c.q.
een ander aspect van die 'eigen-schap'.
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1 De spreiding van de resultaten is goed, d.w.z. de meetresul-
taten zijn ‘regelmatig’ verdeeld over de verschillende waar-
den.*
2 De spreiding van de resultaten per individu (de intra-indivi-
duele spreiding) is klein, dat wil zeggen, opeenvolgende me-
tingen van dezelfde ‘eigenschap’ leveren in essentie hetzelfde
resultaat op. Als dezelfde ‘eigenschap’ op verschillende ma-
nieren wordt gemeten en die verschillende manieren zijn alle
betrouwbaar, dan zullen de resultaten van die metingen dezelf-
de verdeling over de onderzochte groep volgen.
3 De inter-individuele spreiding is groot. Dat wil zeggen er zijn
grote verschillen tussen de individuen.
4 Groepen individuen die gekenmerkt worden door een ‘eigen-
schap’ die de te meten ‘eigenschap’ beïnvloedt, kunnen op
basis van de verkregen resultaten van andere groepen worden
onderscheiden.**
5 Het bovenstaande (4) is te beschouwen als een bijzonder geval
van het ‘differentiërend vermogen’ naar verschillende soorten
omstandigheden. Indien zoals hier, de eigenschap ‘geneigd-
heid tot regelovertredend gedrag’ wordt gemeten met betrek-
king tot verschillende soorten situaties, dan moeten die ver-
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schillen terug zijn te vinden in de resultaten. Mits het instru-
ment betrouwbaar is.
6 Substeekproeven volgen verdelingen die statistisch gelijk zijn
aan elkaar en aan de verdeling van de oorspronkelijke steek-
proef waaruit ze zijn getrokken. 
Op grond van deze zes eigenschappen van een ‘ideale’ gegevens-
structuur is het mogelijk te onderzoeken in hoeverre de vragenlijst
die in dit onderzoek gebruikt is betrouwbaar is.
Bij dat onderzoek dienen de beschreven eigenschappen als criteria
waaraan de betrouwbaarheid kan worden afgemeten. Voor de delen
2, 3 en 4 wordt hierna aangegeven hoe tijdens het RPO-I de be-
trouwbaarheid met deze criteria werd bepaald- voorzover van toe-
passing. Wat betreft de criteria 4 en 5- differentiërend vermogen-
volstaan we hier met een verwijzing naar hetgeen Rink et al. (1989)
in hun hoofdstukken 7 en 8 daarover in het kader van RPO-I mel-
den. Uit die informatie blijkt dat de vragenlijst inderdaad weet te
differentiëren tussen verschillende situaties en verschillende situaties
en verschillende groepen respondenten. 
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is gewijd aan een bespreking
van de validiteit van de onderzoeksresultaten. Deze bespreking moet
worden gezien als een aanvulling op de theoretische onderbouwing
van het onderzoek in de eerste vier hoofdstukken en op wat er ver-
der ten aanzien van dit punt in dit hoofdstuk wordt opgemerkt.
3.5.2 Betrouwbaarheid deel 2
3.5.2.1 Spreiding
Voor deel 2 van de vragenlijst werd de spreiding van de resultaten
beoordeeld met behulp van een indicatiemaat voor de dispersie van
nominale data. De maat die gebruikt werd, was IQV (Reynolds,
1984). IQV werd voor elk item van deel 2 van de vragenlijst afzon-
derlijk berekend (zie tabel 3.1).
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Tabel 3.1
Spreiding van de antwoorden per situatie en totaal
IQV
Situatie Motivaties
Gekende Reac- Gewilde Reac-
ties ties
 1 .86 .78 .91
 2 .75 .71 .96
 3 .90 .71 .96
 4 .90 .68 .87
 5 .95 .87 .75
 6 .89 .87 .86
 7 .84 .12 .96
 8 .84 .65 .94
 9 .76 .46 .94
10 .76 .51 .84
Totaal .87 .75 .83
De antwoordspreiding voor de gekende reacties ligt op een aan-
vaardbaar niveau. Zoals te verwachten is, is de spreiding bij de
vraag naar de eigen reacties (veel) lager dan bij de vraag naar ge-
kende reacties, of naar de motieven. Dit is toe te schrijven aan het
feit dat op vragen naar de gewilde reacties slechts één antwoord
mogelijk was. Daarmee is echter niet geheel te verklaren waarom de
situaties 7, 9 en 10 zo’n lage tot zeer lage spreiding te zien geven.
Zoals werd betoogd door Rink et al. (1989, hoofdstuk 7) verschillen
de beschreven situaties niet alleen naar de ‘aard van de sociale gren-
zen’ waarmee men wordt geconfronteerd, maar ook naar de ernst
van de eventuele ‘overtredingen’. Verwacht kan worden dat, naar-
mate de mogelijke ‘overtreding’ ernstiger is, minder respondenten
geneigd zullen zijn te kiezen voor zo’n overtreding, zodat de sprei-
ding van de antwoorden kleiner zal zijn. De resultaten vormen dus
een eerste ondersteuning van dat betoog. Verder onderzoek zal
moeten uitwijzen of de ernst van een mogelijke overtreding inder-
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daad verschil maakt voor de geneigdheid tot een bepaald soort reac-
tie. Net als bij de vraag naar de gekende reacties kan bij de motie-
ven de conclusie worden getrokken dat de spreiding van de ant-
woorden goed tot zeer goed is.
Bij het bovenstaande ging het om de interindividuele spreiding, dat
wil zeggen de verschillen tussen de respondenten. Wat betreft de
intra-individuele spreiding - anders gezegd, de homogeniteit van de
vragenlijst - kan worden verwezen naar hoofdstuk 7 van Rink et al.
(1989). Daar werd namelijk vastgelegd dat de antwoorden van de
jongeren sterk afhankelijk zijn van de situatie. Op grond van die
bevindingen kan worden geconcludeerd dat de items van deel 2 van
de vragenlijst niet homogeen zijn. Daar het hier echter niet gaat om
een diagnostisch gebruik van het instrument, hoeft hieraan niet
teveel gewicht te worden gehecht. De mate van spreiding van de
antwoorden op antwoordmogelijkheden geeft een indicatie van de
validiteit van de items. Dat wil zeggen dat, als een antwoordmo-
gelijkheid totaal wereldvreemd zou zijn, deze ook niet in de ant-
woorden kan worden teruggevonden. Dit was bijvoorbeeld het geval
met de in een eerder stadium van het RPO geponeerde reactievorm
5: ‘protest’, ‘twijfel’, ‘uitstel’, waarvan in vooronderzoek (zie Ver-
slag Werkgroep IV Reactiepatronen, 1985, p. 5) werd vastgesteld
dat jongeren deze reactie in het geheel niet kennen, laat staan zeg-
gen te vertonen. Ook voor de mate van interindividuele spreiding
kan worden verwezen naar hoofdstuk 7 van Rink et al. (1989). Daar
werd vastgesteld dat er voor wat betreft de gewilde reacties grote
individuele verschillen bestaan. Met andere woorden, er is - con-
form de betreffende betrouwbaarheidseis - sprake van een grote




Wanneer de vragenlijst een betrouwbaar instrument is, zal een
representatieve substeekproef uit de onderzochte groep globaal
eenzelfde beeld opleveren als de gehele onderzochte groep. Ook
onderling zullen deze steekproeven een gelijk beeld opleveren. Dit
werd tijdens het RPO-I nagegaan voor twee substeekproeven van
respectievelijk 40 en 144 respondenten die, voor wat betreft de
variabelen geslacht, leeftijd, opleiding en beroep van de ouders,
dezelfde verdeling hadden als de totale onderzochte groep. Voor de
toetsing werd gebruikgemaakt van de P²-‘goodness-of-fit’-test (Sie-
gel, 1956), die geschikt is voor de vergelijking van frequentieverde-
lingen.
Tabel 3.2 
Vergelijking substeekproeven; deel 2 vragenlijst
P2
Situatie Gekende reacties Gewilde reacties Motivaties
 1 28.6  1.4 12.9
 2 31.2  4.0 22.4
 3 11.3  1.9 11.4
 4 21.0  3.4 15.6
 5 16.8  4.5  9.0
 6 23.9  7.9 15.9
 7  4.5  2.0 21.9
 8 16.4  2.1 23.0
 9 10.7 25.020.9
10 12.0  3.9 28.0
Cursief: significant voor p # 0,05
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Uit tabel 3.2 blijkt dat er slechts geringe verschillen zijn tussen de
twee substeekproeven en de totale onderzochte groep. Statistisch
gesproken zijn die verdelingen nagenoeg gelijk aan elkaar. Voor een
item wordt een significante P²-waarde bereikt. Naar ons inzicht kan
dit deel van de vragenlijst op grond van deze beoordeling redelijk
betrouwbaar worden genoemd.
3.5.3 Betrouwbaarheid deel 3 en 4
3.5.3.1 Verdeling van scores over classificaties
In deel 3 van de vragenlijst kunnen respondenten hun tevredenheid
aangeven met betrekking tot 13 verschillende factoren van hun
dagelijks leven in verband met vier leefzones. In deel 4 wordt
respondenten gevraagd met een cijfer aan te geven welk belang zij
hechten aan de eerdergenoemde factoren. Dat levert per respondent
5 x 13 = 65 scores op die variëren van 0 tot 10. In de eerste fase
van het Reactiepatronenonderzoek werden alleen scholieren betrok-
ken, zodat ervan kon worden uitgegaan dat de ‘betekenis’ van
(waarderings)cijfers bekend zou zijn. Voor een scholier is alles
onder de 6 onvoldoende, 6 en 7 kunnen beschouwd worden als
middelmatig, terwijl 8, 9 en 10 goed tot zeer goed zijn. De variatie
van 11 score-mogelijkheden werd tijdens RPO-I op grond van ge-
noemde overwegingen teruggebracht tot drie classificaties, name-
lijk:
C laag (0 t/m 5)
C midden (6 en 7)
C hoog (8 t/m 10)
Rink et al. (1989, hoofdstuk 7) lieten zien dat, zowel voor de tevre-
denheid als voor het belang, de verdeling van de scores over de drie
classificaties zeer consistent was.
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3.5.3.2 Substeekproeven met betrekking tot deel 3 en 4
In de hiernavolgende tabel 3.3 wordt aangegeven hoe tijdens RPO-I
de twee genoemde substeekproeven (zie 3.5.2) vergeleken werden
met elkaar en met de totale onderzochte groep met betrekking tot
deel 3 en 4 van de vragenlijst. Op grond daarvan kan worden ge-
steld dat de verdelingen van de twee substeekproeven en de totale
onderzochte groep statistisch nagenoeg aan elkaar gelijk zijn.
Tabel 3.3
Vergelijking substeekproeven; deel 3 en 4 van de vragenlijst
P²
Tevredenheid Belang
Vraag Gezin Buurt Wijk Samenleving
1 2.18 1.48 6.74 3.15 6.62
2 2.72 5.38 3.36 1.61 2.29
3 3.28 5.83 5.60 7.42 2.24
4 6.13 0.10 6.34 2.90 2.97
5 0.55 3.08 1.44 1.17 6.61
6 10.11 0.89 4.41 7.51 4.06
7 3.13 4.07 7.44 4.28 0.26
8 2.68 1.36 1.50 9.56 0.28
9 2.20 2.92 1.74 4.35 0.84
10 1.53 5.88 1.50 0.53 2.37
11 7.20 4.56 6.48 4.48 0.52
12 0.92 1.12 5.14 5.70 8.11
13 1.32 6.05 4.80 1.00 0.91
Cursief = Significant voor p # .05
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3.5.3.3 Differentiërend vermogen en homogeniteit van deel 3
In deze paragraaf wordt melding gemaakt van de RPO-I analyse van
de homogeniteit en het differentiërend vermogen van deel 3 van de
vragenlijst. Er treedt een zekere spanning op tussen de eisen van
homogeniteit en differentiërend vermogen. Aan de ene kant moeten
de vragen differentiëren tussen de verschillende leefzones en tussen
de verschillende factoren. Aan de andere kant bestaat de verwach-
ting dat de mate van tevredenheid zowel binnen de factoren als
binnen de leefzones tamelijk homogeen is. Een en ander zou moeten
resulteren in een gegevensstructuur, waarin enerzijds per factor een
bepaalde niet ‘te grote’ samenhang bestaat tussen de leefzones, als
tenminste de betreffende factor hierin een bepalende rol speelt.
Anderzijds zou per leefzone een bepaalde - niet ‘te grote’ - samen-
hang moeten bestaan tussen de factoren, als tenminste de leefzone
bepalend is. Een aanvullende verwachting is dat de leefzones een
grotere samenhang zullen hebben, naarmate ze ‘dichter’ bij elkaar
liggen. ‘Thuis’ en ‘buurt’ zullen bijvoorbeeld hoger met elkaar
correleren dan ‘thuis’ en ‘land’. Hierna worden in een aantal tabel-
len de correlaties tussen de verschillende onderdelen van de vragen-
lijst worden gegeven. De gebruikte maat is Spearman’s rho (Siegel,
1956). In tabel 3.4 worden per factor de correlaties gegeven tussen
de vier leefzones. Alle correlaties zijn statistisch significant.
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Tabel 3.4
Samenhang tussen leefzones per factor
B .38 .28 .39 .18 .43
W .30 .68 .18 .57 .26 .66 .15 .57 .30 .62
S .09 .22 .33 .11 .18 .29 .02 .15 .23 .09 .23 .37 .09 .31 .40
G B W G B W G B W G B W G B W
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5
B .33 .37 .32 .33 .30
W .22 .59 .25 .61 .28 .74 .28 .67 .25 .57
S .20 .29 .33 .20 .27 .38 .18 .25 .31 .13 .22 .29 .14 .22 .24
G B W G B W G B W G B W G B W
Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9 Factor 10
B .30 .36 .48
W .19 .54 .23 .62 .31 .50
S .15 .29 .33 .17 .20 .34 .15 .27 .33
G B W G B W G B W
Factor 11 Factor 12 Factor 13
Alle waarden significant voor p # .01
G: Gezin; B: Buurt; W: Wijk; S: Samenleving. 
In de tabellen 3.5 tot en met 3.8 worden per leefzone de correlaties
gegeven tussen de dertien factoren. Een aantal hiervan zijn signifi-









5 .11 .21 .33 .14
6 .12 .23 .21 .21 .20
7 .09 .46 .14 .25 .22.07
8 .11 .24 .24 .22 .21 .26.07
9 .09 .22 .10 .15 .13 .13 .20 .15
10 .09 .29 .25 .20 .15 .31 .32 .21.05
11 .47 .16 .17 .24 .42 .23 .19 .27.08 .06
12 .15 .36 .13 .16 .23 .22 .43 .30 .14 .29 .35
13 .10 .09 .24 .21 .19 .14 .15 .17 .15 .21 .21.08
Vra-
gen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cursief = niet significant voor p # .01
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Tabel 3.6




4 .10 .28 .19
5 .15 .24 .38 .13
6 .21 .27 .32 .13 .34
7 .15 .43 .21 .27 .24 .24
8 .12 .31 .13 .22 .22 .18 .32
9 .14 .27 .17 .32 .21 .29 .34 .22
10 .31 .13 .26 .19 .18 .27 .35 .23.07
11 .17 .26 .18 .26 .24 .23 .34 .29 .30 .28
12 .14 .31 .22 .22 .32 .22 .33 .20 .23 .25 .38
13 .14 .24 .22 .16 .34 .34 .26 .18 .28 .21 .31 .30
Vra-
gen
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12
Cursief = niet significant voor p # .01
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Tabel 3.7
Correlaties tussen de verschillende vragen van deel 3; leefzone: wijk
2 .25
3 .32 .28
4 .12 .25 .18
5 .23 .26 .34 .21
6 .19 .27 .33 .22 .35
7 .22 .36 .25 .28 .28 .30
8 .12 .27 .12 .27 .19 .25 .31
9 .15 .19 .19 .29 .19 .24 .28 .23
10 .24 .09 .23 .17 .18 .29 .30 .20.05
11 .14 .27 .17 .25 .16 .19 .33 .21 .23 .30
12 .18 .27 .25 .19 .29 .29 .30 .25 .23 .20 .34
13 .12 .20 .23 .19 .27 .26 .23 .16 .25 .19 .30 .32
Vra- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gen
Cursief = niet significant voor p # .01
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Tabel 3.8




4 .21 .18 .16
5 .12 .23 .31 .29
6 .14 .12 .22 .24.08
7 .13 .33 .20 .24 .31 .28
8 .09 .16 .09 .25 .18 .21 .26
9 .14 .16 .14 .14 .11 .14 .25 .22
10 .09 .18 .10 .20 .19 .25 .26 .30 .16
11 .13 .20 .14 .26 .27 .23 .28 .23 .20 .27
12 .14 .25 .29 .20 .26 .15 .26 .18 .21 .18 .27
13 .10 .16 .14 .22 .25 .24 .26 .14 .10 .18 .28 .16
Vra- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gen
Cursief = niet significant voor p # .01
Het is - vooral in verband met de validiteit - van belang om vast te
stellen of de vragen die gesteld worden, ‘zinvol’ zijn. Dat wil zeg-
gen dat, waar in de vragen onderscheid wordt gemaakt tussen ener-
zijds verschillende factoren van het dagelijks leven en anderzijds
tussen verschillende leefzones, dit onderscheid moet worden
teruggevonden in de resultaten.
De vragen zijn opgesteld met de bedoeling om informatie te verkrij-
gen over:
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1 De mate van tevredenheid met betrekking tot de vier niveaus -
anders gezegd hoe tevreden zijn jongeren over hun gezin, over
de buurt waar ze wonen enzovoort?
2 De mate van tevredenheid over bepaalde factoren van het da-
gelijks leven. Hoe tevreden zijn jongeren bijvoorbeeld met de
financiële situatie van het gezin, de buurt, enzovoort, waarin
ze leven?
De eerste veronderstelling daarbij is, dat de mate van tevredenheid
tussen de leefzones verschilt, maar binnen de leefzones relatief
gelijk is. De tweede veronderstelling is, dat de mate van tevreden-
heid tussen de factoren verschilt, maar binnen de factoren relatief
gelijk is.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Men kan veronderstellen dat de
mate van tevredenheid met een bepaalde factor, bijvoorbeeld de
financiële positie, onafhankelijk is van de leefzone. Anderzijds is de
veronderstelling gerechtvaardigd dat de mate van tevredenheid met
een bepaalde leefzone, bijvoorbeeld het gezin, onafhankelijk is van
de factoren. Dit zijn tegengestelde veronderstellingen die, als ze
beide een grond van waarheid hebben, een bepaalde spanning cre-
eren.
Toch blijken die verwachtingen beide te kloppen gezien de structuur
van de gegevens waaruit blijkt dat er consequente samenhangen
bestaan binnen iedere factor tussen de leefzones, als binnen iedere
leefzone tussen de factoren. Die correlaties zijn in het algemeen niet
hoog; hetgeen te verwachten is omdat ze elkaar negatief beïnvloe-
den. Dat wil zeggen dat, naarmate de samenhang tussen de leefzo-
nes hoger is, de kans groot is dat de samenhang tussen de factoren
lager is. (Uitgezonderd het geval waarin op alle vragen hetzelfde
antwoord wordt gegeven, hetgeen zou betekenen dat de vragen op
geen enkele manier differentiëren.)
Verder kan aan de hand van de gegevens worden vastgesteld dat de
samenhang tussen de leefzones hoger is naarmate die niveaus ‘dich-
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ter’ bij elkaar liggen. Ook dit is conform de mogelijke verwachting-
en. De vraag doet zich daarbij echter wel voor of bijvoorbeeld het
onderscheid ‘buurt’ en ‘wijk’ zinvol is, gezien het feit dat de
correlaties hier rond .60 liggen en er blijkbaar niet zoveel verschil
is tussen deze leefzones in de perceptie van de respondenten. 
3.5.4 Validiteit
Bij het beoordelen van de validiteit van de onderzoeksresultaten gaat
het in essentie om de vraag of het onderzoek een antwoord op de
vraagstelling heeft opgeleverd. Anders geformuleerd: zeggen de
resultaten inderdaad iets over de houding van de jongeren ten
opzichte van sociale grenzen, over de mate waarin zij tevreden zijn
met de verschillende factoren van hun leefwereld en over het belang
dat zij aan die factoren hechten? Die vraag is niet rechtstreeks te
beantwoorden, maar alleen langs een omweg. Langs drie omwegen
eigenlijk. Ten eerste kunnen we ons afvragen of de operationalisatie
van de probleemstelling goed is gebeurd. Dat wil zeggen, is de
probleemstelling naar inhoud en vorm adequaat vertaald in het on-
derzoeksinstrument? Daar is naar aanleiding van RPO-I bij Rink et
al. (1989) op diverse plaatsen (zie vooral hoofdstuk 6) al het nodige
over gezegd. We recapituleren hier.
De vragenlijst die voor het RPO-I werd gebruikt, is in de loop van
een aantal jaren ontwikkeld, beproefd, bijgesteld, nogmaals be-
proefd, nogmaals bijgesteld en tenslotte voor de laatste keer uitge-
test in een groot vooronderzoek bij 200 respondenten (Rink & Ver-
wers, 1987). Bij de vooronderzoeken werd steeds gelet op de be-
grijpelijkheid van de vraagstellingen, de presentatie en uitleg van de
vragenlijst aan de respondenten en de pregnantie van de aangeboden
situaties. Bij dat laatste ging het om de volgende vragen: waren de
situaties levendig beschreven, konden de respondenten zich in de
situaties inleven, was het duidelijk dat het om sociale grenzen ging,
waren alle antwoordcategorieën mogelijk? Voorzover de resultaten
van het laatste grote vooronderzoek (Rink & Verwers, 1987) daar-
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over uitsluitsel konden geven, konden deze vragen positief worden
beantwoord. Of, voorzichtiger geformuleerd, de resultaten gaven
geen aanleiding om te veronderstellen dat de respondenten de vra-
gen niet hadden begrepen, zich niet in de situaties hadden kunnen
inleven, enzovoort.
De tweede omweg gaat langs de route van de zogenaamde
construct-validiteit. Daarbij gaat het om de vraag of de begrippen
(‘constructen’) die in de probleemstelling - en dus in het hele onder-
zoek - centraal staan, passen binnen c.q. voortbouwen op een be-
paald, wetenschappelijk gevestigd kader. In hun eerste vijf hoofd-
stukken is door Rink et al. (1989) een uitgebreide poging gedaan de
tijdens RPO-I gehanteerde begrippen theoretisch af te bakenen. Dat
is voor een groot deel wel, voor een ander deel niet gelukt. De
meeste aangehaalde onderzoekers en theoretici gaan in hun werk
namelijk uit van werkelijk vertoond gedrag. (Of dit uitgangspunt in
alle gevallen even terecht is, laten we hier buiten beschouwing). In
het Reactiepatronenonderzoek zijn we niet zozeer geïnteresseerd in
de werkelijke reacties, als wel in de subjectief veronderstelde reac-
ties; anders gezegd, in de houding, de attitude van jongeren ten
opzichte van sociale grenzen. Afwijkingen ten opzichte van de
bestaande theorieën waren dus te verwachten en zijn dan ook gevon-
den (zie Rink et al., 1989, hoofdstuk 9).
Moeten we nu concluderen dat het reactiepatronenonderzoek valide
is? Nee, dat kunnen we niet concluderen, omdat het onderzoek zich
niet voegt in de theorie; met als gevolg dat ook de resultaten zich
niet voegen in de theorie. Uiteraard kunnen we ook niet conclude-
ren dat het onderzoek dan wel valide is. Er is op deze basis geen
eenduidige uitspraak mogelijk. Anderzijds is het zo dat er eigenlijk
geen andere keus was voor de opzet van het RPO. Als men iets wil
weten over attitudes van mensen, dan is het beste om er naar te
vragen, omdat dat de meest valide benadering is die ter beschikking
staat (vgl. Nunnally, 1989). In die zin is het RPO (waaronder Het
RPO-III) dit onderzoek op voorhand niet meer of minder valide dan
willekeurig welk ander attitude-onderzoek. Het is aan de lezer te
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beoordelen of de vertaling van bestaande theorieën naar dit onder-
zoek adequaat is gebeurd. Verderop in deze publicatie (hoofdstuk-
ken 4 en 5) zal een poging worden gedaan tot verdere begripsafba-
kening, maar nu toegespitst op de populatie van dit Reactiepatrone-
nonderzoek III.
De derde omweg ten slotte voert langs de onderzoeksresultaten. Een
belangrijk punt dat voor de validiteit pleit, is het gegeven dat alle
1294 respondenten tijdens het RPO-I in nagenoeg alle gevallen bij
de vragen naar de gekende en gewilde reacties en de motivaties,
zinvolle en interpreteerbare antwoorden hebben gegeven. Anders
gezegd, nagenoeg alle antwoorden waren herkenbaar als reacties,
respectievelijk motivaties. Dat leidt onontkoombaar tot de conclusie
dat die antwoorden inderdaad iets zeggen over hoe de jongeren zelf
denken dat ze zullen reageren in de gepresenteerde situaties en over
de redenen die aan die vermeende reacties ten grondslag liggen. Een
tweede punt - dat in vooronderzoek al was vastgesteld - betreft de
spreiding van alle antwoorden. Bij alle situaties bleken alle typen
reacties en motivaties mogelijk te zijn. Dat kon worden aangetoond
door middel van een toetsing van de antwoordspreiding zie ook
tabel 3.1.
We mogen niet vergeten hier een punt ten nadele van de validiteit te
noemen. Uit de RPO-I resultaten blijkt dat er tussen bepaalde groe-
pen soms aanzienlijke verschillen bestaan in de gemiddelde aantal-
len reacties die men kent en in de motivaties die men aanvoert. Op
het eerste gezicht lijkt het zo te zijn dat bepaalde groepen eenzij-
diger zijn in de gekende reacties en de motivaties dan andere groe-
pen. Maar nadere analyses wijzen uit dat de spreiding over de types
verhoudingsgewijs vaak even groot is en dat de verschillen voor een
deel verklaard kunnen worden uit de verschillen in de totale aantal-
len gekende reacties en motivaties. Dat wettigt de veronderstelling
dat met de betreffende vragen niet alleen de kennis van reacties en
het scala van motivaties worden gemeten, maar ook nog iets anders.
Cognitieve vermogens bijvoorbeeld. Of taalvaardigheid. Of (een
gebrek aan) zin om nòg meer op te schrijven.
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Wat betreft de tevredenheid en het belang kan uit de resultaten niet
veel worden afgeleid met betrekking tot de validiteit. Het feit echter
dat de tevredenheid, zoals verwacht werd, afneemt naarmate de
leefzone uitgebreider is, spreekt duidelijk voor de validiteit. Merk-
waardig genoeg moet ook de uitzondering op die regel als een on-
dersteuning van de validiteit worden beschouwd. Daar, waar in
plaats van de samenleving, de wijk de minste tevredenheid oproept,
gaat het namelijk duidelijk om factoren waar de rol van de samenle-
ving als geheel slechts beperkt is: leeftijdsopbouw, omgang met
kinderen, referentiepersonen en referentie-groepen. 
Ten slotte kunnen we over de vragen naar tevredenheid en belang
nog slechts opmerken dat het inderdaad vragen zijn naar de tevre-
denheid en het belang. En daarvoor geldt, naar ons inzicht, hetzelf-
de als wat volgens Nunnally (1978) geldt voor attitude-onderzoek in
zijn geheel: er is geen alternatief dat even goed, laat staan beter is.
Zoals ook De Groot (1975, p. 189 e.v.) aangeeft, is de zwakheid
van dit soort vragenlijsten evident: ze geven geen werkelijk gedrag
weer, noch werkelijke attitudes of houdingen, maar slechts de ‘tali-
ge’ representatie ervan. Aangezien we geen gedachten of gevoelens
kunnen lezen, moeten we uitspraken over attitudes, houdingen of
instellingen afleiden uit wat mensen erover zeggen, of uit obser-
veerbaar gedrag. De eerste methode is duidelijk betrouwbaarder en
meer valide dan de tweede. 
Alles overziend kunnen we vaststellen dat er geen duidelijk ant-
woord te geven is op de vraag hoe valide het onderzoek is. Dat is
niets nieuws in sociaal wetenschappelijk onderzoek. Belangrijker is
de conclusie dat in de voorbereiding, de opzet en de uitvoering van
het onderzoek de validiteit zo veel als maar mogelijk was, is ge-
waarborgd en dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de




DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN
JONGEREN VAN SURINAAMSE, MAROKKAANSE
EN TURKSE AFKOMST
4.1 Opmerkingen vooraf
In dit hoofdstuk zal een theoretische toelichting op de maatschappe-
lijke positie van de onderzoekspopulatie worden gegeven. Eerst
wordt vanuit enkele theorieën over integratie haar plaats in de Ne-
derlandse samenleving bezien (4.2). In dit kader zullen de theorieën
van Maslow (1954), Berry (1977), Campbell en Tjon A Ten (1992)
en Essed (1994) worden benut. Vervolgens wordt haar sociaal-eco-
nomische positie besproken in paragraaf 4.3. Deze achtergrondin-
formatie is nodig om haar houding ten opzichte van de sociale gren-
zen te kunnen begrijpen en om daarover uitspraken te doen. 
We hebben uit de grote verscheidenheid van termen, zoals etnische
minderheden, culturele minderheden, buitenlanders, migranten,
medelanders en allochtonen, gekozen voor de politiek gebruikelijke
term allochtonen om groepen waaronder de onderzoekspopulatie
valt, aan te duiden.
Tot de allochtonen behoren Surinamers, Antillianen en Arubanen,
Molukkers, Turken, Marokkanen, Spanjaarden, Grieken, Italianen,
Portugezen, Joegoslaven, Tunesiërs, Kaapverdianen, Pakistanen en
alle politieke vluchtelingen (Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid, WRR, 1983).
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4.2 De plaats van de onderzoekspopulatie in de
Nederlandse samenleving bezien vanuit het
oogpunt van integratie
In deze paragraaf wordt de integratie van de onderzoekspopulatie in
de Nederlandse samenleving besproken. Daartoe wordt eerst in
paragraaf 4.2.1 een aantal theoretische concepten weergegeven, die
kunnen worden gebruikt om het fenomeen integratie te schetsen. In
paragraaf 4.2.2 wordt beschreven wat er vanuit de literatuur bekend
is over de integratie van de onderzoekspopulatie zelf.
4.2.1 Integratie als fenomeen
Integratie is het proces waarbij allochtonen een plaats in de
maatschappij innemen waarbij zij volwaardig deelnemen aan de
samenleving. 
Integratie van allochtonen in een multiculturele samenleving houdt
volgens Berry (1977) in dat leden van een etnische minderheids-
groep zelf aangeven dat zij hun etnische identiteit wensen te behou-
den en op welke wijze, dat zij tevens aangeven dat zij een positieve
attitude ten opzichte van leden van andere etnische groepen, inclu-
sief de dominante meerderheid, wenselijk achten èn dat zij een
frequente interactie met personen uit andere etnische groepen
onderhouden. 
De samenleving waarin dit type integratie plaatsvindt is multicultu-
reel. Dat houdt in dat op macroniveau elke etnische groep via haar
organisaties wordt gezien als een actieve partner die enerzijds op
grond van de eigen etnische identiteit handelt en behandeld wil
worden en anderzijds zelf actief bijdraagt aan het creëren en behou-
den van positieve relaties tussen etnische groepen onderling in de
multiculturele samenleving. 
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Volgens Berry (1977) heeft ieder individu op microniveau de moge-
lijkheid zich te oriënteren op één of meer culturele groepen en posi-
tieve relaties te onderhouden met personen uit verschillende etni-
sche of culturele groepen. Het individu zal echter zelf zijn etnische
en/of culturele identiteit moeten definiëren. Wanneer deze ‘identi-
teit’ binnen de grenzen van een door de leden van een bepaalde
etnische groep geaccepteerde verzameling etnische en/of culturele
kenmerken valt, zal de persoon zichzelf tot die etnische en/of cultu-
rele groep rekenen en zal hij ook door leden van de betreffende
etnische groep en door leden van andere etnische groepen tot die
groep worden gerekend.
Positieve relaties tussen het individu en leden van andere etnische
groepen zullen dan vooral tot uiting komen in gevallen waarin spra-
ke is van participatie in de verschillende maatschappelijke sectoren
zoals gemeentelijke instellingen, onderwijsinstituties, enzovoorts.
De mogelijkheid tot en de aard van de participatie zal afhankelijk
zijn van de bijdragen die het individu kan leveren (opleidingsni-
veau, ervaring, motivatie, kennis van de Nederlandse taal en sociale
vaardigheden) en van de gelegenheid die hij daartoe van personen of
organisaties (bijvoorbeeld arbeidsorganisaties), krijgt.
In dit geval spreekt men van politieke, sociaal-economische en
culturele integratie (WRR, 1989; Campbell en Tjon A Ten, 1992).
Er is pas sprake van volledige integratie bij gelijkwaardige deelna-
me in de maatschappelijke en politieke sectoren.
De mate van integratie van individuen en groepen kan worden vast-
gesteld met behulp van de behoeftenhiërarchie van Maslow (1954).
Sommige behoeften zijn belangrijker dan andere, maar mensen
doorlopen ze niet in een duidelijke volgorde (Liston, 1974, 84
e.v.).
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De rangorde van Maslow bestaat volgens Liston (1974) uit vijf
niveaus:
1 fysieke behoeften
2 de behoefte aan veiligheid
3 de behoefte aan liefde en ergens bij horen
4 de behoefte aan zelfbevestiging en waardering
5 de behoefte aan zelfvervulling
Volgens Brammer (1977) staan de menselijke behoeften in com-
plexe samenhang tot elkaar, maar in het algemeen kan worden ge-
steld dat de ‘lagere’ behoeften eerst vervuld moeten zijn voordat de
‘hogere’ op de voorgrond kunnen treden. Zodra een behoefte bevre-
digd is, treedt een andere ervoor in de plaats (McGregor, 1972).
Gesteld kan worden dat, als de eerste drie behoeften bevredigd zijn,
er sprake is van een behoorlijke mate van integratie in de samenle-
ving.
Als de fysieke behoeften van een mens bevredigd zijn en hij niet
langer bezorgd is om zijn veiligheid, worden zijn sociale behoeften
belangrijke beweegredenen voor zijn gedrag. De behoefte om er-
gens bij te horen, om aanvaard en gerespecteerd te worden door de
mensen met wie men omgaat en vriendschapsbanden aangaat, leidt
ertoe dat het individu streeft naar lidmaatschap van een bepaalde
groep. Tenslotte zijn er de behoeften om de eigen mogelijkheden te
realiseren of om de eigen ontwikkeling voort te zetten, dat wil zeg-
gen aan creativiteit in de ruimste zin des woords. Belangrijk is dat
het individu inziet dat het de moeite waard is om gemotiveerd deel
te nemen aan bestaande instituties om de eigen persoonlijke doel-
stellingen te kunnen realiseren. De behoefte aan zelfrealisatie zal
geen motiverend effect op de verbetering van de sociaal-maatschap-
pelijke positie hebben indien de persoon negatieve ervaringen in
relatie tot instituties als onderwijs en arbeid heeft en/of zoveel
belemmeringen ondervindt, dat er een afname van de eigenwaarde
en aldus een negatief zelfbeeld ontstaat.
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Campbell en Tjon A Ten (1992) zijn in onderzoek gekomen tot een
indeling van dimensies in relatie tot het integratieproces. Daarin
geven zij twee hoofdgroepen van dimensies: dimensies met betrek-
king tot het individu en dimensies met betrekking tot de instituties
waarin het individu moet participeren. De dimensies zijn gekoppeld
aan drie centrale categorieën van behoeften. In deze categorieën
wordt de zoëven genoemde rangorde van Maslow samengevat. De
auteurs geven aan dat het integratieproces op elke behoeftecategorie
betrekking heeft. De kans op integratie van het individu hangt af
van zowel de acties van het individu als de aard van en mogelijkhe-
den in de betreffende instituties. Belangrijk voor ons is de positie
van het individu in het integratieproces. De dimensies van Campbell
en Tjon A Ten worden in schema 4.1 samengevat.
Schema 4.1
Relevante dimensies van Campbell & Tjon A Ten in relatie tot het
integratieproces
Individuen Instituties
Primaire behoef- Verwerven van sociale Kennen van positie in ver-
ten eisen en procedures band met instituties
Secundaire be-
hoeften
Onderhouden van inter-Ervaren van het multi-et-
etnische (sociale) rela- nisch of multi-cultureel ka-
ties rakter van instituties
Tertiaire behoef- Streven naar zelfrealisa-
ten tie
Ervaren van zelfrealisatie in
verband met instituties
De tot nu toe behandelde integratiegedachten roepen ook vragen op.
Het verschijnsel integratie is in de genoemde theorieën iets waaraan
alleen allochtonen, al dan niet nieuw komend in de Nederlandse
samenleving, moeten voldoen om een gelijkwaardige positie in die
samenleving te bereiken. Wij zijn van mening dat het concept inte-
gratie, op deze manier gebezigd, leidt tot een eenzijdig proces. De
rol van de ontvangende samenleving is buiten beschouwing gelaten.
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In principe zou integratie een tweezijdig proces moeten zijn. Op
deze manier stelt de ontvangende samenleving vast wat integratie
moet zijn en hoe de allochtonen in de samenleving zich aan de sa-
menleving moeten aanpassen. Integreren met behoud van de eigen
identiteit, zoals benoemd door Berry (1977), roept bovendien de
vraag op wie die eigen identiteit vaststelt of benoemt. Het hebben
van een eigen identiteit is niet voorbehouden aan allochtonen. Het
ontwikkelen van een eigen identiteit is immers een van de belang-
rijkste fases in het ontwikkelen van een ieders persoonlijkheid
(Erikson, 1971). 
De integratiegedachte impliceert ongelijkheid. De allochtone groep
moet integreren om te kunnen voldoen aan de eisen van de autoch-
tone groep. De autochtone groep is de dominante groep die de voor-
waarden stelt voor de mate waarin de samenleving andere identitei-
ten of culturen verdraagt (Essed, 1994).
De participatie-gedachte gaat meer uit van het gelijkwaardigheids-
principe. Als men participeert met als resultaat het kunnen ontplooi-
en van zichzelf, zal dit leiden naar acceptatie. Participatie van een
bepaalde groep is ook beter te meten. De werkloosheid van een
groep is bijvoorbeeld beter te meten dan de mate van integratie van
een bepaalde groep.
Essed (1994) introduceert de term weerbaarheid. Zij bedoelt met de
term weerbaarheid meer dan flinkheid en zelfvertrouwen. Weer-
baarheid kan volgens haar sociale, economische, politieke, culturele
en psychologische dimensies hebben. Als een individu over de vol-
gende dimensies van weerbaarheid beschikt, zal dat zijn effecten
hebben op de groep waartoe het individu behoort.
Sociale weerbaarheid verwijst volgens haar naar kennis van de
samenleving, van haar instituties en netwerken. Daaronder valt ook
het vermogen om voor het eigen doel geschikte netwerken in het
leven te roepen.
Economische weerbaarheid resulteert in de beslissing te investe-
ren in eigen middelen en talenten met als doel de technische,
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communi-catieve, analytische en professionele vaardigheden te
verhogen en de financiële draagkracht van de groep te vergroten.
Politieke weerbaarheid betekent volgens Essed inzicht hebben in
de relevante kanalen en het gebruik daarvan ter bescherming van
groeps- en burgerrechten.
Culturele weerbaarheid is het vermogen de eigen mogelijkheden
te vergroten door gebruikmaking van relevante elementen uit de
normen en waarden, de communicatieve en andere cultureel speci-
fieke vaardigheden uit de opvoeding.
Psychologische weerbaarheid drukt zich uit in zelfvertrouwen.
Men is in staat elementen in de dominante en ontvangende cultuur
te waarderen, zonder aan eigenwaarde te verliezen. Men weet ook
de waardevolle elementen in de eigen cultuur te benutten, zonder uit
een misplaatste hang naar eigen tradities alles wat Nederlands is om
die reden af te wijzen.
Volgens Essed veronderstelt weerbaarheid een realistisch groeps-
beeld, zelfrespect, sociale kracht en economische veerkrachtigheid,
ondanks racisme en ondanks de achtergestelde positie van allochto-
nen.
4.2.2 De integratie van de onderzoekspopulatie
Uit onderzoek van Verkuyten (1992) is gebleken dat de etnische
achtergrond voor jongeren uit etnische minderheden een belangrijk
kenmerk is aan de hand waarvan zij zich zelf omschrijven. In een
landelijk onderzoek (Verkuyten, 1992) op 40 scholen voor voortge-
zet onderwijs werd vastgesteld dat 77% van de Turkse en 74% van
de Marokkaanse jongeren zichzelf beschreven in etnisch categoriale
termen. Na geslachtsidentiteit wordt etnische achtergrond het mees-
te genoemd door jongeren uit etnische minderheden. Bovendien
vinden ze de etnische identiteit belangrijker, waarderen ze die posi-
tiever en identificeren ze zich sterker met hun etnische achtergrond
en groepering dan autochtone jongeren. 
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Allochtone jongeren wijken in hun zelfbeeld niet af van die van
autochtone leeftijdgenoten. Volgens Verkuyten (1992) komt dit
doordat mensen met een positieve identiteitsbeleving hun sociale
identiteit proberen af te schermen van negatieve beoordelingen en
bejegeningen en een neiging vertonen om de eigen groepering posi-
tief te evalueren. Etnische groepsidentificatie kan, met andere woor-
den, een positieve psychologische werking hebben voor allochtone
jongeren. Zo kan het een kader zijn waar ze ondersteuning, gebor-
genheid en een gevoel van verbondenheid met anderen vinden.
Etnisch groepslidmaatschap kan aldus zelfs een voordeel zijn, omdat
het duidelijke identificatiemogelijkheden biedt. Het belang van deze
identificatie wordt ook door andere gegevens uit het onderzoek van
Verkuyten (1992) ondersteund. Deze geven weer dat bijvoorbeeld
onderzochte Turkse jongeren, die zich vooral Nederlands voelen of
die een meer ambivalente houding hebben, dat wil zeggen niet echt
Nederlands en niet echt Turks, een meer negatief zelfbeeld hebben
dan Turkse jongeren die zich duidelijk als Turks identificeren. Etni-
sche identiteit is voor jongeren van etnische afkomst echter niet het
centrale kader waaraan zij hun identiteit ontlenen. Deze jongeren
hebben namelijk een veelzijdig zelfbeeld. Men is behalve Surinamer
of Turk bijvoorbeeld ook een jongen van een bepaalde leeftijd die
sportief is. Ondanks het belang ervan is etnische identiteit een ken-
merk naast andere persoonlijkheidstrekken en kenmerken. 
Etnische categorisering brengt van de andere kant ook vergelij-
kingsmogelijkheden met zich mee. Jongeren uit etnische minderhe-
den erkennen en ervaren bijvoorbeeld over het algemeen de domi-
nante sociaal maatschappelijke positie van autochtonen.
Tegelijkertijd vertonen ze de neiging om vergelijkingsmogelijkhe-
den te benadrukken waarop zij zichzelf beter achten, zoals eerlijk-
heid, netheid en geloof. Het gebruik van verschillende vergelijking-
smogelijkheden biedt de mogelijkheid om de waarde en eigenheid
van iedere etnische groepering aan te geven, waardoor wederzijdse
waardering en meer harmonieuze inter-etnische relaties kunnen
ontstaan (Verkuyten, De Jong & Masson, 1992).
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Etnische categorisering heeft op de manier als hier beschreven een
positief effect op het aangaan van inter-etnische relaties zoals be-
doeld door Verkuyten (1992). Maar als men zich alleen richt op de
eigen groep en de weerbaarheid, zoals Essed die beschrijft (zie
4.2.1) niet op kan brengen, kan die etnische categorisering negatief
werken op het aangaan van inter-etnische relaties. Een extreem
voorbeeld daarvan is de groepsvorming van jongeren van Antilli-
aanse/Arubaanse en Marokkaanse herkomst die opvallen door de
grote criminaliteit (bendevorming). 
Terugkomend op de theorie van Maslow (1954) kunnen we stellen
dat in het kader van zelfrealisatie van het individu zowel de behoef-
te aan zelfwaardering (prestige en zelfrespect) als die aan
zelfactualisering een belangrijke rol spelen. Het individu vormt een
beeld van zichzelf door zich met anderen te vergelijken en kennis te
nemen van de wijze waarop anderen hem behandelen. Het gevoel
van eigenwaarde kan negatief worden beïnvloed door onder andere
persoonlijk falen en doordat men in een negatieve sociale categorie
wordt geplaatst, bijvoorbeeld door raciale vooroordelen. Zelfactua-
lisering wordt door Maslow (1954) in verband gebracht met bepaal-
de kenmerken waarover het individu dient te beschikken. Tot deze
kenmerken behoren onder meer het vermogen de realiteit effectief
waar te nemen, onzekerheid te tolereren, het vermogen zichzelf te
zijn en zijn specifieke eigenschappen zonder schuldgevoelens of
angst te accepteren, het vermogen spontaan te zijn in zijn gedrag en
gedachten, en het vermogen relatief onafhankelijk te zijn van de
normen en waarden van de eigen cultuur en de omgeving waarin
men zich bevindt.
De participatie en positie van de allochtone jongeren in de Neder-
landse samenleving is relatief slecht te noemen. Hun schoolloop-
baan is vaak niet succesvol en op de arbeidsmarkt worden ze vaak
geconfronteerd met grote problemen zoals te lage of afgebroken
opleidingen, langdurige werkloosheid, tijdelijke banen, geen of
geringe doorstroming naar hogere functies, discriminatie, enzo-
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voorts. De zwakke arbeidsmarktpositie kan niet alleen worden ver-
klaard door een lage of niet afgemaakte opleiding. Ook sociaal-psy-
chologische factoren, zoals de mate van zelfredzaamheid, assertivi-
teit en sociale weerbaarheid spelen een rol (Lamur, 1989, bij:
Campbell en Tjon-A-Ten, 1992). Allochtone jongeren komen meer
in aanraking met justitie dan autochtone jongeren. Ook in het hulp-
verleningscircuit worden steeds meer allochtone jongeren geregis-
treerd. Helaas spelen deze problemen voor alle in Nederland aanwe-
zige allochtone groepen. Zij gelden daarbij voor meerdere genera-
ties.
4.3 De sociaal-economische achtergronden van de onder-
zoekspopulatie
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de sociaal-economische
positie die de onderzoekspopulatie, jongeren van Surinaamse, Ma-
rokkaanse en Turkse herkomst, in de Nederlandse maatschappij in-
neemt. Dit is nodig om de houding van deze jongeren ten opzichte
van sociale grenzen te begrijpen. We zullen kort ingaan op de rede-
nen van migratie (4.3.1) en op de onderwijs- en arbeidsmarktpositie
(4.3.2) van de onderzoekspopulatie. De groep zal als een geheel
worden besproken. Waar er duidelijke verschillen zijn tussen de
subgroepen, zullen die worden genoemd.
4.3.1 De migratie naar Nederland
De migratie van de groepen is verschillend ontstaan. De migratie uit
Suriname naar Nederland is van eerdere oorsprong dan de migratie
uit Turkije en Marokko naar Nederland. De migratie van Surina-
mers naar Nederland is niet van recente datum. Reeds in de 18e
eeuw was er sprake van een trek naar het zogenaamde moederland
Nederland. Toen kwamen met name huisslaven en concubines door
toedoen van hun meesters of door de kerk naar Nederland. Vanaf de
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19e eeuw tot de jaren zestig van de twintigste eeuw vertrokken er
steeds meer Surinamers naar Nederland. In deze periode waren het
vooral personen uit de hogere maatschappelijke lagen die voor stu-
die naar Nederland kwamen. In de tweede helft van de jaren zestig
nam de migratie sterk toe. Steeds meer sociaal-economisch zwakke-
ren maakten deel uit van de migrantenstroom. Die stroom is vooral
toegenomen in de tijd voorafgaand aan de onafhankelijkheid van
Suriname. De migratie van Surinamers naar Nederland wordt zowel
aan interne (in Suriname) als externe (in Nederland) factoren toege-
schreven. 
Campbell (1986) noemt de volgende interne factoren:
1 grote ontevredenheid over de stagnerende sociaal-economische
ontwikkeling
2 de hiermee samenhangende hoge werkloosheid
3 onvrede als gevolg van de partijpolitiek
4 (rechts)onzekerheid ten gevolge van de militaire staatsgreep in
1980.
Externe factoren zijn volgens Campbell (1986):
1 betere sociale voorzieningen
2 betere ontplooiingskansen.
De Surinaamse bevolking die nu in Nederland woont, vormt een
redelijke afspiegeling van de oorspronkelijke bevolking in Suriname
qua verdeling over klassen en etnische groepen. Momenteel woont
bijna de helft van de Surinamers in Nederland (Jap A Joe & Lese-
man, 1993).
De migratie van Turkije en Marokko naar Nederland kwam in de
jaren zestig op gang. Deze migratie stond geheel in het teken van de
arbeid. Eerst kenden deze landen de migratie van het platteland naar
de steden. Diverse redenen leidden ertoe dat politieke leiders van
deze zogenaamde ‘wervingslanden’ overgingen tot het sluiten van
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wervingscontracten met Europese bedrijven. De belangrijkste rede-
nen waren de druk op de arbeidsmarkt, de recessie in de zogenaam-
de wervingslanden Turkije en Marokko en de aantrekkingskracht
van de snelle economische groei in het Westen. Met name de fysiek
sterke en relatief laag geschoolde arbeiders vertrokken uit de dor-
pen.
In eerste instantie had deze arbeidsmigratie naar landen in West
Europa een tijdelijk karakter. Maar al snel gingen de buitenlandse
werknemers een structureel onderdeel van de arbeidsmarkt vormen.
De mannen lieten hun gezinnen overkomen. Sinds de jaren tachtig
is er steeds meer sprake van gezinsvorming (Galenkamp, 1990; Van
der Burg, 1991).
4.3.2 De onderwijs- en arbeidsmarktpositie van de
onderzoekspopulatie
Smeets, Martens, Roelandt en Veenman (1994) hebben in hun on-
derzoek de onderwijspositie van allochtone jongeren vergeleken met
die van autochtone jongeren. In deze vergelijking werden als indica-
toren gebruikt: het gerealiseerde opleidingsniveau en het huidige
niveau van schoolgaanden. De gegevens van dit onderzoek zijn
ontleend aan twee jaargangen van het steekproefonderzoek Sociale
Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen en Autochtonen
(SPVA ‘88 en SPVA ‘91) die zijn uitgevoerd door het Instituut voor
Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. Hierin zijn allochtonen gedefinieerd met behulp
van de criteria nationaliteit, geboorteland en geboorteland van ou-
ders. 
De onderzoekers constateren dat Turken en Marokkanen in verge-
lijking met Surinamers aanzienlijk lager zijn opgeleid. Meer dan
80% van de Turken en bijna 90% van de Marokkanen heeft geen
enkel diploma van het voortgezet onderwijs behaald, terwijl dit bij
de Surinamers voor nog geen 40% geldt. Vergeleken met autochto-
nen scoren ook Surinamers laag; vooral het verschil in het aandeel
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personen dat een diploma van het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
bezit, is tamelijk groot. 
Wel is gebleken dat de stijgende lijn van het opleidingsniveau, dat
geldt voor de autochtone bevolking, ook geldt voor de allochtone
bevolking. Bij de Turken is in de periode 1988-1991 het aantal
personen met ten hoogste basisonderwijs gedaald ten gunste van het
aandeel met een Lager Beroepsonderwijs (LBO)- of Middelbaar
Algemeen Vormend Onderwijs (MAVO)-diploma. Bij de Marok-
kanen is de stijging van het opleidingsniveau nog sterker en even-
eens waarneembaar in de hogere schoolsoorten (HAVO, VWO,
MBO, HBO en WO). Bij de Surinamers en de autochtone verge-
lijkingscategorie is de stijging van het opleidingsniveau beperkt van
omvang.
Als deze ontwikkelingen naar geslacht worden onderscheiden, valt
op dat bij de mannen over het algemeen nagenoeg dezelfde ontwik-
kelingen waarneembaar zijn als bij de vrouwen. Dit geldt echter niet
voor de vergelijkingscategorie autochtonen; de ontwikkeling bij de
vrouwen is daar duidelijk gunstiger dan bij de mannen (Smeets,
Martens, Roelandt & Veenman, 1994).
Belangrijk voor ons onderzoek is het huidige opleidingsniveau van
schoolgaande jongeren van Surinaamse, Marokkaanse en Turkse
afkomst. In het onderzoek van Smeets et al. (1994) gaat het om
jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Hoewel onze onderzoekspopulatie
in een andere leeftijdsgroep zit, namelijk tussen de 12 en 20 jaar,
zal zij naar verwachting dezelfde trends volgen als de jongeren uit
het onderzoek van Smeets et al. We gaan er namelijk van uit dat in
beide onderzochte populaties overeenkomsten bestaan over de leef-
tijd (tussen de 15 -20 jaar) en over de allochtone herkomst. In tabel
4.1 is uit het onderzoek van Smeets et al van personen van 15-25
jaar, zowel voor 1988 als voor 1991, de deelname aan de verschil-
lende schoolsoorten weergegeven. Opmerkelijk is dat bij de Turken
het aandeel MBO-ers en HBO-ers sterk is toegenomen en dat het
aantal LBO-ers is gedaald.
Voorts is bij hen de laatste jaren een duidelijke verschuiving waar te
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nemen van het LBO naar het Algemeen Voortgezet Onderwijs
(AVO). Dit is weer een indicatie dat bij deze groep de doorstroom
naar het AVO, MBO en HBO geleidelijk op gang komt. Iets soort-
gelijks zien we bij de Marokkanen bij wie in deze periode vooral
het aandeel MBO-, HAVO- en VWO-leerlingen sterk is gestegen.
Bij de Surinamers en de autochtone controlegroep zijn de verande-
ringen niet zo groot; bij hen zien we slechts een lichte stijging in het
MBO en het HBO.
Tabel 4.1
Scholingsniveau schoolgaande jongeren (15-25 jaar);
naar etniciteit en voor de jaren 1988 en 1991
Turken Marokkanen Surinamers Autochtonen
1988 1991 1988 1991 1988 1991 1988 1991
BAO/SO 3 1 6 7 4 2 2 0
LBO 44 28 50 32 24 22 11 13
MAVO 26 28 29 23 25 24 9 6
MBO 11 18 5 20 20 24 15 20
HAVO VWO 10 15 8 14 17 14 23 21
HBO 4 7 0 2 2 8 15 21
WO 2 3 2 2 8 7 25 19
Bron: Sociale Positie en Voorzieningen Allochtonen en Autochtonen 1988
en 1991, onderzoek uitgevoerd door het Instituut voor Sociologisch-Econo-
misch Onderzoek (ISEO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De hierboven beschreven positie van de onderzoekspopulatie in het
onderwijs heeft de nodige gevolgen voor de positie van deze jonge-
ren op de arbeidsmarkt. 
Het aantal personen tussen de 15 en 65 jaar dat tot de beroepsbe-
volking behoort, is volgens Smeets et al. (1994) onder allochtonen
veel lager dan onder autochtonen. Vooral onder Marokkaanse en
Turkse vrouwen en onder Marokkaanse mannen is de beroepsdeel-
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neming ten opzichte van vergelijkbare autochtonen laag.
Bij de jongeren tussen de 15 en 25 jaar wijken de ontwikkelingen
van de allochtone groepen niet veel af van die van vergelijkbare
autochtonen. Hun relatief lage beroepsdeelneming is in ongeveer
gelijke mate toegenomen. Vooral onder Marokkaanse jongeren is
het verschil met autochtonen nog aanzienlijk. Voor de andere bo-
vengenoemde groepen in de leeftijdscategorie 25-35 jaar geldt dat
hun beroepsdeelneming aanzienlijk minder sterk is gestegen dan die
van autochtonen in dezelfde leeftijdscategorie.
Juist de jongeren uit de etnische groepen worden door de geringere
vraag aan werkgeverszijde en het daardoor ontstane relatief vergrote
aanbod van autochtone jongeren van de arbeidsmarkt verdrongen.
In vergelijking met vroeger is er minder vraag naar werknemers,
waardoor er meer autochtone jongeren zijn voor een en dezelfde
baan, met als gevolg dat het voor allochtone jongeren nog moeilij-
ker wordt om een positie op de arbeidsmarkt te vinden.
Autochtonen hebben door onderwijs (onder andere her- en bijscho-
ling) de kwaliteit van hun arbeidsmogelijkheden heel expliciet in de
richting van geschoold werk geplaatst. Leden van de etnische min-
derheden hebben de opengevallen plaatsen binnen het ‘segment van
niet-specifieke bekwaamheden’ opgevuld (Kok, 1980, geciteerd
door Campbell, 1986). Dit is de zogenoemde secundaire arbeids-
markt waar weinig rechten en voorzieningen zijn. Het gaat hier om
werk dat doorgaans slecht betaald wordt, vaak fysiek erg zwaar is
en bovendien een laag sociaal aanzien en een slechte rechtspositie
oplevert. Bovendien zijn binnen dit werk weinig promotie- en
carrièremogelijkheden. De kans op werkloosheid is ook erg groot,
omdat bij bezuinigingen de ongeschoolden het eerst worden ontsla-




DE HOUDING VAN SURINAAMSE,
MAROKKAANSE EN TURKSE JONGEREN TEN
OPZICHTE VAN SOCIALE GRENZEN; EEN
ORIËNTATIE OP DE LITERATUUR EN ENKELE
VOORLOPIGE ONDERZOEKSVERWACHTINGEN
5.1 Opmerkingen vooraf
In dit hoofdstuk worden voorzover haalbaar literatuurgegevens
vermeld over de houding van de onderzoekspopulatie van RPO-III
ten opzichte van sociale grenzen. Mede op basis van deze gegevens
wordt een aantal voorlopige verwachtingen ten aanzien van de resul-
taten van het onderzoek geformuleerd. In 5.2 betreft dit de reacties
en motivaties en in 5.3 wordt er ingegaan op de waardering van de
populatie voor haar leefomgeving.
5.2 Reacties en motivaties ten opzichte van sociale
grenzen
In deze paragraaf behandelen we eerst de literatuurgegevens en
verwachtingen ten aanzien van de gekende en gewilde reacties
(5.2.1). Daarna gaan we in op de motivaties (5.2.2).
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5.2.1 Literatuurgegevens en verwachtingen ten aanzien van
de gekende en gewilde reacties
Eerst zal de onderzoekspopulatie van Surinaamse herkomst aan de
orde komen. Daarna die van de Marokkaanse en Turkse herkomst.
Bij de weergave van de reacties en de verwachtingen daaromtrent
wordt uitgegaan van de typologie zoals die in 1.2 is weergegeven: 
Aanpassing: gedrag dat binnen de sociale grenzen blijft (A) 
Overtreding: gedrag waarbij de sociale grenzen worden overschre-
den (B)
Verandering: gedrag dat gericht is op verandering van de sociale
grenzen (C)
Verlating: gedrag dat terugtrekking uit de situatie inhoudt (D)
Jongeren van Surinaamse herkomst
Veel Surinaamse jongeren zijn tweede generatie jongeren. Ze zijn in
Nederland geboren en opgegroeid. De Surinaamse gemeenschap in
Nederland is zeer gevarieerd met relatief veel sociale, culturele en
etnische verschillen. De jongeren vormen dan ook weer verschillen-
de groepen met eigen subculturen. 
Dit heeft tot gevolg dat Surinaamse kinderen verschillend worden
opgevoed. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat elke
Surinaamse bevolkingsgroep (subcultuur) zijn eigen opvoedingsme-
thoden heeft en daarbij zijn eigen waarden en normen hanteert.
Campbell (1986) constateert in zijn onderzoek naar de positie en de
toekomst van Surinaamse jongeren onder andere dat Surinaamse
jongeren voldoende sociale vaardigheden hebben om zich in allerlei
sociale kaders op hun gemak te voelen. Goede sociale vaardigheden
zouden kunnen leiden tot een goede conflictbeheersing in situaties
zoals thuis, op school, op het werk en bij vrienden. Campbell komt
tot de conclusie dat de jongere, als het thuis tot een conflict komt,
zal trachten de situatie te veranderen; lukt dat niet dan zal de jon-
gere de situatie verlaten.
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Volgens Choenni (1983) zijn er drie groepen waarin de Surinaamse
jongeren kunnen worden ingedeeld: de modalen, de marginalen en
de randgroepjongeren.
De eerste groep jongeren, de modalen, leidt een regulier bestaan en
vindt doorgaans aansluiting bij de samenleving. Ze is samengesteld
uit werkenden, schoolgaanden of werklozen met een zinvolle tijds-
besteding.
Groep twee, de marginalen, kenmerkt zich door een niet regulier
bestaan. Deze jongeren kennen een partiële aansluiting bij de sa-
menleving. Deze groep is samengesteld uit (vroegtijdige) schoolver-
laters, spijbelaars en werklozen zonder zinvolle tijdsbesteding.
De randgroepjongeren, de derde groep, hebben geen aansluiting bij
de samenleving. Zij verwerpen de bestaande gangbare waarden en
normen. Deze groep bestaat uit criminelen, drugsverslaafden, enz.
Uit onderzoek van Van der Hoeven (1985) blijkt dat Surinaamse
jongeren meer delicten plegen dan autochtone jongeren. Het gaat
hier vooral om kleine delicten zoals zakkenrollen, winkeldiefstal en
dergelijke. Maar als die groep jongeren vergeleken wordt met Ne-
derlandse jongeren uit dezelfde sociale klasse blijkt het verschil
minder groot. Dit wordt ook bevestigd door Junger en Zeilstra
(1989) in hun onderzoek naar deviant gedrag en slachtofferschap
onder jongens uit etnische minderheden. Deze onderzoekers geven
een onderscheid aan tussen Creoolse en Hindoestaanse jongeren. De
Creoolse jongeren plegen vaker dan Hindoestaanse jongeren mis-
drijven. Ook plegen ze wat meer dan andere Surinaamse jongeren
ernstige vermogensdelicten (Bouwman, 1991).
We kunnen tot de volgende conclusies komen betreffende Surinaam-
se jongeren en hun reactiepatronen. De oriëntatie van Surinaamse
jongeren is steeds minder uitsluitend op het eigen circuit gericht. De
sociale netwerken van deze jongeren zijn aanzienlijk gevarieerder
dan die van hun ouders, de netwerken zullen niet alleen maar uit
contacten bestaan binnen de eigen groep. In hun reacties zullen ze
dan ook veel overeenkomen met de Nederlandse jongeren.
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Uit resultaten van het RPO-I blijkt dat de Caribische groep niet af-
wijkt van het algemene beeld waar het aanpassingen en grensover-
schrijdingen betreft. Deze subgroep is wel minder dan gemiddeld
geneigd pogingen te doen de situatie te veranderen. Voorzover deze
jongeren afzien van een aanpassing of overtreding, blijken meerde-
ren te kiezen om zich aan een bepaalde situatie te onttrekken (Rink
et al., 1989). Aangezien de Caribische groep werd gevormd door
jongeren van Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse herkomst
kunnen we de resultaten van dit onderzoek gebruiken om de hierna-
volgende verwachtingen te onderschrijven.
De verwachte volgorde betreffende de gekende reacties is als volgt.
Het meest bekend is het reactietype aanpassen (A) en daarna het
reactietype grensoverschrijden (B). De Surinaamse jongeren zullen
minder bekend zijn met het verlaten van de situatie als reactietype
(D) en het minst zal men bekend zijn met het reactietype veranderen
van de situatie (C). Samengevat: A>B>D>C.
De verwachte volgorde betreffende de gewilde reacties van de jong-
eren van Surinaamse afkomst is als volgt. Surinaamse jongeren zijn
het meest geneigd tot aanpassing (A). Daarna volgt grensoverschrij-
dend gedrag (B). De Surinaamse jongeren zullen vervolgens kiezen
voor het verlaten van de situatie (D). Het minst vaak zullen ze kie-
zen voor het veranderen van de situatie (C). Samengevat:
A>B>D>C. 
Jongeren van Marokkaanse en Turkse herkomst
Ondanks het feit dat in de betreffende literatuur de termen reactie-
patronen en gekende en gewilde reacties niet als zodanig worden
gehanteerd, kunnen we er toch wel het een en ander uit afleiden. De
verschillen tussen de Marokkaanse, Turkse en Nederlandse cultuur
zijn groot. Deze jongeren hebben in principe twee verschillende rol-
len: enerzijds op school en in de verdere buitenwereld die van de
individuele jongeren met eigen waarden en normen, en anderzijds in
de eigen groep die van de waarden en normen zoals die gelden in
die groep.
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Van deze kinderen wordt ongeacht sekse of leeftijd respect en disci-
pline verwacht. Wanneer de jongens acht jaar of ouder zijn, zijn de
vaders verantwoordelijk voor hun opvoeding in de wereld buitens-
huis. Vanwege de migratie van de vader werden deze jongens vaak
aan hun lot overgelaten. Doordat vrouwen niet in de buitenwereld
behoren te komen, zoals in de Moskee, konden zij de verantwoor-
delijkheid van haar man niet overnemen. Dit leverde na gezinshere-
niging vaak problemen op: jongens waaraan te weinig aandacht was
besteed en jongens die hun verantwoordelijkheid voor het gezin,
overgenomen tijdens de afwezigheid van het gezinshoofd, niet meer
wilden afstaan aan hun vader.
Als men verder kijkt naar wat men kan afleiden uit de literatuur
betreffende de gewilde reacties komt men het volgende tegen. In de
Marokkaanse en/of Turkse opvoeding wordt sterk de nadruk gelegd
op gehoorzaamheid en respect. Individueel zullen deze jongeren
zich daarom vaak aanpassen aan de bestaande regels en normen. De
sociale controle is immers groter dan bij autochtone jongeren. Als
allochtone jongeren invloed willen hebben op die waarden en nor-
men uit de eigen groep, gebeurt dat door steeds weer zelf te bepalen
of men zich wel of niet aan de sociale controle kan onttrekken
(Rooijendijk, 1988). Aan de andere kant vormen deze jongeren ook
dikwijls een groep. De op die manier geboden veiligheid biedt
bescherming. Als de afstand tussen gezin en samenleving te groot
is, als de verhoudingen, opvattingen en waarden binnen het gezin
niet overeenstemmen met de buitenwereld, kan de jeugdgroep een
heel eigen leven gaan leiden (Sanches, 1989).
Werdmolder (1986) en Kaufman en Verbraeck (1986) hebben
onderzoek gedaan naar Marokkaanse randgroepjongeren. Voor deze
onderzoekers bestaat een randgroep uit jongens die in het geheel
niet of marginaal deelnemen aan de zogenaamde kerninstituties van
de samenleving. Dit kunnen de Nederlandse instituties zijn, maar
het kan ook gaan om Marokkaanse instituties. Niet alleen naar de
Nederlandse, maar ook naar Marokkaanse maatstaven staan ze aan
de rand van de samenleving.
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Als oorzaak van deze marginalisering van Marokkaanse jongeren
noemt Werdmolder (1986):
1 gebrekkige socialisatie in Marokko (het gaat hier om school-
verlaters, kleine criminaliteit);
2 migratie op oudere leeftijd;
3 socialisatie in een andere kansarme omgeving;
4 weinig succes in de schoolloopbaan; en
5 bijzondere persoonlijke of gezinsomstandigheden.
In het beeld dat geschetst wordt door bovengenoemde onderzoekers,
zien we dat Marokkaanse randgroepjongeren vanuit hun problemati-
sche randpositie in de maatschappij komen tot grensoverschrijdend
gedrag.
Betreffende de gekende reactiemogelijkheden van de jongeren van
Marokkaanse en Turkse herkomst kunnen we de volgende volgorde
verwachten. De grootste bekendheid is die met het reactietype aan-
passen (A), gevolgd door het reactietype overschrijden (B). Daarna
volgt het reactietype terugtrekken uit de situatie (D). Het minst
bekende reactietype zal zijn het veranderen van de situatie (C).
Samengevat: A>B>D>C.
We verwachten betreffende de gewilde reacties van deze jongeren
de volgende volgorde: 
Marokkaanse en Turkse jongeren zijn door hun opvoeding het meest
geneigd tot aanpassen (A). De aard van de situatie is bepalend voor
de keuze tussen de reactietypes ontvluchten van de situatie (D) of
grensoverschrijding (B). Uit de gegevens van RPO-I blijkt dat de
Marokkaanse en Turkse jongeren eerst voor reactietype B kiezen en
dan voor D. Tot het reactietype verandering van de omgeving (C)
zullen de jongeren niet of nauwelijks geneigd zijn. Het komt in de
besproken literatuur niet voor. Samengevat: A>B>D>C.
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5.2.2 Literatuurgegevens en verwachtingen ten aanzien van
de motivaties
In hoofdstuk 1 maakten we melding van de motivatietypologie met
de sociale en de temporele dimensie:
sociale dimensie: 
a ik-gerichte motivatie
b motivatie gericht op de ander/desamenleving
temporele dimensie:
c motivatie gericht op het hier-en-nu
d motivatie gericht op de toekomst
Wij moeten opmerken dat het begrip motivatie zoals door ons gebe-
zigd in dit onderzoek niet rechtstreeks terug te vinden is in de litera-
tuur. Toch hebben we geprobeerd uit de literatuur die ons ter be-
schikking staat een beeld te schetsen van de wijze waarop jongeren
van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst hun gedrag en ge-
dragsvoorkeuren ten aanzien van sociale grenzen motiveren.
In de literatuur is nagegaan welke achtergronden van de onder-
zoeks-populatie aanwijzingen kunnen opleveren ten aanzien van het
kunnen formuleren van verwachtingen ten opzichte van de motiva-
ties. 
Vooreerst geldt dat veel gezinnen in de betreffende subculturen in
Nederland een geschiedenis kennen van gezinshereniging. Dit kan
de nodige gevolgen hebben voor het functioneren van die gezinnen
als deze na verloop van tijd weer bijeen zijn. Zo’n gezin heeft in het
moederland lange tijd gefunctioneerd zonder de vader als gezins-
hoofd. De moeder of ook wel de oudste zoon hadden deze rol vaak
overgenomen. Er vond dus vaak een ingrijpende rolverwisseling
plaats. Bij gezinshereniging wil de vader zijn oude rol weer opne-
men en zijn kinderen beschermen tegen de bedreigende invloed van
de Nederlandse samenleving. Daarom treedt hij soms streng en
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autoritair op. De echtgenote en kinderen zijn inmiddels zelfstan-
digheid gewend en hebben het vaak moeilijk met het aanpassen
hieraan. Vaak ontstaat op deze manier een verwijdering tussen
vader en kinderen in de gezinssituatie.
In de tweede plaats is er sprake van een cultuurverschil. De kinde-
ren worden geconfronteerd met twee werelden, die van thuis en die
op school, in de buurt, de media, enzovoort. Die beide werelden
hebben een eigen verwachtingspatroon, waaraan de gezinsleden
moeten voldoen. De kinderen worden opgevoed in een groepscul-
tuur. Solidariteit met de familie en de gemeenschap is voor hen zeer
belangrijk. Aan het deel uitmaken van een groep ontlenen zij name-
lijk een identiteit en bescherming. Zij zullen dan ook niet snel ge-
neigd zijn om op dat gebied de Nederlandse waarden en normen
over te nemen. De maagdelijkheid bijvoorbeeld is zowel in Turkije
als in Marokko een absoluut onbetwiste zaak: een meisje hoort als
maagd in het huwelijk te treden (Galenkamp, 1992). Turkse en
Marokkaanse jongeren zullen zich in hun gedrag laten leiden door
anderen omdat dit voor hen een waardevolle zaak is. Het belang van
anderen valt hier samen met eigenbelang. Deze jongeren zullen dan
ook relatief vaak naar anderen verwijzen (Galenkamp, 1992) vanuit
ik-gerichte motivaties (a).
Over het algemeen hebben Marokkaanse en Turkse jongeren respect
voor autoriteit. Dit zal samengaan met conformerend gedrag. Deze
jongeren geven aan in vergelijking met Nederlandse leeftijdgenoten
minder conflicten te hebben met hun ouders. In de Turkse cultuur
drukt men respect evenwel uit in gedrag dat door de ander wordt
waargenomen. Zo’n waarneming is belangrijker dan de houding en
de principes achter dat gedrag. Deze instelling leidt tot gedrag dat
afhankelijk is van de situatie (c). De ‘anderen’ vormen daarbij vaak
een situatie variabele, een variabele die mede de situatie bepaalt en
dus een bepaald gedrag ontlokt.
Door de contacten met de buitenwereld zal bij deze jongeren echter
ook vaak een verandering optreden in hun gedachtenwereld, waar-
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door hun houding ten opzichte van hun ouders verandert. Zij zullen
bijvoorbeeld meer zeggenschap over zichzelf willen hebben. De
motivaties zullen dan meer ik-gerichte motivaties (a) zijn.
Bij jongens zal vaker sprake zijn van een ik-gerichte motivatie dan
bij meisjes. Het principe van de eer en daarmee in samenhang de
sociale controle, hebben grotere invloed op het gedrag van meisjes
dan op het gedrag van jongens. Bij meisjes zullen dus relatief meer
op anderen gerichte (b) en toekomstgerichte motivaties (d) worden
aangetroffen.
Op grond van het bovenstaande kunnen we tot de volgende ver-
wachtingen komen.
Jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse herkomst zullen
in eerste instantie ik-gerichte motivaties geven (a). Vervolgens
zullen de hier-en-nu motivaties (c) aan bod komen. In derde instan-
tie zullen deze jongeren de op-anderen-gerichte motivaties (b) ge-
ven. De jongeren zullen het minst toekomstgerichte motivaties laten
zien (d). Samengevat: a>c>b>d. Deze verwachtingen worden
ook weer gestaafd door de eerste fase van het Reactiepatronenonder-
zoek. Het bleek toen dat deze jongeren wat motivaties betreft niet
afweken van de totale groep (RPO-I) waarvan ze deel uitmaakten.
5.3 De waardering van Marokkaanse, Surinaamse en
Turkse jongeren voor hun leefomgeving
Zoals eerder aangegeven (zie 1.2) gaan we bij het Reactiepatronen-
onderzoek ervan uit dat de reacties van jongeren op sociale grenzen
kunnen samenhangen met hun tevredenheid over- en met het belang
dat zij hechten aan bepaalde factoren in hun meer of minder nabije
omgeving (gezin, buurt, wijk en samenleving). In het hiernavolgen-
de zal worden ingegaan op die factoren uit hun omgeving die in dit
onderzoek zijn betrokken (5.3.1). Vervolgens wordt vermeld wat er
uit de literatuur kon worden gedestilleerd over hun waardering voor
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deze factoren (5.3.2). Voor zover haalbaar zal dit worden onder-
scheiden naar gezin, buurt, wijk en samenleving. De vermelding
van de samengevatte literatuurgegevens wordt afgerond met onder-
zoeksverwachtingen. 
5.3.1 De omgevingsfactoren in RPO-III
De factoren die bij dit onderzoek worden betrokken, zijn ontleend
aan ecologische, strain- en bindingstheorieën. In de ecologische
theorieën (Snel, 1979) worden bevolkingsgerichte factoren en hun
invloed op het menselijk handelen aan de orde gesteld. In dit onder-
zoek worden dezelfde ecologische factoren gebruikt die ook in het
eerdere RPO zijn benut. Het zijn: leeftijdsopbouw, bevolkingssa-
menstelling in etnische zin en bewonersaantal. In de strain theorieën
wordt de verklaring voor de invloed van bepaalde factoren op het
gedrag gezocht “in de discrepantie tussen aspiraties, wensen of
behoeften die mensen hebben enerzijds en hun verwachtingen deze
(..) op legale wijze te kunnen vervullen anderzijds”. Deze discre-
pantie kan strain (spanning, overbelasting) veroorzaken (Vos, 1991,
p. 81). Strain kan optreden met betrekking tot de materiële wel-
vaart, de economische omstandigheden, de werkgelegenheid, het
welzijn, enzovoort. De strainfactoren die in het eerdere RPO zijn





In de bindingstheorieën wordt de verklaring voor het individuele
gedrag gezocht in de relatie tussen het individu en zijn sociale om-
geving. Over de band tussen het individu en zijn sociale omgeving
stelt Junger-Tas (1985) dat iemand, die onverschillig is voor de
wensen en verwachtingen van anderen en ongevoelig voor hun
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meningen over hem, die met andere woorden geen binding heeft
met zijn omgeving, gemakkelijk de normen die in de samenleving
gelden, overtreedt. In navolging van Junger-Tas (1985) halen zowel
Rink et al. (1989) als Vos (1991), Hirschi (1972) aan en aan hen
ontlenen we de volgende omschrijving van de vier belangrijkste
wijzen van binding.
Attachment De gehechtheid aan belangrijke personen.
“Voorzover iemand hechte banden heeft
met bepaalde belangrijke sleutelfiguren,
zal hij hun normen respecteren en overne-
men. Ontbreken deze banden, dan is er
ook niets dat hen aan de heersende nor-
men bindt en wordt deviantie waarschijn-
lijk” (Rink et al., 1989, p. 26).
Committment Betrokkenheid bij en inzet in conventione-
le subsystemen. Wanneer een jongere is
“ingeschakeld in conventionele, sociale
subsystemen - zoals de wereld van school,
werk en vrijetijdsorganisaties - verkrijgt
men bij goed functioneren allerlei belo-
ningen in de vorm van geld, erkenning,
waardering en status, die men bij deviant
gedrag zou verliezen” (Rink et al., 1989,
p. 26).
Involvement Actief kunnen functioneren in conventio-
nele subsystemen. “Hoe actiever men is
in allerlei conventionele organisaties en
hoe beter men daarin functioneert, des te
minder geneigdheid er zal zijn tot deviant
gedrag” (Rink et al., 1989, p. 26).
Believes Het geloof in de morele betekenis van de
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normen en waarden van de samenleving.
“Hoe minder iemand vindt dat hij die nor-
men moet gehoorzamen, hoe meer hij ge-
neigd zal zijn ze dan ook te overtreden”
(Rink et al., 1989, p. 26).
In dit onderzoek worden dezelfde bindingsfactoren gebruikt die ook





C omgaan met kinderen
C de manier waarop men problemen aanpakt.
5.3.2 Literatuurgegevens en onderzoeksverwachtingen over
de waardering van de onderzoekspopulatie voor de
omgevingsfactoren
Zoals eerder aangegeven impliceert de in deze context bedoelde
waardering steeds twee aspecten. Enerzijds gaat het daarbij over de
tevredenheid van de onderzoekspopulatie over hun omgevingsfacto-
ren. Anderzijds betreft deze het belang dat zij daaraan hechten. De
gegevens uit de literatuur die hier op een samengevatte wijze wor-
den weergegeven, worden per type factor gegroepeerd met betrek-
king tot de Surinaamse jongeren enerzijds en de Marokkaanse en




Jongeren van Surinaamse afkomst
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat Surinaamse jongeren zich in
het algemeen positief uiten over hun leefomgeving (Van der Burg,
1991). Het Surinaamse gezin lijkt veel op de Nederlandse gezinnen,
alleen is er vaker sprake van grotere gezinnen met jongere ouders
dan bij het doorsnee autochtone gezin. De integratie in de samenle-
ving lijkt gunstiger te verlopen dan bij de andere allochtone groe-
pen. Een indicator daarvoor is het voorkomen van gemengde huwe-
lijken en relaties in deze groep. Deze komen bij deze groep vaker
voor dan bij de andere in dit onderzoek besproken allochtone groe-
pen.
Jongeren van Marokkaanse of Turkse herkomst
Zowel Marokkaanse als Turkse gezinnen bestaan vaak uit jonge
ouders met veel kinderen. Ze wonen vooral in wijken die onder de
sociale woningbouw vallen, kort voor of na de oorlog gebouwd.
Over deze woningen zijn ze meestal niet tevreden: ze zijn vaak te
klein (niet berekend op de wat grotere gezinnen) en te gehorig. Het
voordeel van deze woningen is dat zij voordelig zijn.
Omdat de Marokkaanse en Turkse gezinnen over het algemeen uit
een groot aantal kinderen bestaan, kenmerken de buurten waarin zij
wonen zich door het grote aantal kinderen. Ouderen (55 jaar en ou-
der) komen minder voor. De waardering voor gemengde huwelijken
is bij deze groep niet groot. In buurten blijken de Marokkaanse en
Turkse groepen vaak bij elkaar te wonen. Ondanks het feit dat zij
zeggen meer waarde te hechten aan een mooi huis dan aan het leven
in de nabijheid van de eigen groep, lijken zij elkaar steeds te volgen
naar nieuwe verhuisgebieden. De oorzaak hiervan ligt zeer waar-
schijnlijk aan de financiële mogelijkheden van deze gezinnen en het
huisvestingsbeleid van de gemeenten (Van der Burg, 1991).
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5.3.2.2 Strainfactoren
Jongeren van Surinaamse herkomst
Uit de desbetreffende literatuur blijkt dat financiële problemen bij
jonge Surinaamse moeders vooral geconcentreerd zijn bij hen die
geïsoleerd leven. Waarschijnlijk is de tevredenheid bij Surinamers,
die zich in een soortgelijke positie bevinden, gering. De Surinaamse
man lijkt het moeilijker te hebben dan de Surinaamse vrouw. De
Surinaamse vrouw wordt in deze maatschappij eerder geaccepteerd
dan de man. De Surinaamse man heeft in de Nederlandse gemeen-
schap een slechtere status dan de Surinaamse vrouw. Surinamers
zullen gezien hun slechte positie op de arbeidsmarkt niet erg tevre-
den zijn met de werkgelegenheid. De werkloosheid onder Surina-
mers is erg groot (Van der Burg 1991).
Jongeren van Marokkaanse of Turkse afkomst
Vanwege de toenemende werkloosheid onder Marokkaanse en
Turkse gezinsleden worden financiële middelen in de gezinnen
schaarser. Dit en het feit dat deze mensen juist hoge verwachtingen
hadden betreffende een beter bestaan in Nederland leiden tot de
conclusie dat zij erg ontevreden moeten zijn over hun financiële
positie c.q. werkgelegenheid. Turken geven duidelijk aan niet tevre-
den te zijn met de status die zij hebben (Galenkamp, 1992).
Het belang dat zij hieraan hechten blijkt vooral uit het feit dat Turk-
se vrouwen afkomstig uit de steden het belangrijk vinden dat Tur-
ken zich in Nederland aanpassen. 
Vooral veel Marokkaanse en Turkse vrouwen koesterden hoogge-
spannen verwachtingen over hun verblijf in Nederland. Hierin wer-
den zij vaak teleurgesteld vanwege bijvoorbeeld de vervreemding
van hun man en andere spanningsbevorderende factoren zoals slech-
te huisvesting en arbeidsomstandigheden waardoor hun isolement
nog versterkt zou kunnen worden. De verwachting die de meeste
Marokkaanse en Turkse vrouwen hadden ten aanzien van hun status
in de Nederlandse samenleving is niet uitgekomen. Lidmaatschap
van een sport of gezelligheidsvereniging komt bij de Marokkaanse
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en Turkse groep weinig voor. Daarentegen maakt deze groep wel
veel gebruik van voorzieningen op het gebied van de volksgezond-
heid.
De Marokkanen blijken van alle allochtone groepen het minst tevre-
den te zijn met hun woning
5.3.2.3 Bindingsfactoren
Jongeren van Surinaamse herkomst
Jongeren van Surinaamse afkomst voelen zich vaak sterk verbonden
met het gezin, met name met de moeder. Het belang dat zij hechten
aan referentiepersonen in de samenleving (zoals bijvoorbeeld de
voetballers Gullit en Rijkaard) blijkt erg groot te zijn. Contacten
met familieleden worden goed onderhouden en blijkt van groot
belang te zijn voor veel Surinamers. Door contacten van jongeren in
de buurt blijken interculturele vriendschappen, relaties te ontstaan.
Op het niveau van de samenleving blijkt dat contact met de eigen
groep wordt onderhouden om elkaar te steunen in de Nederlandse
samenleving en omdat dit identiteits- en etniciteitsversterkend werkt
(Vermeulen, 1989). De sfeer in het gezin lijkt in het algemeen naar
tevredenheid te zijn. Problemen in het gezin worden vaak veroor-
zaakt doordat Surinaamse ouders vaak de nog wat ‘strengere’ op-
voedingsmethoden gebruiken. Onvrede bij jongeren ontstaat vaak
als zij merken dat Nederlandse leeftijdgenoten vrijer worden opge-
voed dan zijzelf. 
Jongeren van Marokkaanse en Turkse herkomst
Jongeren blijken organisaties op te richten voor hun eigen behoeften
en belangen en om hun plaats te bepalen in de Nederlandse samen-
leving. Zij voelen zich vooral gebonden aan en conformeren zich
voornamelijk met de eigen kring. Marokkaanse en Turkse jongeren
krijgen al snel te maken met de scheiding van een mannen- en een
vrouwenwereld. De jonge kinderen en de meisjes vallen onder de
zorg van de moeders en de jongens vanaf hun circa zesde à achtste
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jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van de vaders.
De familie is erg belangrijk; men behoort altijd achter de familie te
staan en deze niet tot schande te brengen. In de leefzone buurt/wijk
blijken veel volwassen mannen gebruik te maken van voorzieningen
waar veel mannen uit de eigen groep komen, de zogenaamde thee-
huizen.
De problemen bij deze gezinnen ontstaan vaak door gezinshereni-
ging. Vaak gebeurt dan dat de zoon zijn verantwoordelijkheden
weer moet overdragen aan de vader die er vaak andere ideeën op na
houdt. Jongeren ervaren dikwijls problemen met het afstemmen van
die levensstijlen op elkaar.
Problemen oplossen op de Nederlandse manier blijkt vaak niet
effectief te zijn voor het oplossen van problemen in deze gezinnen.
Volgens Tennekes (1989) wordt er vaak naar juridische maatregelen
gegrepen en wordt daarbij het belang van de vaderlijke verant-
woordelijkheid bij Marokkanen en Turken ontkend of verwaarloosd.
Doordat de vader vaak niet bij de oplossing wordt betrokken en een
regeling buiten hem om wordt getroffen, brengt het kind schande
over het gezin en voelt de vader zich genoodzaakt het kind te
verwerpen.
Tot slot volgt in aansluiting op de voorafgaande literatuurgegevens
de vermelding van enkele voorlopige onderzoeksverwachtingen.
Deze verwachtingen zijn in de schema’s 5.1 en 5.2 opgenomen. In
deze schema’s is de totale onderzoekspopulatie weer gesplitst naar
de drie subgroepen. De aanduidingen Buurt en Wijk zijn samenge-
nomen (W). In de literatuur bleek dit onderscheid nauwelijks te spe-
len. Die van het Gezin (G) en de Samenleving (S) zijn aangehou-
den. Vanwege de zeer beperkte informatie die de onderzochte litera-
tuur over de onderhavige thematiek opleverde, zijn sommige ver-
wachtingen rechtstreeks aan deze literatuur ontleend en is een aantal








G W S G W S G W S
Leeftijdsopbouw O
BevolkingssamenstellingX X O X O
Bewonersaantal O O O O
Financiële positieO X O O O O
Status O O O O O O
WerkgelegenheidO O O O O O O O O
Materiële voorzieningenX O X O O O O
Referentiepersonen
ReferentiegroepenX
Levensstijl O X O O O O O
Sfeer X O O O O
Omgang met kinderen
Aanpak problemen O O X O
G = Gezin; W = Buurt & Wijk; S = Samenleving
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Schema 5.2
Verwachtingen ten aanzien van factoren uit de leefomgeving waar-
aan wel (X) of geen (O) belang wordt gehecht
Factoren
Surinamers Marokkanen Turken




Financiële positie X X X X X
Status X O O
Werkgelegenheid X X X X X X X X
Materiële voorzieningen X X X X O
ReferentiepersonenX X X X X X
ReferentiegroepenX X X X X X X X X
Levensstijl X X
Sfeer X
Omgang met kinderen X X X
Aanpak problemen X X
G = Gezin; W = Buurt & Wijk; S = Samenleving
De schema’s 5.1 en 5.2 bevatten diverse factoren ten opzichte waar-
van geen verwachting werd geformuleerd. De literatuurgegevens
leverden daartoe onvoldoende aanknopingspunten in de directe zin
(dat wil zeggen dat de verwachtingen rechtstreeks aan de literatuur
konden worden ontleend) of in de indirecte zin (dat wil zeggen dat
wij op basis van ons persoonlijk oordeel de verwachtingen van de
literatuurgegevens konden afleiden). 
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HOOFDSTUK 6
DE ALGEMENE VRAAGSTELLING, DEFINITIEVE
VERWACHTINGEN, RESULTATEN EN VOORLO-
PIGE CONCLUSIES 
6.1 Opmerkingen vooraf
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de algemene vraagstelling
van dit onderzoek worden gepresenteerd. De algemene vraagstelling
(hoofdstuk 2) is gericht op de kenmerken van de onderzoekspopula-
tie in haar geheel. De behandeling van de algemene vraagstelling
zal een survey-karakter dragen. Dat houdt in dat wordt uitgegaan
van de antwoorden op de verschillende vragen en niet van de indivi-
duen die de vragen beantwoord hebben. Op die manier is het name-
lijk mogelijk de resultaten op onderdelen diepgaand te analyseren en
ook levert een dergelijke benadering een meer omvattend, meer
genuanceerd en gedetailleerder beeld op van de onderzochte groep.
De behandeling van de gegevens zal aldus op dezelfde manier ge-
schieden als bij de eerste en tweede fase van het Reactiepatronen-
onderzoek. In het navolgende wordt de algemene vraagstelling per
onderzoeksvraag (zie 2.2.2) behandeld. Daarbij zullen steeds de
verwachtingen, de resultaten en de voorlopige conclusies per onder-
zoeksvraag worden aangereikt. Zoals in 1.6 is aangegeven zijn de
definitieve verwachtingen in dit hoofdstuk en de hoofdstukken 7 en
8 voorzover mogelijk gebaseerd op de literatuurgegevens van
hoofdstuk 4 en vooral hoofdstuk 5. Voor zover deze gegevens geen
voldoende informatie bevatten, zijn de definitieve verwachtingen in
de hoofdstukken 6 tot en met 8 op eigen overweging gebaseerd.
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6.2 Onderzoeksvraag 1: De gekende reacties
Vraag:
Wat is de algemene frequentieverdeling van de gekende reacties?
Zijn er reactietypes die vaker genoemd worden dan andere?
Verwachtingen
In het reactiepatronenonderzoek worden vier verschillende reactiety-
pes onderscheiden, namelijk (A) aanpassing aan de sociale grenzen,
(B) overschrijding van de sociale grenzen, (C) verandering van de
regels en (D) ontwijkend gedrag waarbij de situatie figuurlijk of
letterlijk verlaten wordt.
We verwachten op grond van de literatuur studie zoals vermeld in
hoofdstuk 5 de volgende volgorde betreffende de gekende reacties
van de totale RPO-III populatie: A>B>D>C.
Resultaten
Op de vraag naar de gekende reacties, die bij elk van de tien situa-
tietypes van het Standaard Reactie Instrument gesteld werd, kon elk
van de vier reactietypes alleen of in combinatie met één of meer van
de andere reactietypes genoemd worden. Op die manier waren er
vijftien verschillende antwoorden of antwoordcombinaties per vraag





















*) Het zal in de tabellen herhaaldelijk voorkomen dat de som van de per-
centages niet op 100 uitkomt. Dit is een gevolg van afrondingsfouten.
In tabel 6.1 worden alle antwoorden van de RPO-III jongeren over
alle situaties bij elkaar opgeteld en weergegeven in absolute aantal-
len (F) en percentages (%), zodat men zich een indruk kan vormen
van de algemene antwoordtendens. Van tabel 6.1 kan het absolute
voorkomen van ieder reactietype afzonderlijk worden afgeleid. Op
grond daarvan kan worden vastgesteld in welke mate de verschillen-
de reactietypes bekend zijn bij de RPO-III jongeren. Dit levert tabel
6.2 op. Daarbij wordt tevens aangegeven hoeveel reactietypes de
RPO-III jongeren gemiddeld per situatie hebben genoemd. 
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Tabel 6.2




C 696  9.6
D 746 10.3
Totaal 7259 100.1
*) Gemiddeld aantal gekende reacties per situatie 2.0 
Voorlopige conclusies 
De RPO-III jongeren kennen de reactietypes aanpassing (A) en
overtreding (B) het best. De volgorde van de gekende reactietypes
van de onderzochte groep is als verwacht: A > B > D > C. De
RPO-III jongeren hebben bij 1,7 % van alle antwoorden alleen een
C en/of D reactie genoemd. Dat betekent dus dat in 98% van alle
antwoorden deze jongeren ook een A en/of B reactie hebben gege-
ven. Deze jongeren zijn het meest bekend met de combinatie aan-
passing en overtreding (43,3 %). 
6.3 Onderzoeksvraag 2: De gewilde reacties
Vraag
Wat is de algemene frequentieverdeling van de gewilde reacties?
Zijn er reactietypes die vaker genoemd worden dan andere?
Verwachtingen
Wat betreft de gewilde reacties verwachten wij bij de RPO-III popu-
latie (zie 5.2) het volgende aan te treffen: de jongeren zullen het
meest geneigd zijn tot aanpassing (A), daarna volgt grensoverschrij-
dend gedrag. Vervolgens zullen zij kiezen voor het verlaten van de
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situatie (D) en als laatste voor het veranderen van de situatie (C).
Kortom, we verwachten deze volgorde : A>B>D>C.
Resultaten
Op de vragen naar de gewilde reacties was telkens een enkelvoudig
antwoord mogelijk, zodat het aantal antwoordmogelijkheden beperkt
bleef tot vier. In tabel 6.3 worden alle antwoorden bij alle situaties
van de RPO-III jongeren bij elkaar opgeteld en weergegeven in










De onderzoekspopulatie is het meest geneigd te kiezen voor een
aanpassing als ze geconfronteerd worden met een sociale grens (A).
Daarna zullen ze kiezen voor een overtreding (B). Daarna kiezen ze
anders dan verwacht voor het veranderen van een situatie (C) en als
laatste wordt er gekozen voor het verlaten van de situatie (D). De
volgorde blijkt dus als volgt te zijn: A>B>C>D.
6.4 Onderzoeksvraag 3: De motivaties
Vraag
Wat is de algemene frequentieverdeling van de motivaties? Zijn er
motivatietypes die vaker genoemd worden dan andere?
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Verwachtingen
De volgende vier motivatietypes kunnen worden onderscheiden:
gerichtheid op zichzelf (a), gerichtheid op anderen en/of samenle-
ving (b), gerichtheid op het hier-en-nu (c) en gerichtheid op de
toekomst (d). 
Zoals geformuleerd in hoofdstuk 5 verwachten wij dat jongeren van
Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst in eerste instantie een
op zichzelf gerichte motivatie zullen geven (a), daarna zullen ze
hier-en-nu gerichte motivaties (c) opgeven. In derde instantie zullen
deze jongeren motivaties geven die gericht zijn op anderen (b) en
als laatste zullen de toekomst gerichte motivaties (d) aan de orde
komen. Samengevat: a>c>b>d.
Resultaten
Net zoals bij de vragen naar de gekende reacties waren bij de vra-
gen naar de motivaties 15 verschillende antwoorden of antwoord-
combinaties mogelijk.
In tabel 6.4 worden de resultaten gepresenteerd. Het gaat in deze
tabel net zoals bij de gekende en gewilde reacties om alle antwoor-
den over alle situaties. Van tabel 6.4 werden de absolute frequenties
verwerkt in tabel 6.5. Bij deze tabel is tevens aangegeven hoeveel






























*) Gemiddeld per situatie 1.23
Voorlopige conclusies
De volgorde van de opgegeven motivaties van de RPO-III jongeren
is als verwacht 
a>c>b>d. De RPO-III jongeren motiveren hun gedrag het meest
vanuit gerichtheid op zichzelf en gerichtheid op het hier-en-nu en
minder vanuit gerichtheid op de ander of gerichtheid op de toe-
komst. Uit tabel 6.4 blijkt dat er weinig antwoorden in combinatie
zijn opgegeven. Men geeft meer enkelvoudige motivaties op.
6.5 Onderzoeksvraag 4: De gewilde reacties en de
motivaties
Vraag
Welke samenhang is er tussen de gewilde reactietypes en de in
verband daarmee opgegeven motivatietypes?
Verwachtingen
Zowel Rink et al. (1989) als Vos (1991) kwamen tot de conclusie
dat het vermogen tot temporeel en sociaal abstraheren voor een deel
samenhangt met de geneigdheid tot aangepast gedrag: hoe aangepas-
ter, hoe groter het abstractievermogen. Verder constateerden zij ook
dat overtredingen van de sociale grenzen vaak worden gemotiveerd
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vanuit een gerichtheid op anderen, zeker wanneer de belangen van
belangrijke anderen hiermee zijn gediend.
Met betrekking tot de RPO-III jongeren verwachten wij soortgelijke
samenhangen.
Resultaten
In tabel 6.6 zijn resultaten over de situaties gesommeerd. De voor-
lopige conclusies zullen op deze algemene gegevens worden geba-
seerd.
Tabel 6.6




A B C D Totaal
F % F % F % F % F %
a 1092 32.4 560 41.3 222 52.0 121 64.4 1995 37.4
b 680 20.2 347 25.6 82 19.2 12 6.4 1121 21.0
c 1131 33.6 384 28.3 84 19.7 30 16.0 1629 30.5
d 464 13.8 65 4.8 39 9.1 25 13.3 593 11.1
Totaal 3367 100 1356 100 427 100 188 100 5338 100
Voorlopige conclusies
Uit tabel 6.6 kunnen we het volgende schema samenstellen betref-
fende de gewilde reacties en de daarbij opgegeven motivatie-volgor-
des:
Reactietype Motivatietypes
A c > a > b > d
B a > c > b > d
C a > c > b > d
D a > c > d > b
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Uit het schema blijkt dat bij de RPO-III populatie het verschil tus-
sen de motivatie gericht op het hier en nu (c) en de motivatie ge-
richt op zich zelf (a) bij het gewilde reactietype aanpassing (A) is
zeer klein (c=33,6 en a=32,4). Hetzelfde geldt voor de volgorde
van de motivaties opgeven bij het reactietype B (overschrijding) en
C (verandering van de situatie). Ook hier zijn de percentages voor
de c en de b motivaties nagenoeg gelijk bij de RPO-III populatie.
Bij het reactietype D is de volgorde hetzelfde maar is de a-motivatie
erg groot (64,4%), en zijn de c en d motivatie qua percentage bijna
gelijk (c=16,0% versus d=13,3%), terwijl de b motivatie erg klein
(6,4%) is. 
Onze verwachtingen worden gedeeltelijk door de resultaten beves-
tigd. Relatief gesproken is bij aanpassing (A) bij de RPO-III popu-
latie de toekomstgerichte (d) motivatie (temporeel abstractievermo-
gen) sterker benadrukt dan bij de reactietypes B, C en D. De ge-
richtheid op de ander (b) is bij aanpassing (A) ook hoog maar bij
overschrijding (B) relatief het hoogst.
6.6 Onderzoeksvragen 5 t/m 11: Hoe waarderen
jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse
afkomst hun leefomgeving?
6.6.1 Opmerkingen vooraf
De twee laatste delen van de vragenlijst (de delen 3 en 4 van het
SRI) gingen over dertien onderwerpen, waar jongeren in het dage-
lijks leven regelmatig mee te maken krijgen. In deel 3 moesten de
jongeren voor elk onderwerp aangeven hoe tevreden ze daarover
waren thuis, in de buurt, in de wijk en in Nederland. In deel 4 werd
van de jongeren gevraagd hoe belangrijk ze ieder onderwerp voor
hun leven vonden. 
De mate van tevredenheid en de mate van belang moest worden
uitgedrukt in een cijfer (0 t/m 10). De opgegeven cijfers werden
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voor verwerking en analyse op de volgende manier gerangschikt:
Laag (0 t/m 5), Midden (5 en 6) en Hoog (7 t/m 10). Om tot een
duidelijke presentatie van de gegevens te komen is op grond van de
percentages een tevredenheidsfactor vastgesteld. Daartoe werd het
percentage met de classificatie Laag afgetrokken van de classificatie
Hoog. Voor het toegekende belang werd dezelfde omrekeningspro-
cedure toegepast. Bij RPO-II werd dezelfde methode gebruikt en,
zoals Vos (1991) aantoont, het blijkt dat het verschil tussen percen-
tages met de percentages mee fluctueert. De inhoudelijke en statisti-
sche analyses van de gegevens leveren dezelfde uitkomsten op, of
men nu uitgaat van de oorspronkelijke percentages of van de ge-
transformeerde scores. Groot voordeel van het laatste is dat de
analyses er door vergemakkelijkt en inzichtelijker worden. Per
vraag zullen de definitieve verwachtingen, de resultaten en de voor-
lopige conclusies worden weergegeven.
6.6.2 Onderzoeksvraag 5: tevredenheid en belang bij de
strainfactoren
Vraag
Wat zijn de frequentieverdelingen van de tevredenheid en het belang
bij de strainfactoren?
Verwachtingen
De strainfactoren waren financiële positie, status, werkgelegenheid
en materiële voorzieningen. De verwachting is dat de onderzoekspo-
pulatie ontevreden is over de strainfactoren. Uit de literatuur in de
hoofdstukken 4 en 5 blijkt namelijk dat de groep waartoe de
onderzoekspopulatie behoort een grote werkloosheid kent en gemid-
deld relatief een laag inkomen heeft en naar verhouding vaak in de
zogenaamde oude stadswijken woont. De maatschappelijke positie
van de groep waartoe deze jongeren behoren is niet rooskleurig.
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Resultaten
In tabel 6.7 worden het tevredenheidsniveau en het belangniveau ten
aanzien van de strainfactoren aangegeven.
Tabel 6.7
Tevredenheid en belang m.b.t. de strainfactoren RPO-III
Strain-factoren Tevredenheid Belang
Financiële positie 44.2 24.7
Status 44.5 72.6
Werkgelegenheid 18.5 36.3
Materiële voorzieningen 51.2 55.1
Voorlopige conclusies
De verwachting dat de RPO-III jongeren erg ontevreden zouden zijn
met de strainfactoren uit hun leefomgeving komt niet uit. Wat be-
treft de werkgelegenheid blijkt dat de jongeren er het minst tevreden
over zijn (18,5%) en er wel belang (36,3%) aan hechten. Zij hech-
ten veel belang aan de factoren status en materiële voorzieningen. 
6.6.3 Onderzoeksvraag 6: tevredenheid en belang bij de
ecologische factoren
Vraag
Wat zijn de frequentieverdelingen van de tevredenheid en het belang
bij de ecologische factoren?
Verwachtingen
De ecologische factoren waren: leeftijdsopbouw, samenstelling van
de bevolking in etnische zin en het bewonersaantal. In de onder-
zochte literatuur is weinig rechtstreeks terug te vinden om een accu-
rate verwachting te formuleren. Heel voorzichtig kunnen we de vol-
gende verwachting hebben dat men meer dan gemiddeld belang
hecht aan deze factoren en daar ook tevreden over zal zijn. 
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Resultaten
In tabel 6.8 worden de tevredenheids- en belangniveaus ten aan zien
van de ecologische factoren weergegeven.
Tabel 6.8
Tevredenheid en belang m.b.t. de ecologische factoren RPO-III







De jongeren uit de derde fase van het Reactiepatronenonderzoek
zijn gemiddeld erg tevreden over de ecologische factoren uit hun
leefomgeving. Vooral over de etnische samenstelling van de bevol-
king zijn ze gemiddeld erg tevreden. Wat het belang betreft volgt
men dezelfde trend bij de leeftijdsopbouw en de bevolkingssamen-
stelling. Een ruime meerderheid vindt de leeftijdsopbouw van groot
belang, terwijl minder dan de helft van de jongeren zeer tevreden is
over deze factor. Met betrekking tot het bewonersaantal gaan tevre-
denheid en belang vrijwel gelijk op; de RPO-III jongeren hechten
veel belang aan deze factoren en zijn er heel tevreden over. Betref-
fende de etnische samenstelling blijkt dat de RPO-III jongeren daar
een groot belang aan hechten (58,4%).
6.6.4 Onderzoeksvraag 7: tevredenheid en belang bij de
bindingsfactoren
Vraag




De bindingsfactoren waren: referentiepersonen, referentiegroepen,
levensstijl, sfeer, omgang met kinderen en jeugdigen en probleem-
benadering. Zoals blijkt uit de literatuur is er weinig te traceren
over de tevredenheid van jongeren van Marokkaanse, Surinaamse
en Turkse afkomst voor de bindingsfactoren in hun leefomgeving.
Er is wel op basis van de literatuur een verwachting te formuleren
aangaande het belang dat deze jongeren hechten aan de bindingsfac-
toren, namelijk dat men gemiddeld een groot belang hecht aan de
bindingsfactoren referentiepersonen en referentiegroepen.
Resultaten
In tabel 6.9 worden het tevredenheidsniveau en het belangniveau
van de RPO-III jongeren met betrekking tot de bindingsfactoren
weergegeven.
Tabel 6.9






Omgang met kinderen 47.6 31.7
Probleembenadering 27.8 63.9
Voorlopige conclusies
De RPO-III jongeren zijn erg tevreden over de bindingsfactoren
levensstijl, sfeer en de omgang met jeugdigen. Over de factor aan-
pak problemen zijn de RPO-III jongeren minder tevreden dan over
de andere factoren (27,8%). Gemiddeld hebben de RPO-III jonge-
ren een hoge tevredenheidsscore opgegeven. Dit geldt vooral voor
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de factoren referentiegroepen (40,2%), levensstijl (57,2) en sfeer
(52,7%).
Er blijken grote verschillen te zijn betreffende het belang dat er
door de populatie aan de bindingsfactoren wordt gehecht. Aan de
factoren referentiegroepen, levensstijl en omgang met kinderen
wordt door de RPO-III populatie minder belang gehecht dan aan de
overige bindingsfactoren; referentiepersonen, sfeer en probleem-
benadering. Ten aanzien van de referentiepersonen en referentie-
groepen komt de belang-verwachting gedeeltelijk uit.
6.6.5 Onderzoeksvraag 8: tevredenheid bij de leefzones
Vraag
Wat is de frequentieverdeling van de tevredenheid bij de verschil-
lende leefzones? Zijn er wat dit betreft verschillen tussen de leefzo-
nes?
Verwachtingen
Ten aanzien van deze vraag wordt op basis van de resultaten van
RPO-I (zie Rink et al., 1989) de verwachting uitgesproken dat de
tevredenheid afneemt naarmate de leefzone uitgebreider is. Daarbij
zullen de buurt en de wijk weinig van elkaar verschillen.
Resultaten
In tabel 6.10 is voor de RPO-III jongeren het tevredenheidsniveau
ten aanzien van de verschillende leefzones opgenomen.
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Tabel 6.10







In tabel 6.10 is het tevredenheidsniveau per leefzone vastgesteld
door de volgende transformatie, namelijk door middeling van de
opgegeven scores. Opvallend is dat de verwachting gedeeltelijk
uitkomt, namelijk dat het tevredenheidsniveau naarmate de leef-
zone uitgebreider wordt, afneemt. Dit geldt voor het niveau buurt
en wijk maar absoluut niet voor de leefzone de samenleving. Daar
vinden we een tevredenheidsniveau van 34,6% voor de RPO-III
jongeren terug, dit weerspreekt de verwachting. De RPO-III jon-
geren zijn dus meer tevreden over de samenleving dan over de buurt
of wijk waarin zij wonen.
6.6.6 Onderzoeksvraag 9: De samenhang tussen belang en
tevredenheid
Vraag 9
Bestaat er een samenhang tussen tevredenheid en het belang? Zo ja,
waaruit bestaat die samenhang?
Verwachting
We verwachten een zelfde geringe samenhang tussen de tevreden-




















2-tailed significance: *p # .01; **p # .001
Voorlopige conclusies
Uit tabel 6.11 blijkt er zo goed als geen samenhang te zijn bij de
factoren tussen de tevredenheid en heet belang. Dit komt overeen
met de verwachting. De diverse antwoordpatronen blijken nogal te
verschillen bij de tevredenheid of bij het belang. Nader onderzoek is
wat dit betreft gewenst.
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6.6.7 Onderzoeksvraag 10: De samenhang tussen de gewilde
reacties en de tevredenheid
Vraag
Wat is de samenhang tussen de gewilde reactietypes en de mate van
tevredenheid, in het algemeen, per factor en per leefzone?
Resultaten met betrekking tot de algemene samenhang
De samenhang tussen de gewilde reacties en tevredenheid werd
bepaald door per tevredenheidsscore vast te stellen welke reactiety-
pes door de desbetreffende respondenten waren opgegeven bij elk
van de tien situaties. Op die manier konden per tevredenheidsscore
maximaal tien gewilde reacties worden bepaald. In totaal leverde
deze werkwijze per tevredenheidsscore - ongerekend responsuitval -
maximaal 13 (factoren) x 10 (situaties) x 445 (respondenten) =
57850 antwoorden op. Door de tevredenheidsscores te verdelen in
drie categorieën te weten Laag, Midden en Hoog, kon per categorie
de frequentieverdeling van de reactietypes worden vastgesteld. In
tabel 6.12 wordt de procentuele verdeling gegeven van de gewilde
reacties over de tevredenheidsscores van RPO-III.
Verwachting ten aanzien van de algemene samenhang
Op grond van resultaten van RPO-I (Rink et al, 1989) is de ver-
wachting dat de RPO-III populatie de volgorde A>B>C>D zal




Samenhang tevredenheid en gewilde reacties RPO-III (%)
Tevredenheid
Reactietypes  Laag  Midden  Hoog
A  51.6  61.1  63.6
B  33.6  27.7  26.5
C   8.6   8.1   8.1
D   6.3   3.8   1.9
Totaal 100 100 100
Voorlopige conclusies ten aanzien van de algemene samenhang
De volgorde van de gewilde reacties komt terug bij elk van de te-
vredenheidsniveaus. A>B>C>D. Dit is conform de verwachting.
De neiging om zich aan te passen (A) neemt toe naarmate de tevre-
denheid in het algemeen toeneemt. Hoe hoger die tevredenheid is
hoe minder heeft de RPO-III populatie de neiging om zich terug te
trekken uit de situatie. 
Verwachtingen ten aanzien van de samenhang tussen de tevre-
denheid en de gewilde reacties per factor
De verwachting is dat we per factor de al eerder genoemde volgorde
zullen vinden namelijk: A>B>C>D. Naarmate de tevredenheid
toeneemt, zal men meer geneigd zijn zich aan te passen en dus te
kiezen voor het reactietype A. 
Resultaten met betrekking tot de samenhang per factor
In tabel 6.13 wordt per factor en per tevredenheidsniveau (Laag,




Samenhang tevredenheid en gewilde reacties per factor RPO-III (%)
Reactietypes










Werkgelegenheid M 61.8 30.8 8.7 3.5
L 57.3 26.0 7.3 4.9
H 63.5 25.6 7.6 3.3
Financiële positie M 60.0 26.5 10.6 2.9
L 57.9 27.8 9.0 5.3
H 61.9 26.9 8.0 4.1
Status M 78.8 32.9 9.9 4.6
L 55.5 26.9 8.4 9.1
H 61.8 26.9 7.6 3.6
Voorzieningen M 60.6 27.6  8.1 3.8
L 61.3 24.7 9.8 4.2













n Etnische samenstelling M 61.2 26.2  8.3 4.4
L 60.7 27.7  7.1 4.5
H 61.8 26.9  8.0 3.3
Leeftijdsopbouw M 62.7 26.1  7.5 3.7
L 52.0 33.7  8.3 6.1
H 62.4 25.9  8.4 3.3
Bevolkingsdichtheid M 64.4 22.6  8.7 4.3
L 54.3 32.1  8.5 5.1
H 64.2 24.1  8.1 3.6
Tabel 6.13
Samenhang tevredenheid en gewilde reacties per factor RPO-III (%)
Reactietypes













Sfeer M 59.1 25.5 29.0 3.7
L 55.4 31.8  9.3 9.0
H 62.0 26.9  7.4 3.7
Levensstijl M 63.3 24.1  9.3 3.2
L 56.4 30.8  7.4 4.4
H 61.9 27.0  7.4 3.8
Referentiepersonen M 61.4 26.9  8.2 3.5
L 58.8 28.6  9.3 3.4
H 60.4 27.4  8.0 4.2
Referentiegroepen M 62.3 26.8  7.3 3.5
L 56.4 26.8 12.3 4.5
H 63.7 24.3 8.0 3.9
Omgang met kinderen M 61.0 26.7  8.5 3.8
L 53.6 29.5 11.9 5.1
H 60.7 27.4  8.2 3.7
Probleemaanpak M 62.0 25.8  8.5 3.6
L 58.9 29.1  8.4 3.6
H 61.8 26.8  7.5 3.9
Voorlopige conclusies ten aanzien van de samenhang per factor
De samenhang tussen de mate van tevredenheid in het algemeen en
de gewilde reacties zet zich in algemene trekken voort bij iedere
factor afzonderlijk. Enige uitzonderingen zijn te vinden bij de RPO-
III populatie bij de factoren Status en Sfeer. Er kan worden gecon-
stateerd dat de geneigdheid tot aanpassing (A) en - in mindere mate
- de geneigdheid tot het veranderen van de situatie (C) toenemen
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naarmate de tevredenheid toeneemt en dat dan de reacties grens-
overschrijding (B) en verlaten van de omgeving (D) afnemen.
Verwachtingen ten aanzien van de samenhang per leefzone
We verwachten per leefzone de volgorde te vinden A>B>C>D.
Naarmate de tevredenheid toeneemt zal men zich aanpassen en zal
men minder B en D reacties prefereren (vergelijk RPO-I).
Resultaten met betrekking tot de samenhang per leefzone
In tabel 6.14 wordt de samenhang weergegeven tussen de tevreden-
heid per leefzone en de gewilde reacties. 
Tabel 6.14
Samenhang tevredenheid en gewilde reacties per leefzone RPO-III
(%)
Reactietypes








Gezin M 60.1 27.5  7.6 4.8
L 51.5 31.1  9.7 7.8
H 62.3 26.3  8.2 3.2
Buurt M 63.6 25.0  7.8 3.6
L 51.2 31.0 12.1 5.7
H 62.7 26.6  7.3 3.4
Wijk M 59.1 28.9  8.3 3.7
L 56.6 27.8 10.6 4.9
H 61.6 26.6  7.9 3.9
Samenleving M 62.7 26.8  7.6 3.5
L 67.2 20.9  9.4 2.6
H 62.3 26.2  7.7 3.9
Voorlopige conclusies ten aanzien van de samenhang per leef-
zone
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Hetzelfde beeld als bij de algemene samenhang en bij de afzonder-
lijke factoren is hier terug te vinden. De gegevens laten een vaste
trend op hoofdlijnen zien.
De RPO-III populatie wijkt bij de leefzone samenleving enigszins
af. Men is bij een lage tevredenheid meer bereid zich aan te passen
dan bij een hoge tevredenheid. Hetzelfde geldt voor reactietype C,
het veranderen van een situatie.
6.6.8 Onderzoeksvraag 11: De samenhang tussen de
motivaties en de tevredenheid
Vraag
Wat is de samenhang tussen de motivatietypes en de mate van tevre-
denheid in het algemeen, per factor en per leefzone?
Verwachtingen ten aanzien van de algemene samenhang
We verwachten bij elk tevredenheidsniveau steeds deze volgorde
van motivaties terug te vinden: a>c>b>d. Dit op basis van RPO-
I.
Resultaten met betrekking tot de algemene samenhang
Tabel 6.15 geeft de procentuele verdeling weer van de motivatiety-
pes over de tevredenheidsniveaus van RPO-III.
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Tabel 6.15
Samenhang tevredenheid algemeen en motivaties RPO-III (%)
Tevredenheid
Motivatietypes L M H
a  35.8  38.6  35.9
b  16.2  19.7  21.6
c  31.8  29.8  31.5
d  16.2  11.9  11.0
Totaal 100.0 100.0 100.0
Voorlopige conclusies met betrekking tot de algemene samenhang
Uit tabel 6.15 blijkt dat de volgorde a>c>b>d voor elk tevreden-
heidsniveau terug te vinden is. De motivatietypes b (gericht op de
ander) en d (gericht op de toekomst) worden het minst genoemd.
Motivatietype a (gericht op zichzelf) wordt het meest gescoord en
motivatietype c (gericht op het hier en nu) wordt als tweede motiva-
tietype genoemd. De gerichtheid op de ander (b) neemt toe naarma-
te de tevredenheid hoger is. Het omgekeerde doet zich voor bij de
toekomstgerichte motivatie.
Verwachting ten aanzien van de samenhang per factor.
We verwachten dat de trend die zich bij de algemene samenhang
voordoet, zich ook hier zal manifesteren.
Resultaten met betrekking tot de samenhang per factor
In tabel 6.16 wordt per factor en per tevredenheidsniveau (Laag,
Midden, Hoog) de frequentieverdeling van de motivaties getoond.
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Tabel 6.16
Samenhang tevredenheid en motivaties per factor RPO-III (%)
Motivatietypes










Werkgelegenheid M  37.4 20.8 31.0 10.8
L  35.7 19.1 31.3 13.9
H  36.5 21.0 32.7  9.8
Financiële positie M  37.6 19.2 31.9 11.2
L  35.9 18.4 31.0 14.7
H  36.6 21.3 31.6 10.5
Status M  36.3 19.4 32.9 11.4
L  36.0 19.0 32.9 12.1
H  37.3 21.4 30.6 10.7
Voorzieningen M  37.3 20.1 31.2 11.4
L  36.6 18.3 30.6 14.5













n Etnische samenstelling M  36.6 22.9 29.4 11.2
L  38.6 12.6 33.2 15.5
H  37.5 22.0 29.9 10.6
Leeftijdsopbouw M  34.4 19.0 31.6 15.1
L  40.0 17.5 31.1 11.4
H  39.1 21.7 28.1 11.1
Bevolkingsdichtheid M  37.2 20.9 30.9 11.1
L  32.4 20.3 31.3 16.1
H  35.5 22.2 31.7 10.7
Tabel 6.16
Samenhang tevredenheid en motivaties per factor RPO-III (%)
Motivatietypes













Sfeer M  39.2 18.2 30.6 12.0
L  37.7 16.2 34.0 12.1
H  34.8 21.4 33.6 10.2
Levensstijl M  20.7 20.7 31.3 12.1
L  36.5 18.1 32.2 13.2
H  35.6 22.3 31.6 10.5
Referentiepersonen M  36.8 21.1 30.8 11.3
L  35.0 18.6 35.9 10.5
H  34.7 22.5 31.7 11.1
Referentiegroepen M  36.3 21.0 30.3 12.4
L  35.6 20.3 33.2 10.9
H  35.0 24.0 30.9 10.0
Omgang met kinderen M  39.3 19.8 31.0  9.8
L  30.6 18.8 35.1 15.4
H  37.0 21.0 30.7 11.4
Probleemaanpak 
L  38.4 18.5 31.7 11.4
M  38.2 18.8 31.7 11.2
H  36.1 21.8 30.8 10.5
Voorlopige conclusies ten aanzien van de samenhang per factor
De trend in de algemene samenhang tussen tevredenheid en motiva-
ties zet zich door op hoofdlijnen wanneer het om de samenhang per
factor gaat. Ook hier per factor de volgorde a>c>b>d. Door-
gaans neemt de gerichtheid op de ander (b) toe bij een hogere tevre-
denheid; terwijl de toekomstgerichte motivatie afneemt.
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Verwachtingen ten aanzien van de samenhang per leefzone
Onze verwachting is dat de trend die zich bij de algemene samen-
hang voordeed en die zich ook bij de samenhang per factor vertoon-
de ook bij de samenhang per leefzone zichtbaar zal zijn.
Resultaten met betrekking tot de samenhang per leefzone
In tabel 6.17 worden deze resultaten gepresenteerd.
Tabel 6.17
Samenhang tevredenheid en motivaties per leefzone RPO-III (%)
Motivatietypes







Gezin M 37.5 19.4 30.6 12.6
L 25.5 14.3 44.9 15.3
H 37.0 21.3 31.4 10.3
Buurt M 37.8 20.3 30.7 11.2
L 41.8 10.5 36.6 11.1
H 36.5 21.2 31.4 10.9
Wijk M 38.5 19.5 31.2 10.7
L 35.5 17.4 33.7 13.4
H 32.8 23.1 32.9 11.3
Samenleving M 37.6 17.7 34.0 10.7
L 33.1 17.8 32.2 16.9
H 35.9 22.2 31.5 10.4
Voorlopige conclusies ten aanzien van de samenhang per leef-
zone
De verwachte volgorde a>c>b>d komt bij diverse leefzones
voor. De leefzone gezin toont daarnaast ook een andere volgorde:
c>a>d>b (bij L). Van de andere kant neemt ook bij de leefzones
de gerichtheid op de ander (b) toe bij een toename van de tevreden-
heid. Met name de leefzones gezin en samenleving laten dan bij de
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toekomstgerichte motivatie (d) een tegenovergestelde beweging
zien. De tevredenheid lijkt samen te hangen met de motivatietypes
gericht op de ander (b) en gericht op de toekomst (d).
6.7 Ten slotte
In de voorgaande paragrafen is de algemene vraagstelling uitgebreid
en volledig behandeld. De voorlopige conclusies die we hierbij
hebben getrokken, zullen in hoofdstuk 9 verder worden besproken.
In de hoofdstukken 7 en 8 zullen de resultaten van de specifieke en




DEFINITIEVE VERWACHTINGEN,            RESUL-
TATEN EN VOORLOPIGE       CONCLUSIES
7.1 Opmerkingen vooraf
De specifieke vraagstelling bij het RPO-III onderzoek richt zich op
een aantal onafhankelijke variabelen van de onderzoekspopulatie
jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst. In
paragraaf 2.2.3 is vastgesteld dat voor deze fase van het onderzoek








Ook voor de specifieke vraagstelling van deze fase van het RPO-
onderzoek geldt dat er van de populatie één algemeen beeld wordt
gegeven, dat wil dus zeggen van de Marokkaanse, Surinaamse en
Turkse jongeren tezamen als één groep. 
Per categorie zal steeds per subgroep dat algemene beeld worden
weergegeven. Per subgroep zullen zowel de reacties als de motiva-
ties worden gepresenteerd. Tevens zal het tevredenheidsniveau
worden weergeven. Dit tevredenheidsniveau is berekend op de
manier die in 6.6.1 is besproken. In het navolgende worden per
categorie de subgroepen vermeld. Daarna volgen de onderzoeksver-
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wachtingen gebaseerd op RPO-I, literatuur uit hoofdstuk 5 of ande-
re literatuur. De behandelingen van elke categorie wordt afgesloten
met de resultaten en enkele voorlopige conclusies.
7.2 De leeftijd
De subgroepen
In het Reactiepatronenonderzoek zijn jongeren betrokken van 12 t/m
20 jaar. Voor de analyse van de resultaten werd de onderzochte
populatie net zoals bij RPO-I in de volgende drie leeftijdssubgroe-
pen verdeeld: 12 t/m 14 jaar (n=188), 15/16 jaar (n=138) en 17
t/m 20 jaar (n=52).
Verwachtingen
Er wordt met het stijgen van de leeftijd een toename verwacht van
de zelf-gewilde grensoverschrijdende reacties (B). Volgens West
(1969) en Buikhuizen en Meijer (1983) mag men dan ook een toe-
nemende bekendheid verwachten met het reactietype C (verandering
van de omgeving). Tenslotte wordt verwacht dat de tevredenheid
afneemt met de stijging van de leeftijd. Deze verwachting is ont-
leend aan RPO-I.
Resultaten
In de tabellen 7.1 t/m 7.4 worden de gegevens weergegeven betref-
fende de samenhang tussen de categorie leeftijd en de gekende en




Gekende reacties en leeftijd (%) RPO-III
Leeftijd
Reactietypes 12 t/m 14 15 en 16 17 t/m 20
A  45.9  44.3  44.8
B  35.4  35.7  36.0
C   8.8   9.8   9.8
D   9.8  10.3  10.3




Gewilde reacties en leeftijd (%) RPO-III
Leeftijd
Reactietypes 12 t/m 14 15 en 16 17 t/m 20
A  63.7  54.2  63.0
B  25.2  32.2  25.3
C   7.7  8.7   8.1
D   3.4 5.0   3.6




Motivaties en leeftijd (%) RPO-III
Leeftijd
Motivatietypes 12 t/m 14 15 en 16 17 t/m 20
a  36.8  37.3  38.6
b  20.3  20.1  20.6
c  31.3  32.0  30.7
d  11.6  10.5  10.1
n = 188  n = 138 n = 52
C = 0.02
Tabel 7.4
Tevredenheid en leeftijd RPO-III
Leeftijd
Tevredenheid 55.9 32.2 31.1
12 t/m 14 15 en 16 17 t/m 20
n = 188 n = 138 n = 52
C = 0.20
Voorlopige conclusies
Bij de gewilde reacties kiest de oudste RPO-III groep voor meer aan-
passingen (A) en minder overtredingen (B) dan de vijftien- en zes-
tienjarigen, hetgeen tegen de verwachting ingaat. Wat de tevredenheid
betreft is de verwachting uitgekomen dat de oudste groep het minst
tevreden is. De jongste groep is het meest tevreden, daarna komt de
middelste groep. Na het vaststellen van de contingentie-coëfficiënt bij
de reacties en motivaties concluderen we dat er geen wezenlijke ver-
schillen kunnen worden vastgesteld op basis van de C-waarden. Bij de
tevredenheid is wel sprake van een relevant verschil. De jongste groep





De subgroepen bestaan uit een subgroep jongens (n=187) en een
subgroep meisjes (n=190).
Verwachtingen
We verwachten dat de meisjes uit de RPO-III populatie wat de gewil-
de reacties betreft meer op aanpassing (A) gericht zullen zijn en meer
reacties kennen dan de RPO-III jongens. Ook verwachten we dat de
meisjes meer geneigd zijn de omgeving te veranderen (C). Verder
verwachten wij op grond van het literatuuronderzoek (hoofdstuk 5) de
trend te vinden dat de jongens meer overtredingen (B) kennen als
reactie n meer motivaties zullen opgeven die op zichzelf gericht zijn
(a) dan de meisjes.
Resultaten
In de tabellen 7.5 t/m 7.8 worden de resultaten weergegeven van de
gekende n de gewilde reacties, de motivaties en het tevredenheids-ni-
veau van de RPO-III populatie per subgroep jongens en per subgroe
meisjes.
Tabel 7.5
Gekende reacties en geslacht (%) RPO-III
Geslacht
Reactietypes  Jongens Meisjes
A  43.8  46.1
B  36.9  34.2
C 8.4  10.4
D 10.8   9.3




Gewilde reacties en geslacht (%) RPO-III
Geslacht
Reactietypes  Jongens Meisjes
A  57.1  65.6
B  32.2  21.6
C   6.8   9.3
D   3.9   3.6
n = 187 n = 190
C = 0.12
Tabel 7.7







n = 187 n = 190
C = 0.02
Tabel 7.8








De jongens en meisjes in de onderzochte groepen verschillen heel
duidelijk van elkaar wat betreft de reacties die zij zeggen te zullen
vertonen. Meisjes zijn meer geneigd zich aan te passen (A) en/of de
regels te veranderen (C). Jongens laten meer overtredingen zien (B)
en zijn ook iets meer bereid om zich te onttrekken aan bepaalde situa-
ties (D). Dit is conform de eerder geformuleerde verwachtingen.
Kijken we naar de vastgestelde Contingentie-coëfficiënt, dan blijkt
dat de subgroepen binnen de RPO-III populatie nauwelijks van elkaar
verschillen wat betreft de gekende reacties en de motivaties. Dat
geldt niet voor de tevredenheid. Daar vinden we een C-waarde die
duidt op een relevant verschil. De RPO-III meisjes zijn meer tevre-
den dan de RPO-III jongens (51,3 versus 47,2).
7.4 Gezinsgrootte
De subgroepen 
Voor de analyse van de resultaten werd de onderzochte categorie
gezinsgrootte in de drie volgende subgroepen verdeeld: gezinnen die
bestaan uit 1 of 2 leden (n=9), gezinnen die uit 3 t/m 5 leden bestaan
(n=208) en gezinnen bestaande uit 6 of meer leden (n=141). De inde-
ling is gelijk aan die welke in RPO-I bij deze categorie werd aange-
houden.
Verwachtingen
De verwachtingen in dit verband zijn dat de jongeren uit de grotere
gezinnen betreffende de gewilde reacties meer geneigd zullen zijn tot
aanpassen (A) en/of het veranderen van de situatie (C) en minder tot
overtredingen (B) en verlatingen (D) dan de jongeren uit de kleinste
gezinnen van 1 of 2 leden. Bij de motivaties van deze groep verwach-
ten we een minder grote gerichtheid op zichzelf (a) en een grotere
gerichtheid op de toekomst (d) dan bij de gezinnen met twee leden of
minder. Wat de tevredenheid betreft verwachten we op basis van
RPO-I (Rink et al., 1989) dat er geen verschillen zullen zijn.
Resultaten
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In de tabellen 7.9 t/m 7.12 worden de gegevens weergegeven betref-
fende de subcategorie gezinsgrootte en de gekende en de gewilde
reacties, de motivaties en de tevredenheid.
Tabel 7.9
Gekende reacties en gezinsgrootte (%) RPO-III
Aantal gezinsleden
Reactietypes 1 of 2 3 t/m 5 $ 6
A  44.0  41.1  44.9
B  26.3  32.9  32.4
C  15.3  15.5  12.9
D  14.4  10.5  9.8
n = 9 n = 141 n = 208
C=0.06
Tabel 7.10
Gewilde reacties en gezinsgrootte (%) RPO-III
Aantal gezinsleden
Reactietypes 1 of 2 3 t/m 5 $ 6
A 64.6  61.3  58.6
B 23.5  26.7  29.0
C  7.6   9.1   7.9
D 4.3   2.8   4.6




Gezinsgrootte en motivaties (%) RPO-III
Aantal gezinsleden
Motivatietypes 1 of 2 3 t/m 5 $ 6
a  38.6  40.2  35.8
b  18.9  20.2  19.8
c  26.8  30.2  32.1
d  15.7  9.4  12.3
 n= 9  n=141  n=208
C=0.06
Tabel 7.12
Tevredenheid en gezinsgrootte RPO-III
Aantal gezinsleden
Tevredenheid 40.0 51.7 50.4
1 of 2 3 t/m 5 $ 6
 n = 9 n = 141 n = 208
C=0.14
Voorlopige conclusies
De jongeren uit de kleinste gezinnen kennen minder grensoverschrij-
dingen (B) en meer verlatingen van de situatie (D) dan de andere
twee subgroepen. De RPO-III jongeren uit de gezinnen met 3 t/m 5
leden geven minder aanpassingen (A) op dan de jongeren uit de
kleinste gezinnen. 
De RPO-III jongeren uit de gezinnen bestaande uit 1 of 2 leden ge-
ven in tegenstelling tot de verwachting de meeste aanpassingen aan
(A) als gewild gedrag en de minste overtredingen (B).
Wat betreft de motivaties geeft de RPO-III populatie de volgende
trend op. Men geeft in eerste instantie een gerichtheid aan op zichzelf
(a) en vervolgens op de situatie (c). Daarna richt men zich op de
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ander (b) en tenslotte richt men zich op de toekomst (d). De tevre-
denheid lijkt toe nemen naarmate het gezin groter wordt. Het verschil
tussen de kleinste gezinnen en de grotere gezinnen is groot. Dit is
niet in overeenstemming met de verwachting.
7.5 Beroepsniveau van de ouders
De subgroepen
Aan het RPO-I onderzoek is de indeling in subgroepen ontleend:
hoger beroepsniveau (n=15), middelbaar beroepsniveau (n=48) en
laag beroepsniveau (n=147). Aan deze subgroepen is in dit onderzoek
ook de subgroep werkloos zijn (n=150) toegevoegd.
Verwachtingen
De verwachting is dat de jongeren uit de subgroep werkloos minder
tevreden zullen zijn dan de jongeren uit de andere drie subgroepen.
Dit verwachten we op grond van literatuuronderzoek (hoofdstuk 5)
en de uitkomsten van RPO-I.
Resultaten
In de tabellen 7.13 t/m 7.16 worden de gegevens weergegeven betref-
fende de categorie beroepsniveau en de gekende en gewilde reacties,
de motivaties en de tevredenheid.
Tabel 7.13
Gekende reacties en beroepsniveau ouders (%) RPO-III
Beroepsniveau
Reactietypes Hoger Middelbaar Laag Werkloos
A 42.1 43.4 45.1 45.4
B 36.0 36.3 35.1 36.5
C 11.2 10.5  9.6  8.4
D 10.7 10.0 10.3  9.3




Gewilde reacties en beroepsniveau ouders (%) RPO-III
Beroepsniveau
Reactietypes Hoger Middelbaar Laag Werkloos
A 62.3 61.8 63.2 59.9
B 26.4 26.2 25.0 29.4
C  9.4  9.1  8.0  6.9
D  1.9  2.9  3.7  3.8
n = 15 n = 48 n = 147 n = 150
C = 0.06
Tabel 7.15
Beroepsniveau ouders en motivaties (%) RPO-III
Beroepsniveau
Motivatietypes Hoger Middelbaar Laag Werkloos
a 50.0 38.2 36.7 36.1
b 18.1 17.5 19.9 21.1
c 24.5 32.0 32.0 31.3
d 7.4 12.4 10.6 11.4




Tevredenheid en beroepsniveau ouders RPO-III
Beroepsniveau ouders
Tevredenheid 58.8 48.3 52.9 52.9
Hoger Middelbaar Laag Werkloos
n = 15 n = 48 n = 147 n = 150
C=0.15
Voorlopige conclusies
De RPO-III jongeren uit het beroepsniveau 'laag' geven betreffende de
gewilde reacties iets meer aanpassingen (A) en minder overtredingen
(B) op dan de jongeren uit de andere subgroepen.
Jongeren uit het beroepsniveau 'hoger' verschillen van de jongeren uit
de andere subgroepen wat betreft de motivaties gericht op zichzelf (a)
en gericht op de situatie (c) en de toekomst (d). Zij geven meer moti-
vaties op die gericht zijn op zichzelf (a) en minder motivaties gericht
op de situatie (c) en op de toekomst (d).
De RPO-III jongeren blijken erg tevreden zijn. De verwachting
betreffende de tevredenheid blijkt niet uit te komen. De jongeren
behorende tot de subgroep 'werkloos' zijn namelijk niet het mins
tevreden. Dat zijn de RPO-III jongeren uit de categorie 'middelbaar'. 
7.6 Religie thuis
De subgroepen
Uit de populatie werden de volgende subgroepen gehaald:
Geen n = 15
Nederlands Hervormd (NH)n = 2
Rooms Katholiek (RK) n = 19
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Islamitisch n = 275
Overig n = 48
Verwachtingen
Op grond van RPO-I (Rink et al., 1989) kan worden verwacht dat de
Islamitische jongeren meer aanpassingen (A) en motivaties gericht op
de ander (b) zullen aanwijzen dan de andere jongeren. Deze verwach-
tingen zijn gebaseerd op literatuuronderzoek waarvan verslag was
gedaan in hoofdstuk 5.
Resultaten
In de tabellen 7.17 t/m 7.20 worden de gegevens weergegeven betref-
fende de categorie religie thuis en de gekende en de gewilde reacties,
de motivaties en de tevredenheid.
Tabel 7.17
Gekende reacties en religie thuis (%) RPO-III
Religie thuis
Reactietypes Geen NH RK Islam Overig
A 41.4 44.6 42.7 43.2 43.3
B 39.8 39.5 35.9 34.1 36.2
C 12.6 7.1 9.6 12.8 10.6
D 12.0 11.9 11.7 9.9 10.0




Gewilde reacties en religie thuis (%) RPO-III
Religie thuis
Reactietypes Geen NH RK Islam Overig
A 53.4 58.4 62.0 73.9 64.5
B 33.3 31.4 23.8 18.2 23.6
C 9.8 6.2 11.3 5.2 7.6
D 3.4 4.0 2.9 2.7 4.2
n = 15 n = 2 n = 19 n = 275 n = 48
C = 0.10
Tabel 7.19
Religie thuis en motivaties (%) RPO-III
Religie thuis
Motivatietypes Geen NH RK Islam Overig
a 42.3 38.7 41.1 37.8 41.6
b 18.4 19.8 20.5 22.5 17.1
c 31.8 26.2 26.3 29.4 28.8
d 7.5 15.3 12.1 10.3 12.3
n = 15 n = 2 n = 19 n = 275 n = 48
C = 0.10
Tabel 7.20
Tevredenheid en Religie thuis RPO-III
Religie thuis
Tevredenheid 44.5 53.3 48.0 51.2 53.8
Geen NH RK Islam Overig




Uit de gegevens blijkt dat de verwachtingen ten aanzien van de
Islamitische jongeren opgaan voor de gewilde reacties en de motiva-
ties. Bij de gekende reacties blijken de subgroepen Geen, Islam en
Overig een andere volgorde te hebben (A>B>C>D) dan de NH- en




Uit de populatie kwamen de volgende politieke groeperingen als
subgroepen bij deze categorie naar voren:
CDA n = 26
PvdA n = 215
VVD n = 6
D66 n = 5
Klein Links (KL) n = 4
Geen Voorkeur n = 115
(GV)
Verwachtingen
De verwachting is dat de verschillende subgroepen nergens op grote
schaal zullen verschillen van het algemene beeld dat gevonden is bij
RPO-I ten aanzien van deze categorie. De jongeren die als politiek
voorkeur Klein Links of D66 hebben opgegeven zullen zich wellicht
om de volgende redenen van de dere subgroepen onderscheiden. De
eersten zijn wat de gewilde reacties aangaat meer geneigd om te pro-
beren de situatie te veranderen (C) en weinig geneigd om zich uit een
situatie terug te trekken (D). De tweede subgroep is meer dan de
andere subgroepen geneigd zich terug te trekken uit een situatie (D)
en is wat de motivaties betreft meer gericht op het hier-en-nu (c).
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Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de bevindingen van het RPO-I
onderzoek.
Resultaten
In de tabellen 7.21 t/m 7.24 zullen de gegevens worden weergegeve
met betrekking tot de samenhang tussen de politieke voorkeur en de
gekende en de gewilde reacties en de motivaties en de tevredenheid.
Tabel 7.21
Gekende reacties en politieke voorkeur (%) RPO-III
Politieke voorkeur
Reactietypes CDA PvdA VVD D66 KL GV
A 43.6 44.4 49.5 40.0 45.3 44.7
B 37.0 33.4 28.4 35.2 37.3 35.1
C 9.2 10.9 10.1 13.6 5.3 9.5
D 10.2 11.2 11.9 11.2 12.0 10.7
n = 26 n = 215 n = 6 n = 5 n = 4 n = 115
C = 0.10
Tabel 7.22
Gewilde reacties en politieke voorkeur (%) RPO-III
Politieke voorkeur
Reactietypes CDA PvdA VVD D66 KL GV
A 59.5 62.2 72.1 56.9 65.0 62.0
B 28.5 25.7 19.1 25.9 22.5 27.0
C 6.6 8.2 7.4 15.5 10.0 6.5
D 4.2 3.9 1.5 1.7 2.5 3.7




Politieke voorkeur en gekende reacties (%) RPO-III
Politieke voorkeur
Reactietypes CDA PvdA VVD D66 KL GV
A 35.0 26.7 35.0 52.3 33.9 38.2
B 19.8 39.5 18.8 16.7 28.8 22.1
C 33.0 25.4 37.5 29.8 25.4 30.7
D 12.2 8.5 8.8 1.2 11.9 8.6
n = 26 n = 215 n = 6 n = 5 n = 4 n = 115
C = 0.24
Tabel 7.24
Tevredenheid en politieke voorkeur RPO-III
Politieke voorkeur
Tevredenheid 32.4 49.2 57.1 50.0 25.0 54.5
CDA PvdA VVD D66 KL GV
n = 26 n = 215 n = 6 n = 5 n = 4 n = 115
C=0.30
Voorlopige conclusies
We vinden, zoals verwacht, geen grote verschillen tussen de subgroe-
pen. De subgroepen VVD, D66 en Klein Links zijn met kleine aan-
tallen in dit onderzoek vertegenwoordigd. Aan de verschillen tussen




In dit hoofdstuk hebben we de onderzoeksresultaten betreffende de
specifieke vraagstelling behandeld. Van een aantal subgroepen heb-
ben we kunnen vaststellen, dat ze meer of minder samenhangen met
de houding ten opzichte van sociale grenzen en met de tevredenheid
over de leefwereld. In hoofdstuk 8 zullen we de vergelijking maken
tussen de Marokkaanse, Surinaamse en Turkse jongeren en tussen de









In dit hoofdstuk zullen de resultaten gepresenteerd worden die beho-
ren bij de vergelijkende vraagstelling van het RPO-III onderzoek.
In 8.2 vindt de vergelijking plaats tussen de allochtone jongeren
onderling, dat wil zeggen dat dan de Marokkaanse, Surinaamse en
Turkse jongeren vergeleken worden betreffende de gekende en
gewilde reacties, de motivaties en de waardering. Er wordt gekeken
of deze deelpopulaties van de totale RPO-III populatie statistisch
significant verschillen van elkaar.
In 8.3 wordt de RPO-III populatie als geheel vergeleken met de
RPO-I populatie betreffende de reacties, motivaties en waardering.
Tenslotte wordt in 8.4 de RPO-III populatie en de RPO-I populatie
vergeleken betreffende enkele onafhankelijke variabelen, namelijk
de leeftijd en het geslacht, in samenhang met de reacties, motivaties
en de tevredenheid.
8.2 De vergelijking tussen de allochtone deelpopulaties
onderling
Deze vergelijking valt in twee delen uiteen. Eerst vindt ze plaats
met betrekking tot de reacties en de motivaties (8.2.1). Dan volgt
die betreffende de waardering (8.2.2). Steeds zullen de definitieve
verwachtingen worden gemeld die gebaseerd zijn op de hoofdstuk-
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ken 4 en 5 en op de resultaten van RPO-I. Daarna geven we de
resultaten en trekken we voorlopige conclusies.
8.2.1 De interallochtone vergelijking voor de reacties en de
motivaties
Verwachtingen
De verwachtingen zijn dat de jongeren van Marokkaanse, Surinaam-
se en Turkse afkomst onderling niet veel zullen verschillen betref-
fende de gekende en de gewilde reacties en motivaties. Deze ver-
wachtingen zijn ontleend aan het literatuuronderzoek zoals bespro-
ken in hoofdstuk 4 en 5 en aan de resultaten uit RPO-I. In RPO-I
leverde een vergelijking tussen de jongeren van diverse allochtone
origine geen statistisch significante verschillen op.
Resultaten
In de tabellen 8.1 t/m 8.3 worden de resultaten van de interallochto-
ne vergelijking met betrekking tot respectievelijk de gekende reac-
ties, de gewilde reacties en de motivaties aangegeven per situatie
(tweede deel SRI). Dit tweede deel is getest op de onderlinge ver-
schillen tussen de deelpopulaties met behulp van de Pearson P²
‘goodness-of-fit’-toets (Siegel, 1956, 42-47). Deze meet de resulta-
ten het meest conservatief.
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Tabel 8.1
Interallochtone vergelijking gekende reacties RPO-III
Situatie P²  df  p*
1 28.84 20 0.35
2 14.28 20 0.82
3 15.35 20 0.76
4 38.10 24 0.03
5 35.51 28 0.16
6 30.72 22 0.10
7 40.34 18 0.02
8 19.16 18 0.38
9 20.19 18 0.32
10 28.12 20 0.11
* criterium waarde p = 0.05
Tabel 8.2
Interallochtone vergelijking gewilde reacties RPO-III
Situatie P²  DF  p*
1  10.78  10  0.38
2  11.03  10  0.36
3  12.25  12  0.43
4  21.72  12  0.41
5  21.46  14  0.09
6   9.13  10  0.52
7  15.49   6  0.02
8   6.63   8  0.58
9  14.37  10  0.16
10  15.57  12  0.21
* criteriumwaarde p = 0.05
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Tabel 8.3
Interallochtone vergelijking bij de motivaties bij RPO-III
Situatie P²  DF  p*
1  2774  22  18
2  3299  28  24
3  2730  26  39
4  3275  24  11
5  2179  18  24
6  2597  20  17
7  2956  24  20
8  3590  28  15
9  4952  26  4
10  2390  22  35
* criteriumwaarde p = 0.05
Voorlopige conclusies
Uit de tabellen 8.1, 8.2 en 8.3 blijkt dat de antwoordpatronen van
de drie deelpopulaties in dit onderzoek niet significant van elkaar
verschillen. Bij situatie 7 (tabel 8.1 en 8.2) en situatie 9 (tabel 8.3)
blijkt er wel verschil te zijn. Maar die verschillen zijn te gering om
een aparte behandeling van de drie deelpopulaties te rechtvaardigen.
Het gaat hier overigens om een situatie (het kind op het crossveld)
waarbij de respondenten grotendeels hetzelfde reageren. Dit leidt tot
een scheve verdeling waar de P²-toets gevoelig voor blijkt te zijn.
8.2.2 De interallochtone vergelijking voor de waardering
Verwachting
Op basis van literatuuronderzoek in hoofdstuk 5 verwachten we ten
aanzien van de waardering dat de jongeren van Marokkaanse en
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Turkse afkomst minder tevreden zijn over de ecologische en strain-
factoren dan de Surinaamse jongeren.
Resultaten
Het derde (tevredenheid) en vierde gedeelte (belang) van het SRI is
getest met de Student’s T-toets (Mendenhall, Ott & Larson 1974) op
verschillen in de antwoordpatronen van de respectievelijke deelpo-
pulaties betreffende de waardering. In de tabellen 8.4 t/m 8.8 wor-
den de resultaten daarvan weergegeven. De tabellen 8.4 t/m 8.7
bevatten de resultaten betrekking hebbend op de tevredenheid ten
aanzien van de verschillende leefzones thuis, buurt, wijk en samen-
leving. Per zone vond er een uitsplitsing plaats naar de in de delen 3
en 4 van het SRI gebruikte ecologische, strain- en bindingsfactoren.
Tabel 8.8 bevat de vergelijkingsresultaten die te maken hebben met
de belangtoekenning. Ook hier vond een differentiatie plaats naar de
zoëven genoemde 13 factoren.
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Tabel 8.4
Interallochtone vergelijking tevredenheid leefzone thuis RPO-III
Factoren Turks Marokkaans Marokkaans
Surinaams Surinaams Turks
Bevolkingssamenstelling .03 .0.04
Sfeer .5 .9 .4
Werkgelegenheid .4 .11.03
Leeftijdsopbouw .8 .4 .2
Financiële Positie .06 .5 .01
Status .08 .6 .01
Levensstijl .6 .3 .11
Referentiegroepen .1 .7 .05
Bewonersaantal .2 .5.03
Referentiepersonen .4 1.0 .3
Omgang met kinderen .0 .5 .01
Probleemaanpak .4 .2.03
Materiële voorzieningen .2 .7 .1
criteriumwaarde p = 0.05
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Tabel 8.5
Interallochtone vergelijking tevredenheid leefzone buurt RPO-III
Factoren Turks Marokkaans Marokkaans
Surinaams Surinaams Turks
Bevolkingssamenstelling .2 .5 .0
Sfeer .5 .5 .4
Werkgelegenheid .08 .02 .1
Leeftijdsopbouw .5 .08 .2
Financiële Positie .6 .08 .01
Status .9 .9 .01
Levensstijl .8 .4 .11
Referentiegroepen .1 .06.01
Bewonersaantal .3 .2 .5
Referentiepersonen .8 .06 .3
Omgang met kinderen .3 .2 .02
Probleemaanpak 1.0 .2.0
Materiële voorzieningen .8 .6 .1
criteriumwaarde p = 0.05
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Tabel 8.6
Interallochtone vergelijking tevredenheid leefzone wijk RPO-III
Factoren Turks Marokkaans Marokkaans
Surinaams Surinaams Turks
Bevolkingssamenstelling .6 .2 .4
Sfeer .9 .6 .6
Werkgelegenheid .1 .2.03
Leeftijdsopbouw .3 .5 .6
Financiële Positie 1.0 .4 .4
Status .6 1.0 .6
Levensstijl .8 .6 .4
Referentiegroepen .5 .6 .1
Bewonersaantal .4 .5 .1
Referentiepersonen .9 .8 .9
Omgang met kinderen .5 .2 .03
Probleemaanpak .3 .7.02
Materiële voorzieningen .1 .6 .3
criteriumwaarde p = 0.05
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Tabel 8.7
Interallochtone vergelijking tevredenheid leefzone samenleving
RPO-III
Factoren Turks Marokkaans Marokkaans
Surinaams Surinaams Turks
Bevolkingssamenstelling .9 .1 .1
Sfeer .08 .04 .6
Werkgelegenheid .2 .2 1.0
Leeftijdsopbouw 7 .8 .9
Financiële Positie .5 .5 1.0
Status .1 .7 .07
Levensstijl .4 .2 .5
Referentiegroepen .04 .05 .9
Bewonersaantal .7.0 .03
Referentiepersonen .8 .5 .4
Omgang met kinderen .7 .9 .7
Probleemaanpak 1.0 1.0 .9
Materiële voorzieningen .7 .3 .1
criteriumwaarde p = 0.05
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Tabel 8.8




Bevolkingssamenstelling .7 .0 .0
Sfeer .2 .7 .4
Werkgelegenheid .0 .3 .02
Leeftijdsopbouw .9 .3 .2
Financiële Positie .4 .3 .6
Status .7 .6 .3
Levensstijl .2 .5 .6
Referentiegroepen .5 .2 .5
Bewonersaantal .9 .05 .02
Referentiepersonen .2 .4.04
Omgang met kinderen .7 .8 .4
Probleem aanpak .8 .8 .6
Materiële voorzieningen .9 .4.0
criteriumwaarde p = 0.05
Voorlopige conclusies
Uit de bovenstaande resultaten weergegeven in de tabellen 8.4 t/m
8.8 blijkt dat de deelpopulaties zo goed als niet verschillen betref-
fende de waardering. De gevonden verschillen zijn niet groot ge-
noeg om er nadrukkelijke waarde aan toe te kennen.
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8.3 De vergelijking van de totale populatie van RPO-
III met die van RPO-I met betrekking tot de
reacties, de motivaties en de waardering
Deze vergelijking wordt per deelaspect behandeld. In 8.3.1 t/m
8.3.3 gaan we in op de vergelijking voor wat betreft respectievelijk
de gekende reacties, de gewilde reacties en de motivaties. In 8.3.4
t/m 8.3.9 bespreken we de vergelijkingen tussen beide populaties
betreffende de waardering. Hierbij besteden we aparte aandacht aan
het tevredenheidsniveau en de belangtoekenning tot uitdrukking
gebracht in het niveau van de belangtoekenning (op dezelfde wijze
berekend als het tevredenheidsniveau) bij de strain-, de ecologische
en de bindingsfactoren. In 8.3.7 t/m 8.3.9 gaan we in op de tevre-
denheid en de leefzones en op de tevredenheid in samenhang met de
gewilde reacties en met de motivaties. Bij deze deelhandelingen gaat
het steeds om de eventuele verschillen tussen beide populaties als
geheel. Per deelhandeling geven we de verwachtingen aan die geba-
seerd zijn op de resultaten van RPO-III weergegeven in hoofdstuk
6, en/of op de gegevens uit de hoofdstukken 4 en 5 en op de resul-
taten van RPO-I. Daarna gaan we in op de resultaten en formuleren
we voorlopige conclusies.
8.3.1 RPO-III versus RPO-I en de gekende reacties
Verwachtingen
Op basis van het literatuuronderzoek (hoofdstuk 5) ten aanzien van
de gekende reacties en van de resultaten van dit onderzoek (hoofd-
stuk 6) en van RPO-I verwachten wij geen significante verschillen
tussen de beide populaties met betrekking tot de gekende reacties.
Resultaten
In de tabel 8.9 wordt de frequentieverdeling voor de beide popula-
ties weergegeven in absolute aantallen en in percentages. Deze tabel
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bevat de algemene antwoordtendens. Uit tabel 8.9 kan het absolute
voorkomen van ieder afzonderlijk reactietype voor beide populaties
worden afgeleid, dat in tabel 8.10 wordt gepresenteerd. Aan tabel
8.10 is ook toegevoegd hoeveel reactietypes de beide populaties
gemiddeld per situatie (deel 2, SRI) hebben genoemd.
Tabel 8.9
Gekende reacties RPO-III en RPO-I: algemene antwoordtendens
RPO-III RPO-I
Reactietypes F % F %
A 614 16.9 627 4.9
B 168 4.6 316 2.5
C 44 1.2 35 .3
D 19 .5 28 .2
AB 1533 43.3 6753 52.4
AC 143 3.9 196 1.5
AD 206 5.7 433 3.4
BC 39 1.1 141 1.1
BC 42 1.2 234 1.8
CD 13 .6 16 .1
ABC 335 9.2 1433 11.1
ABD 344 9.5 2206 17.1
ACD 47 1.3 105 .8
BCD 16 .4 48 .4
ABCD 59 1.6 319 2.5
Totaal 3622 101.0 12890 100.1
P² = 983.57;    C = 0.24 ; p < 0.01
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Tabel 8.10
Gekende reacties RPO-III versus RPO-I: absolute voorkomen per
reactietype
RPO-III RPO-I
Reactietypes F % F %
A 3281 45.2 12072 41.3
B 2536 35.0 11450 39.2
C 696 9.6 2293 7.9
D 746 10.3 3389 11.6
Totaal 7259 100.1 29204 100.0
P² = 78.67; C = 0.05; p < 0.02
Gemiddeld aantal gekende reacties per situatie: RPO-III: 2.0; RPO-I: 2.27
Voorlopige conclusies
Beide populaties geven dezelfde volgorde aan in hun antwoorden,
namelijk: aanpassing (A), grensoverschrijding (B), verlaten van de
omgeving (D) en veranderen van de situatie (C).
Uit tabel 8.9 blijkt er een significant verschil te zijn tussen beide
populaties. We vinden er een P² van 983,57. Om zeker te weten of
beide populaties werkelijk differentiëren, hebben we ook een con-
tingentie-coëfficiënt (C) berekend, om te zien of er een samenhang
is tussen beide populaties. De coëfficiënt blijkt 0,24 te zijn bij een p
< 0,01. Het statistisch significante verschil wordt veroorzaakt door
de verschillen in de enkelvoudige reacties van de beide populaties.
De RPO-III jongeren geven veel meer enkelvoudige antwoorden
dan de RPO-I jongeren. Dit blijkt ook uit tabel 8.10. Als alle ant-
woorden gecumuleerd worden over de basistypes, verdwijnt de
relatieve invloed van het gemiddelde aantal reacties. De
contingentie-coëfficiënt C is daar 0,05, hetgeen duidt op zeer ge-
ringe verschillen in de frequentieverdeling in de absolute zin.
De RPO-III populatie heeft vaker in tabel 8.9 dan de RPO-I popula-
tie het reactietype aanpassing (A) genoemd (16,9% versus 4,9%).
Dit verklaart in tabel 8.10 het grotere percentage op aanpassing
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gerichte reacties van de RPO-III populatie (45,2% versus 41,3%).
De RPO-III jongeren hebben de reactietypes aanzienlijk minder in
combinatie genoemd dan de RPO-I jongeren. Het grootste verschil
hierin is te zien bij de combinatie ABD, namelijk 9,5% voor de
RPO-III populatie en 17,1% voor de RPO-I populatie.
8.3.2 RPO-III versus RPO-I en de gewilde reacties
Verwachtingen
Op grond van de resultaten van het literatuuronderzoek in hoofdstuk
5, de resultaten van het RPO-III onderzoek weergegeven in hoofd-
stuk 6 en de resultaten van RPO-I, verwachten we geen significante
verschillen betreffende de gewilde reacties tussen beide populaties.
Resultaten
In tabel 8.11 worden van beide populaties de gewilde reacties abso-
luut (F) en in percentages (%) gepresenteerd.
Tabel 8.11
Gewilde reacties RPO-III versus RPO-I: absolute voorkomen per
reactietype
RPO-III RPO-I
Reactietypes F % F %
A 2285 61.8 7471 58.6
B 970 26.2 3700 29.0
C 308 8.3 1066 8.4
D 138 3.7 505 4.0
Totaal 3699 1000 12742 990
P²  = 13.7; C= 0.03; p < 0.01
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Voorlopige conclusies
De statistisch significante P² van 13,7 is te verklaren uit het feit dat
de RPO-I populatie veel groter is dan de RPO-III populatie. Per
situatie werden er door de RPO-I populatie meer antwoorden gege-
ven dan door de RPO-III populatie. Zoals Siegel stelt, als de popu-
laties zodanig verschillen dat er een scheve verdeling ontstaat, zal
de P² ook groot zijn. De contingentie-coëfficiënt is 0,03. Dus ook
hier is er sprake van een gering verschil tussen de frequenties van
de beide populaties. Dit strookt met de verwachtingen.
8.3.3 RPO-III versus RPO-I en de motivaties
Verwachtingen
Op grond van de resultaten van het literatuuronderzoek in hoofdstuk
5, die van het RPO-III in hoofdstuk 6 en die van RPO-I, verwach-
ten we weinig significante verschillen aan te treffen tussen de RPO-
III en de RPO-I populaties betreffende de motivaties.
Resultaten
In de tabellen 8.12 en 8.13 worden de resultaten gepresenteerd. Het
gaat om de absolute aantallen (F) en de percentages afgeleid van
alle antwoorden over alle situaties van de beide populaties. Uit tabel
8.12 zijn absolute frequenties gehaald waarin de afzonderlijke moti-
vatietypes vermeld werden door de beide populaties. Deze hebben
we in tabel 8.13 aangereikt. In tabel 8.13 geven we tevens aan hoe-
veel motivaties de beide populaties gemiddeld per situatie (deel 2
SRI) genoemd hebben.
Tabel 8.12
Motivaties RPO-III versus RPO-I: algemene antwoordtendens 
RPO-III RPO-I
Motivatietypes F % F %
a 1044 28.5 2815 22.4
Tabel 8.12
Motivaties RPO-III versus RPO-I: algemene antwoordtendens 
RPO-III RPO-I
Motivatietypes F % F %
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b 604 16.6 1937 15.4
c 1049 28.7 2682 21.4
d 119 3.3 370 2.9
ab 133 3.6 394 3.1
ac 215 5.9 1584 12.3
ad 247 6.7 1141 9.1
bc 109 3.0 656 5.2
bd 35 1.0 211 1.7
cd 32 .9 160 1.3
abc 16 .4 131 1.0
abd 20 .5 195 1.6
acd 28 .8 233 1.9
bcd 5 .1 35 .3
abcd 1 .0 39 .3
Totaal 3657 100.0 12583 100.0
P² = 359.47; C = 0.15; p < 0.01
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Tabel 8.13
Motivaties RPO-III versus RPO-I: absolute voorkomen per motivatie-
type
RPO-III RPO-I
Motivatiety- F % F %
pes
a
b 926 203 3598 200
c 1455 318 5520 306
d 487 107 2384 132
Totaal 4572 1001 18034 1000
P² = 21.95; C = 0.03; p < 0.01
Gemiddelde aantal motivaties per situatie: RPO-III: 1.23; RPO-I: 1.43
Voorlopige conclusies
De onderzochte jongeren van de Marokkaanse, Surinaamse en
Turkse populatie verschillen zo goed als niet van de RPO-I jonge-
ren. Uit tabel 8.12 blijkt er een significant verschil te zijn tussen
beide populaties. Dit kan worden verklaard uit de grotere populatie
van het RPO-I en door het feit dat de RPO-I populatie meer combi-
natieantwoorden heeft gegeven dan de RPO-III populatie (bijvoor-
beeld antwoord ac is door 12,3% van de RPO-I jongeren genoemd
versus 5,9% van de RPO-III jongeren). De RPO-I jongeren hebben
gemiddeld per situatie 1,43 motivaties opgegeven en de RPO-III
jongeren 1,23. De RPO-III jongeren hebben meer enkelvoudige
antwoorden gegeven. Wanneer we alle antwoorden cumuleren over
de afzonderlijke motivatietypes (tabel 8.13) is de contingentie-co-
efficiënt 0,03. Daardoor constateren we dat de verschillen tussen
beide populaties toch zeer klein zijn en niet van betekenis.
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8.3.4 RPO-III versus RPO-I en de waardering voor de
strain-factoren
Verwachtingen
We verwachten een lagere tevredenheid aan te treffen bij de RPO-
III dan bij de RPO-I populatie. Dit baseren we op het feit van de
slechtere sociaal maatschappelijke positie van de deelpopulaties
waartoe de jongeren van RPO-III behoren.
Resultaten
In tabel 8.14 worden de tevredenheidsniveaus weergegeven van
beide populaties ten aanzien van elk van de strainfactoren. Tabel
8.14 geeft weer welk belang de beide populaties hechten aan deze
factoren.
Tabel 8.14
RPO-III versus RPO-I: tevredenheid strainfactoren
Factoren RPO-III RPO-III
Financiële positie 44.2 33.2
Status 44.5 47.2
Werkgelegenheid 18.5 28.6
Materiële voorzieningen 51.2 52.2
Tabel 8.15
RPO-III versus RPO-I: belang strainfactoren
Factoren RPO-III RPO-I
Financiële positie 24.7 7.1
Status 72.6 72.0
Werkgelegenheid 36.3 26.7
Materiële voorzieningen 55.1 70.6
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Voorlopige conclusies
Uit tabel 8.14 blijkt dat de beide populaties over de strainfactoren
status en materiële voorzieningen nagenoeg in gelijke mate tevreden
zijn. Betreffende de werkgelegenheid blijkt dat de RPO-III jongeren
gemiddeld minder tevreden zijn dan de RPO-I jongeren. Tabel 8.15
geeft aan dat de RPO-III jongeren werkgelegenheid belangrijker
vinden dan de RPO-I jongeren. Anders dan verwacht zijn de RPO-
III jongeren gemiddeld meer tevreden over hun financiële positie
dan de RPO-I jongeren. Zij hechten ook meer belang aan deze
strain factor dan de RPO-I jongeren (24,7 versus 7,1). Hetzelfde
geldt voor de factor werkgelegenheid (36,3 versus 26,7) alleen is dit
verschil niet zo erg groot. Aan de factor status wordt ongeveer in
dezelfde mate belang gehecht en aan de materiële voorzieningen
hechten de RPO-III jongeren minder belang dan de RPO-I jongeren
(55 versus 70,6).
8.3.5 RPO-III versus RPO-I en de waardering voor de ecolo-
gische factoren
Verwachtingen
Er wordt bij de RPO-III populatie een grotere tevredenheid en een
sterkere belangtoekenning verwacht dan bij de RPO-I populatie
betreffende de factor etnische samenstelling (zie o.a. hoofdstuk 5).
Resultaten
In de tabellen 8.16 en 8.17 worden de waarderingniveaus gepre-




















Tabel 8.16 laat zien dat de RPO-III jongeren meer tevreden zijn
over de ecologische factoren dan de RPO-I populatie. Dit geldt
vooral voor de factor etnische samenstelling van de bevolking. De
RPO-III jongeren hechten aan deze factor ook beduidend meer
belang dan de RPO-I jongeren (tabel 8.17). Verder wijken de beide
populaties niet veel af voor wat betreft de belangtoekenning.
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8.3.6 RPO-III versus RPO-I en de waardering voor de bin-
dingsfactoren
Verwachtingen
We verwachten dat de RPO-III jongeren meer tevreden zijn over en
meer belang hechten aan de bindingsfactoren dan de RPO-I jong-
eren.
Resultaten
In de tabellen 8.18 en 8.19 worden de gegevens gepresenteerd van
de beide populaties betreffende de waardering voor de bindingsfac-
toren in hun leefomgeving.
Tabel 8.18






Omgang met kinderen 47.6 33.4
Probleem aanpak 33.4 21.1
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Tabel 8.19






Omgang met kinderen 31.7 25.4
Probleem aanpak 63.9 70.5
Voorlopige conclusies
Tabel 8.18 toont dat de RPO-III jongeren meer tevreden zijn over
de bindingsfactoren dan de RPO-I jongeren. Dit geldt vooral voor
de factoren referentiegroepen en sfeer.
Er blijken in tabel 8.19 verschillen te zijn betreffende het belang dat
er door beide populaties aan de bindingsfactoren wordt gehecht.
Aan de factoren referentiegroepen, levensstijl en omgang met kinde-
ren wordt door de RPO-III populatie meer belang gehecht dan door
de RPO-I populatie. Aan de overige drie factoren wordt meer be-
lang gehecht door de RPO-I dan door de RPO-III populatie.
8.3.7 RPO-III versus RPO-I en de tevredenheid per leefzone
Verwachtingen
We verwachten (zie ook 8.3.4), dat de RPO-III jongeren gezien hun
sociaal-economische positie over de zone samenleving minder tevre-
den zullen zijn dan de RPO-I jongeren.
Resultaten
In tabel 8.20 wordt van beide populaties het tevredenheidsniveau
betreffende iedere leefzone weergegeven.
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Tabel 8.20







De RPO-III jongeren zijn volgens tabel 8.20 in tegenstelling tot de
verwachting over de samenleving als zone duidelijk meer tevreden
dan de RPO-I populatie. Bij de overige zones zijn er geen duidelijke
verschillen tussen de beide populaties te zien. Voor beide populaties
geldt tevens dat betreffende de leefzones gezin, buurt en wijk de
tevredenheid afneemt naarmate de leefzone uitgebreider wordt.
8.3.8 RPO-III versus RPO-I en de samenhang tussen de ge-
wilde reacties en de mate van tevredenheid in het
algemeen
Verwachtingen
Bij de RPO-I jongeren deed zich bij een toename van tevredenheid
een toename voor van de geneigdheid tot aanpassing (A) en onder-
handelen (C) en een afname van de gewilde reacties overschrijding
(B) en terugtrekken uit de situatie (D). We verwachten bij de RPO-
III populatie een zelfde samenhang tussen tevredenheid en gewilde
reacties.
Resultaten
In respectievelijk tabel 8.21 en 8.22 worden voor elke populatie
afzonderlijk de gewilde reacties en de mate van tevredenheid (via de
niveaus laag, midden en hoog) weergegeven.
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Tabel 8.21
RPO-III: tevredenheid en gewilde reacties (%)
Tevredenheid
Reactietypes Laag Midden Hoog
A 51.6 61.1 63.6
B 33.6 27.7 26.5
C 8.6 8.1 8.1
D 6.3 3.8 1.9
100.1 100.7 100.1
Tabel 8.22
RPO-I: tevredenheid en gewilde reacties (%)
Tevredenheid
Reactietypes Laag Midden Hoog
A 55.7 58.9 60.0
B 32.2 28.9 27.9
C 7.7 8.3 8.5
D 4.4 3.8 3.6
100.0 99.9 100.0
Voorlopige conclusies
De tabellen 8.21 en 8.22 geven aan dat de trend in de samenhang
tussen de tevredenheid en de gewilde reacties bij de RPO-I popula-
tie zich voor de reacties aanpassen (A), overschrijden (B) en terug-
trekking (D) ook heeft voorgedaan bij de RPO-III jongeren. Deze
jongeren onderscheiden zich van de RPO-I jongeren doordat zij bij
een hoog tevredenheidsniveau relatief meer geneigd zijn tot aanpas-
sen (A) en minder tot terugtrekken (D). Bij beide populaties is bij
elk tevredenheidsniveau de volgorde van de reacties identiek:
A>B>C>D.
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8.3.9 RPO-III versus RPO-I en de samenhang tussen de
motivaties en de mate tevredenheid in het algemeen
Verwachting
Bij de RPO-I jongeren werd een samenhang geconstateerd tussen
een toename van tevredenheid aan de ene kant en een afname van
hier-en-nu gerichte motivaties (c) en motivaties op zichzelf gericht
(a), en een toename van toekomstgerichte motivaties (d) aan de
andere kant. We verwachten een soortgelijke samenhang bij de
RPO-III populatie.
Resultaten
In de tabellen 8.23 en 8.24 wordt de samenhang tussen de motiva-
ties en het tevredenheidsniveau van de beide populaties weergege-
ven.
Tabel 8.23
RPO-III: tevredenheid en motivaties (%)
Tevredenheid
Motivatietypes Laag Midden Hoog
a 35.8 38.6 35.9
b 16.2 19.7 21.6
c 31.8 29.8 31.5




RPO-I: tevredenheid en motivaties (%)
Tevredenheid
Motivatietypes Laag Midden Hoog
a 36.8 36.3 35.7
b 19.7 20.0 20.2
c 30.9 30.4 30.5
d 12.5 13.3 13.6
100.0 100.0 100.0
Voorlopige conclusies
De voor de RPO-III populatie verwachte samenhang is niet terugge-
vonden. Wel vertonen beide populaties bij bijna elk tevredenheids-
niveau de volgende volgorde: eerst een motivatie gericht op zichzelf
(a), daarna de motivatie gericht op het hier en nu (c), dan de moti-
vatie gericht op de ander (b) en als laatste de motivatie gericht op
de toekomst (d). Bij de RPO-III jongeren is in vergelijking met de
RPO-I jongeren de relatieve toename van de b-motivatie en de rela-
tieve afname van de d-motivaties bij een toename van de tevreden-
heid opvallend.
8.4 De vergelijking van de totale RPO-III populatie
met die van RPO-I uitgaande van leeftijd en
geslacht
Deze vergelijking strekt zich uit tot de gekende en de gewilde reac-
ties, de motivaties en de tevredenheid. In 8.4.1 wordt de vergelij-
king tussen de beide populaties behandeld, waarbij de leeftijd als
onafhankelijke variabele wordt genomen. In 8.4.2 is geslacht de
onafhankelijke variabele. Per deelhandeling geven we de definitieve
verwachtingen, de resultaten en de voorlopige conclusies weer.
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8.4.1 RPO-III versus RPO-I en de leeftijd
Verwachting
We verwachten dezelfde trends aan te zullen treffen in de vergelij-
king tussen de beide populaties, namelijk met het stijgen van de
leeftijd een toename van de geneigdheid tot grensoverschrijdende
reacties (B) en tot het veranderen van de omgeving (C), een grotere
bekendheid met de motivaties gericht op de ander (b) en op de
toekomst (d), en een afnemende tevredenheid. Deze verwachting is
ge-baseerd op literatuuronderzoek zoals gedaan in hoofdstuk 5 en op
de eerste fase van het Reactiepatronenonderzoek.
Resultaten
In de tabellen 8.25 t/m 8.28 worden (gedifferentieerd naar de leef-
tijdsgroepen 12 t/m 14 jaar, 15 en 16 jaar en 17 t/m 20 jaar) de per-
centages van beide populaties weergegeven betreffende hun reacties,
motivaties en tevredenheid (naar niveau).
Tabel 8.25
RPO-III en RPO-I: leeftijd en gekende reacties (%)
Reactietypes
12 t/m 14 jaar 15 en 16 jaar 17 t/m 20 jaar
RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I
A 45.9 42.1 44.3 40.8 44.0 40.2
B 35.4 39.2 35.7 39.3 36.0 39.1
C 8.8 7.3 9.8 8.9 9.8 8.9
D 9.8 11.4 10.3 11.7 10.3 11.8




RPO-III en RPO-I: leeftijd en gewilde reacties (%)
Reactietypes
12 t/m 14 jaar 15 en 16 jaar 17 t/m 20 jaar
RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I
A 63.7 60.3 54.2 57.2 63.0 57.7
B 25.2 28.1 32.2 29.7 25.3 29.6
C 7.7 7.6 8.7 9.0 8.1 9.0
D 3.4 4.0 5.0 4.0 3.6 3.7
Totaal 100.0 100.0 100.1 99.9 100.0 100.0
C = 0.04 C = 0.04 C = 0.05
Tabel 8.27
RPO-III en RPO-I: leeftijd en motivaties (%)
Motivatietypes
12 t/m 14 jaar 15 en 16 jaar 17 t/m 20 jaar
RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I
a 36.8 36.4 37.3 35.8 38.6 36.1
b 20.3 20.5 20.1 19.5 20.6 20.1
c 31.3 28.9 32.0 31.5 30.7 33.1
d 11.6 14.1 10.5 13.2 10.1 10.8
Totaal 100.0 99.9 99.9 100.0 100.0 100.1
C = 0.04 C = 0.04 C = 0.03
Tabel 8.28
RPO-III en RPO-I: leeftijd en tevredenheid (%)
12 t/m 14 jaar 15 en 16 jaar 17 t/m 20 jaar
RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I
Tevredenheid 55.9 39.2 37.2 32.2 31.1 24.9
C = 0.22 C = 0.22 C = 0.17
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Voorlopige conclusies
De verwachtingen gaan niet op voor wat betreft de reacties en moti-
vaties. Voor de tevredenheid gaat de verwachting wel op. Bij de
gewilde reacties doet zich een interessant verschil tussen beide po-
pulaties voor met betrekking tot de types aanpassing (A) en overtre-
ding (B) bij de verschillende leeftijdsgroepen. De RPO-III populatie
scoort in de jongste en oudste leeftijdsgroep voor aanpassing (A)
hoger en voor overschrijding (B) lager dan de RPO-I populatie.
In de groep 15- en 16 jarigen scoort de RPO-III populatie voor aan-
passing (A) lager en voor overtreding (B) hoger dan de RPO-I po-
pulatie. Maar deze verschillen zijn niet groot. Ten aanzien van de
tevredenheid is het opvallend dat de RPO-III jongeren in elke leef-
tijdsgroep tevredener zijn dan de RPO-I jongeren.
8.4.2 RPO-III versus RPO-I en het geslacht
Verwachtingen
Op grond van literatuurstudie (hoofdstuk 5) verwachten we dat de
RPO-III meisjes wat de gewilde reacties betreft meer op aanpassing
gericht zullen zijn dan de RPO-I meisjes. Verder zullen de popula-
ties grotendeels overeenkomen.
Resultaten
In de tabellen 8.29 t/m 8.32 worden de door de RPO-III en RPO-I
populatie gegeven antwoorden gepresenteerd betreffende hun reac-




RPO-III en RPO-I: Geslacht en gekende reacties (%)
Reactietypes
Jongens Meisjes
RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I
A 43.8 41.3 46.1 41.1
B 36.9 40.4 34.2 38.1
C 8.4 6.8 10.4 8.8
D 10.8 11.5 9.3 11.7
Totaal 99.9 100.0 100.0 99.7
C = 0.05 C = 0.07
Tabel 8.30
RPO-III en RPO-I: Geslacht en gewilde reacties (%)
Reactietypes
Jongens Meisjes
RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I
A 57.1 53.6 65.6 63.6
B 32.2 35.5 21.6 22.8
C 6.8 6.7 9.3 9.9
D 3.9 4.2 3.6 3.7
Totaal 100.0 100.0 100.1 100.0
C = 0.04 C = 0.02
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Tabel 8.31
RPO-III en RPO-I: Geslacht en motivaties (%)
Motivatietypes
Jongens Meisjes
RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I
a 36.6 36.5 37.4 35.8
 b 20.3 20.6 21.1 19.6
 c 31.9 30.7 30.8 30.4
 d 11.2 12.3 10.8 14.2
Totaal 100.0 99.9 100.1 100.0
C = 0.02 C = 0.05
Tabel 8.32
RPO-III en RPO-I: Geslacht en tevredenheid (%)
Jongens Meisjes
RPO-III RPO-I RPO-III RPO-I
Tevredenheid 47.2 33.6 51.3 35.7
C = 0.16 C = 0.20
Voorlopige conclusies
De verwachting wordt door de resultaten bevestigd. Maar wanneer
we de contingentie- coëfficiënt in acht nemen zijn de verschillen
tussen de beide populaties bij de onafhankelijke variabele geslacht
niet groot. Wel blijkt ook hier dat de RPO-III jongeren zowel bij de
jongens als de meisjes meer tevreden zijn dan dezelfde groepen bij
de RPO-I populatie.
Na het vaststellen van de contingentie-coëfficiënt kunnen we vast-
stellen dat de subgroepen van de beide populaties niet verschillen
betreffende de reacties en de motivaties en dat de RPO-III jongeren







In dit hoofdstuk zullen eerst de slotconclusies van de algemene
(9.2), de specifieke (9.3) en de vergelijkende (9.4) vraagstelling
van dit onderzoek worden gepresenteerd en besproken. De bedoe-
ling is in de eerste plaats om te komen tot een beeld van de houding
van jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst ten
op-zichte van sociale grenzen. In paragraaf 9.5 zal dit beeld worden
bediscussieerd. In 9.6 volgen aanbevelingen op preventief en cura-
tief niveau en voor verder onderzoek.
9.2 Slotconclusies met betrekking tot de algemene
vraagstelling
Uit paragraaf 6.2 blijkt dat de RPO-III jongeren in de meeste geval-
len (63,5%) bereid zijn zich aan te passen aan de sociale grenzen
(A). Daarna kiezen ze (27,0%) voor het reactietype overtreding (B).
Ze zijn weinig geneigd (8,6%) om de omgeving te veranderen (C)
en nog minder (3,8%) om zich aan de situatie te onttrekken (D).
Bij de vragen naar de gekende reacties blijkt dat de RPO-III jonge-
ren per situatie gemiddeld twee reactiemogelijkheden opgeven. Zij
kennen de reactiemogelijkheden aanpassing (A) en grensovertreding
(B) het best. Zij hebben in 98% van alle antwoorden een A en/of B-
reactie opgegeven. De meest gekende combinatie van antwoorden is
aanpassing en overtreding (43,3%). De jongeren zijn meer bekend
met het reactietype D (verlaten van de omgeving) dan met C (veran-
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deren van de omgeving), terwijl de volgorde van deze laatste twee
reactietypes bij de gewilde reacties omgekeerd is.
Uit de gegevens blijkt verder dat de RPO-III jongeren zich concreet
en eenduidig motiveren. Ze zijn meestal op zichzelf (a= 37,3%) of
op het hier-en-nu gericht (c= 31,8%). De meer abstracte motivatie-
types worden minder genoemd: gericht zijn op een ander
(b=20,3%) en gericht zijn op de toekomst (d=10,7%). 
Wat betreft de aard van de gewilde reacties in samenhang met de
aard van de motivaties kunnen we concluderen dat de RPO-III po-
pulatie meer geneigd is zich aan te passen naarmate ze een groter
vermogen tot sociaal en/of temporele abstractie heeft.
Betreffende deze samenhang kunnen we op grond van paragraaf 6.4
vervolgens concluderen dat als de jongeren in een situatie meer dan
1 motivatie opgeven ze eerder geneigd zijn te kiezen voor de reac-
tietypes aanpassen (A) en veranderen van de omgeving (C) dan jon-
geren die in een situatie 1 motivatie opgeven. Deze laatsten zijn
eerder geneigd te kiezen voor de reactietypes overtreding (B) en
verlaten van de omgeving (D).
De RPO-III jongeren zijn over het geheel genomen minder tevreden
naarmate de leefzone groter is. De RPO-III jongeren zijn relatief
ontevreden over de werkgelegenheid en de probleembenadering.
Over de andere factoren zijn de RPO-III jongeren namelijk relatief
tevreden. De RPO-III jongeren hechten bovendien weinig belang
aan de factoren financiële positie en levensstijl. Vooral aan de bin-
dingsfactoren kent de RPO-III populatie een groot belang toe.
Er bestaat een zwakke samenhang tussen de mate van tevredenheid
en de gewilde reacties, zoals werd aangetoond in de tabellen 6.15
en 6.16. Die samenhang houdt in dat, naarmate deze jongeren meer
tevreden zijn, ze meer geneigd zijn zich aan de regels aan te passen
(A) en ook vaker de regels te wijzigen (C). Zij kiezen dan minder
vaak voor een overtreding (B) of voor het verlaten van de situatie
(D). Dit geldt zowel in het algemeen als per factor en per leefzone.
De invloed van de tevredenheid op de motivaties blijkt voor de
RPO-III populatie marginaal te zijn. De scores op de sociale en/of
temporele abstractie (motivatietypes b en d) zijn bij de jongeren die
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meer tevreden zijn hoger. De RPO-III jongeren zijn minder op
zichzelf gericht (a) naarmate ze meer tevreden zijn. 
9.3 Slotconclusies met betrekking tot de specifieke
vraagstelling
Ter beantwoording van de specifieke vraagstelling werd onderzocht
in hoeverre de resultaten varieerden in samenhang met een aantal
onafhankelijke variabelen, zoals leeftijd, geslacht, gezinsgrootte,
beroepsniveau van de ouders, religie thuis en de politieke voorkeur.
We zullen per categorie de opmerkelijke verschillen vermelden.
Wat betreft de leeftijd blijkt dat de RPO-III populatie behorende tot
de oudste groep (17 t/m 20 jaar) meer voor aanpassingen (A) kiest
en minder voor grensovertredingen (B) dan de 15- en 16-jarigen;
hetgeen tegen de verwachting ingaat. De groep 15- en 16-jarigen
kiest vaker voor een overtreding (B) en minder vaak voor een aan-
passing (A) dan de jongste groep. Verder is zoals verwacht de oud-
ste groep het minst tevreden.
Wat het geslacht betreft zijn de meisjes meer bereid zich aan te
passen en de regels te veranderen dan de jongens. Zij zijn meer
bekend met de reacties en motivaties en tevredener dan de jongens. 
Bij de gezinsgrootte valt op dat jongeren uit de grote gezinnen min-
der geneigd zijn tot aanpassen dan jongeren uit de kleinste gezin-
nen. Verder zijn de jongeren uit de kleinste gezinnen eerder geneigd
om te kiezen voor het reactietype aanpassen (A) dan voor het
reactietype grensoverschrijden (B). 
Naarmate het beroepsniveau van de ouders hoger is, stijgt de nei-
ging tot aanpassing en veranderen van de situatie.
Bij de categorie religie thuis geven de jongeren behorende tot de
groepen Islam, Geen en Overige bij de gekende reacties een andere
volgorde aan A>B>C>D dan de volgorde van de rest van de po-
pulatie A>B>D>C. Zij zijn dus beter bekend met het reactietype
veranderen van de omgeving (C) dan met het reactietype verlaten
van de omgeving (D).
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9.4 Slotconclusies met betrekking tot de vergelijkende
vraagstelling
Uit hoofdstuk 8 blijkt dat de jongeren van Marokkaanse, Surinaam-
se en Turkse afkomst weinig verschillen van elkaar wat betreft hun
houding ten opzichte van sociale grenzen. De gevonden verschillen
in 8.2 zijn zo miniem dat het gerechtvaardigd was om de RPO-III
populatie als één groep te vergelijken met de RPO-I populatie. Bij
de discussie in paragraaf 9.5 zal hier uitgebreid op worden inge-
gaan.
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de jongeren van
Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst als de totale onder-
zoekspopulatie van RPO-III voor wat betreft de reacties en motiva-
ties niet veel verschillen van de jongeren uit de RPO-I populatie in
hun houding ten opzichte van sociale grenzen.
Uit de vergelijking in 8.3 van de beide populaties blijken deze ver-
schillen te zijn. Bij de waardering is er wel een opmerkelijk verschil
te constateren. De RPO-III jongeren zijn over een ruime meerder-
heid van de factoren in hun leefomgeving meer tevreden dan de
RPO-I jongeren. Dit geldt ook voor drie van de vier leefzones.
Ook bij de onafhankelijke variabelen leeftijd en geslacht zijn er
geen grote verschillen tussen de RPO-III en RPO-I populaties voor
wat betreft de reacties en de motivaties. Bij de tevredenheid blijkt
de RPO-III populatie hoger te scoren dan de RPO-I populatie zowel
bij de jongens en de meisjes als bij de jongeren behorend tot ver-
schillende leeftijdsgroepen.
9.5 Discussie
Een belangrijke intentie van dit onderzoek is het vormen van een
beeld van de drie groepen in de onderzoekspopulatie: jongeren van
Surinaamse, Marokkaanse en Turkse afkomst. Uit de statistische
bewerkingen (tabellen 8.1 t/m 8.8) blijkt dat er geen reden is om
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deze populaties apart te nemen. Verschillen tussen de drie popula-
ties betreffende de gekende, de gewilde reacties, de motivaties en
de waardering voor hun leefomgeving blijken er vrijwel niet te zijn.
Als totale populatie van RPO-III veerschillen zij ook nauwelijks van
de RPO-I populatie in reacties en motivaties. De verschillen in
cultuur tussen de drie groepen leiden niet tot een verschil in houding
ten opzichte van sociale grenzen.
Sociale grenzen zijn in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: regels,
wetten, normen, waarden of verwachtingen die impliciet of expliciet
vigeren in een omgeving waarin de jongere leeft en die zijn gedrag
reguleren en/of inperken. Sociale grenzen zijn, als het goed is, te-
rug te vinden in een cultuur (collectiviteit) en zijn verinnerlijkt in de
individuen die behoren tot een bepaalde cultuur.
Een cultuur wordt door meerdere facetten uit een omgeving be-
paald. Hofstede (1993, p. 16) geeft de volgende definitie: “Cultuur
is altijd een collectief verschijnsel, in meerdere of mindere mate
gedeeld door mensen die leven of leefden in dezelfde sociale omge-
ving: de plaats waar de cultuur verworven werd. Het is de collectie-
ve mentale programmering die de leden van één groep of categorie
mensen onderscheidt van die van andere.” 
Een belangrijke cultuurbepalende factor is etnische afkomst. We
zijn nagegaan in hoeverre deze factor samenhangt met de houding
ten opzichte van sociale grenzen. We hebben moeten constateren dat
de etnische groepen in dit onderzoek onderling niet significant ver-
schillen wat hun houding ten opzichte van sociale grenzen betreft en
dat ze tezamen ook niet significant verschillen van de Nederlandse
jongeren in het algemeen (RPO-I) voor wat betreft de reacties en de
motivaties.
Inmiddels is het Reactiepatronenonderzoek bij diverse populaties
uitgevoerd (Rink, 1996). Hieruit blijkt dat gedetineerde jongeren of
jongeren met een gedrags- en verslavingsproblematiek wel verschil-
len van het gangbare profiel aan reacties en motivatietypes dat de
Nederlandse jongeren van de standaardpopulatie (RPO-I) vertoon-
den. De SRI-gegevens van deze populaties laten opvallende ver-
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schillen zien in bijvoorbeeld de geneigdheid tot grensoverschrijding
(B) en tot het onderhandelen (C) en in de gerichtheid op de hier-en-
nu situatie (c). Deze gegevens wijken dus nadrukkelijk af van de
resultaten die de RPO-III jongeren opleverden. Ze onderstrepen dat
het SRI als groepsgericht instrument een valide instrument is en dat
etnische afkomst als cultuurbepalende factor geen onderscheidende
invloed heeft op de houding van jongeren ten opzichte van sociale
grenzen.
De resultaten van dit RPO-III onderzoek stimuleren de gedachten
dat de reactie- en motivatieprofielen gevonden in RPO-III en RPO-I
universeel van aard zijn. Dat wil zeggen dat ze verwijzen naar een
basishouding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen. Deze
basishouding bevat een priorisering van aanpassen (A), maar ook
een geneigdheid tot grensoverschrijding (B) en in mindere mate een
hang tot onderhandelen (C) en tot zich terugtrekken uit een situatie
(D). Bij de motivaties domineert het eigen belang (a) en de gericht-
heid op de hier-en-nu situatie (c).
Wij vinden overeenkomsten tussen deze basishouding en het concept
van de liberale moraal zoals geïntroduceerd door filosoof J. Rawls
(1993). De liberale moraal omvat de gedachte dat volwassen men-
sen normaal hun leven ordenen en inrichten overeenkomstig een
bepaald concept van het ‘goede’. Snik (1995) omschrijft dit concept
als volgt: “Het is een antwoord op vragen als: welke doelen zijn
nastrevenswaardig, wat is het (hoogste) levensdoel, wat maakt het
leven de moeite waard, welke zijn de deugden en de eigenschappen
waaraan men moet voldoen om een moreel goed mens genoemd te
kunnen worden?” (103).
Een levensconcept omvat in elk geval een zekere ordening van
einddoelen die wij in zichzelf nastrevenswaardig vinden en die
richting gevend zijn voor onze bindingen aan anderen. De liberale
moraal biedt mensen de vrijheid hun leven zelf in te richten over-
eenkomstig de eigen levensidealen voorzover zulks niet in strijd is
met het raamwerk van rechten en plichten. De eigen levensidealen
zijn pluriform, men kan allerlei redenen hebben om een eigen con-
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cept van ‘goed leven’ te rechtvaardigen. Alleen die redenen zijn
algemeen aanvaardbaar, wanneer alle betrokkenen, ongeacht hun
levensbeschouwing of specifieke conceptie van goed leven die rede-
nen kunnen rechtvaardigen. Deze concepties kunnen dan bogen op
een publieke rechtvaardiging (A.W. Musschenga, 1993).
Rawls (1993) geeft de volgende reflectie op burgerschap in een libe-
raal-democratische samenleving. In de eerste plaats verwijst burger-
schap naar een volwassene die een welbepaalde conceptie van het
goede leven heeft. Van de burger wordt vervolgens verwacht dat hij
in staat is niet alleen zo'n conceptie te ontwikkelen, maar deze ook
rationeel na te streven en indien nodig te herzien. Als laatste wordt
volgens deze reflectie de burger geacht de principes van rechtvaar-
digheid te begrijpen en toe te passen. Dit burgerschap van Rawls
vertoont overeenkomsten met de basishouding ten opzichte van so-
ciale grenzen zoals gevonden in RPO-III en RPO-I. Deze houding
laat een dominantie zien van het reactietype aanpassing (A) aan al-
gemeen aanvaardbare concepten waardoor een samenleving gestalte
krijgt en kan blijven voortbestaan. Aan de andere kant is het eigen
belang (a) er ook sterk in vertegenwoordigd. Dit eigen belang kan
tot overschrijding (B) van de algemene regels leiden, maar bijvoor-
beeld ook tot onderhandelen (C). Wanneer de balans doorslaat en de
houding ten opzichte van sociale grenzen een te hoge geneigdheid
tot grensoverschrijding gecombineerd met een te sterke nadruk op
het eigen belang laat zien, corrigeert de samenleving om zichzelf te
handhaven.
Daarnaast lijkt het erop dat in eerste instantie het belang van een
ander vaak leidt tot grensoverschrijding; zoals in die situaties waar-
bij belangen van vrienden een rol spelen. Hier lijkt burgerplicht te
leiden tot grensoverschrijding, het krijgt een grotere rol dan het
eventuele verbod. Dit moet verder onderzocht worden.
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9.6 Aanbevelingen voor hulpverlening en verder
onderzoek.
Het Reactiepatronenonderzoek vond zijn oorsprong in de orthope-
dagogische hulpverlening aan jongeren, die regelmatig niet adequaat
reageren op de regels, wetten en grenzen waarmee ze dagelijks wor-
den geconfronteerd. In het voorgaande werden de onderzoeksresul-
taten weergegeven, die naar ons oordeel niet alleen wetenschappe-
lijk, maar ook praktisch van belang zijn. We gaan nu in op de vraag
hoe deze informatie in de praktijk preventief en curatief kan worden
gebruikt. Hieraan worden tevens aanbevelingen voor verder onder-
zoek gekoppeld.
Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat afname van tevredenheid bij
de jongeren samengaat met een geneigdheid om regels of wetten te
overtreden. Toename van de tevredenheid gaat daarentegen samen
met een bereidheid om zich aan te passen. De jongeren zijn vooral
ontevreden met de sociaal-economische factor werkgelegenheid. Dit
zou mede een oorzaak kunnen hebben in het tot nu toe gevoerde
overheidsbeleid. Om te vermijden dat deze ontevredenheid toeneemt
en als gevolg daarvan wets-en-regel-overtredend gedrag toeneemt,
moet het overheidsbeleid ten aanzien van de sociaal economische
positie van deze jongeren veranderen. Ons inziens zou de overheid
zich meer dan tot nu toe moeten richten op het verbeteren van de
posities van mensen in de zogenaamde achterstandssituaties en op
die van jongeren in het bijzonder. Een gevolg van het leven in een
achterstandssituatie is segregatie. Men gaat zich meer richten op de
eigen groepen met als gevolg sociale isolatie.
Hier moeten preventie en hulpverlening in die zin maatwerk zijn dat
waar nodig categoriaal gewerkt wordt. Dit is belangrijk in verband
met de bereikbaarheid van de jongere. Uit onderzoek van Vreeman
(1992) blijkt dat wanneer er sprake is van bereikbaarheid ten aan-
zien van gedachten, gevoelens en streven de behandeling meer
effect heeft. Het hulpverlenersaanbod zou zo gedifferentieerd moe-
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ten zijn dat het goed aansluit bij de jongere, waar nodig op een
categoriale wijze.
Dit betekent voor de overheid beleid dat speciaal op bepaalde
doelgroepen gericht en dus voorwaardenscheppend is, met als doel
het opheffen van achterstandsposities. Evident is dat het huidige
overheidsbeleid daarin faalt. Jongeren afkomstig uit de allochtone
groepen zijn onevenredig veel te vinden binnen de hulpverlening.
Oorzaak hiervan zou onder andere kunnen zijn dat instituten op het
gebied van onderwijs, cultuur en sport deze jongeren onvoldoende
bereiken en dus deze jongeren weinig kunnen bieden (Van Dugte-
ren, F.A., Merenz A., Texxer, P.T.M., 1996). Ook is er een grote
discrepantie tussen de verwachtingen van de ouder en die van de
instellingen. De verwachtingen van de ouders wijken af van dat wat
de instellingen bieden. Veel allochtone ouders zijn niet voldoende
geïnformeerd betreffende de mogelijkheden van deze instellingen en
de mogelijkheden van inspraak, etc. Een gevolg hiervan is onder
andere het stelselmatig doorverwijzen van allochtone kinderen naar
het lager voortgezet onderwijs, waardoor er weer een grote school-
uitval wordt veroorzaakt. Uit het onderzoek Rapportage Minderhe-
den 1996 blijkt weliswaar dat er een differentiatie is ontstaan tussen
de allochtone schoolgaanden. De Surinaamse leerlingen doen het
beter dan de Marokkaanse en Turkse leerlingen. Dit is echter rela-
tief want de eerste groep is nog niet op het niveau van de autochto-
ne groep.
Op curatief niveau kan men het Standaard Reactie Instrument (SRI)
op de volgende manier gebruiken. Bij ernstige gezins- of opvoe-
dingsproblemen waarbij een uithuisplaatsing van een jongere dreigt,
kan met het SRI worden nagegaan of deze problemen in hoofdzaak
moeten worden toegeschreven aan de tekorten van de desbetreffende
jongere op het terrein van sociale vaardigheden ten opzichte van
regels, grenzen of wetten. Het SRI maakt immers een vergelijking
met de gangbare houding ten opzichte van sociale grenzen van an-
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dere jongeren mogelijk. Daardoor kan worden voorkomen dat op
onjuiste gronden tot een uithuisplaatsing wordt besloten.
Wanneer de jongere in een instelling is gekomen kan vervolgens
met behulp van het SRI worden vastgelegd welke vorm de deviantie
in de houding ten opzichte van sociale grenzen aanneemt. Dat kan
bijvoorbeeld zijn met betrekking tot de kennis van reacties en/of
motivaties, de voorkeur voor bepaalde gewilde reacties, enzovoort.
Op grond van deze gegevens kunnen het doel en de aanpak van de
behandeling concreet worden vastgesteld en op de persoon toegesne-
den. Op deze manier kan intramurale behandeling individueel maat-
werk worden.
De aanbevelingen voor de curatieve sector geven tevens aan in
welke richting het Reactiepatronenonderzoek zich (ook) zal moeten
begeven. Wanneer het SRI gebruikt gaat worden bij uithuisplaatsing
en behandelingsaanpak in een intramurale instelling, zal het instru-
ment geschikt gemaakt moeten worden voor individuele diagnos-
tiek. Tot nu toe is het SRI alleen bedoeld geweest voor onderzoek
bij groepen jongeren. Recentelijk kwamen de Rijksinrichting Den
Engh en onderzoekers van de afdeling Orthopedagogiek van de
Rijksuniversiteit Groningen overeen met deze individualisering van
het SRI te starten (Rink, 1996). Daarvoor is vooral psychometrische
inzet nodig. Deze individualisering moet ook meer kennis opleveren
over de aard van de sociale grenzen in onze samenleving en over de
houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen. We gaan
ervan uit dat dit vervolgonderzoek bijdraagt tot een verdere objecti-
vering van de houding ten opzichte van sociale grenzen van jong-




Met het voorgaande is de verslaglegging van de derde fase van het
Reactiepatronenonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen afge-
rond. We zijn erin geslaagd om een beeld te schetsen van de hou-
ding van jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst
ten opzichte van sociale grenzen en in samenhang daarmee van de
waardering die zij hebben voor hun leefomgeving. Ook zijn we erin
geslaagd het beeld van hen als totale populatie van RPO-III te ver-
gelijken met dat van de populatie van RPO-I. Daarbij hebben we
aangetoond dat er vooral overeenkomsten tussen deze beide groepen
bestaan.
De resultaten van deze derde fase van het Reactiepatronenonderzoek
hebben geleid tot een aantal concrete aanbevelingen voor preventie
en behandeling en voor onderzoek dat kan bijdragen aan de verbete-
ring van individuele diagnostiek in de curatieve sector. We hopen
met dit onderzoek daadwerkelijk van enige betekenis te zijn geweest
voor diegenen die in de hulpverlening werkzaam zijn of op een




De houding van jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en
Turkse afkomst ten opzichte van sociale grenzen
Dit proefschrift betreft de derde fase van het Reactiepatronenonder-
zoek bij de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen.
Het project Reactiepatronenonderzoek (RPO) is in 1980 gestart. Het
is een attitudinaal onderzoek gericht op de reacties en motivaties
van jongeren als ze worden geconfronteerd met sociale grenzen.
Onze interesse gaat niet uit naar feitelijke reacties. Het verschil
tussen jongeren met of zonder gedragsproblemen ligt in de aan- of
afwezigheid van observeerbaar gedrag dat zou kunnen worden
aangemerkt als problematisch. De vraag is dan hoe dat verschil kan
worden verklaard. In grote lijnen zijn er twee soorten verklaringen.
Ten eerste verklaringen die stellen dat de omstandigheden waaron-
der mensen opgroeien verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij
maken in hun gedrag. Ten tweede verklaringen die aannemen dat
deviantie wordt veroorzaakt door een persoonlijkheidstrek, die de
persoon aanzet tot het verwerpen of overschrijden van sociale gren-
zen. Alleen een combinatie van beide noties kan een bevredigende
verklaring van deviant gedrag opleveren. Daarom wordt het pro-
bleem van beide kanten benaderd. 
Ten eerste wordt getracht de houding van jongeren ten opzichte van
sociale grenzen te bestuderen door hen te vragen hoe ze zouden
reageren als ze werden geconfronteerd met sociale grenzen en waar-
om ze zo zouden reageren. Ten tweede wordt op basis van de
desbetreffende literatuur (Rink, Vos, Van Lokven & Slagveer,
1989) aangenomen dat de ecologie van deze houding van even groot
belang is. Daarom wordt geprobeerd te achterhalen hoe deze jong-
eren hun leefomgeving waardeerden, uitgaande van de stelling dat
de subjectieve perceptie meer invloed heeft dan de objectieve
omstandigheden zelf.
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In hoofdstuk 1 worden achtereenvolgens de doelstelling, opzet en de
resultaten van de eerste en de doelstelling en resultaten van de twee-
de fase van het Reactiepatronenonderzoek weergegeven. Daarna
volgen de doelstelling en de vraagstelling van de derde fase, gericht
op de houding van jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en Turk-
se afkomst ten opzichte van sociale grenzen.
In de eerste fase van het onderzoek werd getracht een algemeen
beeld te vormen van de houding van Nederlandse jongeren (RPO-I
populatie) ten opzichte van sociale grenzen. Een beeld, dat zou
kunnen fungeren als een standaard. 
Er zijn 1294 leerlingen ondervraagd van 11 scholen, verspreid over
heel Nederland. De groep in kwestie representeert zo adequaat
mogelijk de ‘Nederlandse jongeren van 12 tot 20 jaar, die niet ex-
pliciet kunnen worden aangemerkt als problematisch’ (Rink et al.,
1989, p. 153). Deze fase van het project heeft een zeer grote hoe-
veelheid gegevens opgeleverd die kunnen worden gebruikt als refe-
rentiemateriaal voor volgende fasen in het project.
De doelstelling van de tweede fase van het Reactiepatronenonder-
zoek was drieledig. Ten eerste beeldvorming van de houding van
jongeren in detentie (RPO-II populatie) ten opzichte van sociale
grenzen en van de manier waarop zij hun leefomgeving waarderen.
Ten tweede het vergelijken van jongeren in detentie met Nederland-
se jongeren in het algemeen. Ten derde het formuleren van aanbe-
velingen op preventief en curatief gebied voor de jeugdhulpverle-
ning. De vraagstelling was opgesteld overeenkomstig de doelstel-
ling. 
De doelstelling van de derde fase van het Reactiepatronenonderzoek
kent vier aspecten. In de eerste plaats het vormen van een totaal-
beeld van de RPO-III populatie in haar geheel (jongeren van Ma-
rokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst) met betrekking tot haar
houding ten opzichte van sociale grenzen en tot haar waardering
voor haar leefwereld (algemene vraagstelling). Het tweede aspect
betreft de specifieke vraagstelling en gaat over de samenhang tussen
verschillende categorieën in de totale RPO-III populatie (bijvoor-
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beeld leeftijd en geslacht) en de houding ten opzichte van sociale
grenzen. Het volgende aspect betreft het vaststellen van de verschil-
len en overeenkomsten tussen de deelpopulaties onderling en het
nagaan van de verschillen en overeenkomsten tussen de RPO-III
populatie in haar geheel en de controlegroep, de RPO-I populatie
(vergelijkende vraagstelling) .
Ten vierde zullen op grond van de resultaten van dit onderzoek
aanbevelingen worden gedaan op preventief en curatief gebied voor
de hulpverlening aan jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en
Turkse afkomst.
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen en de respondenten
besproken. Ook worden de vragenlijst (het Standaard Reactie Instru-
ment), de afname van de vragenlijst en de verwerking van de gege-
vens behandeld.
De respondenten waren schoolgaande jongeren van Marokkaanse,
Surinaamse en Turkse afkomst in de leeftijd van 12 tot en met 20
jaar. Tot deze groep behoorden ook de jongeren waarvan één van
de ouders niet in het land van herkomst geboren is. 
De vragenlijst bestaat uit vier delen. In deel 1 worden biografische
gegevens gevraagd. Deel 2 bestaat uit 10 fictieve situaties. Bij elke
situatie moeten de respondenten drie vragen beantwoorden:
1 Wat zou men allemaal kunnen doen in zo'n situatie (gekende
reacties)?
2 Wat zou jij doen (gewilde reacties)?
3 Waarom zou je dat doen (motivaties)?
De antwoorden op de vragen naar de gekende en de gewilde reacties
konden in vier reactie of reactietypes worden gecodeerd:
1 Aanpassing (A)
2 Overtreding (B)
3 Veranderen van de situatie door onderhandeling (C)
4 Verlaten van de situatie (D).
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De antwoorden op de vragen naar de motivaties waren in de volgen-
de motivatietypes codeerbaar:
1 Ik-gericht (a)
2 Gericht op de ander (b)
3 Gericht op het hier en nu (c)
4 Gericht op de toekomst (d).
De antwoorden van dit deel van de vragenlijst zijn verwerkt volgens
beiden typologieën.
In deel 3 van de vragenlijst wordt aan de respondenten gevraagd
hoe zij dertien factoren uit hun leefwereld waarderen in de zin van
daar tevreden over zijn. Deze factoren komen voort uit drie soorten
sociologische theorieën met betrekking tot het ontstaan van deviant
gedrag, namelijk ecologische, strain- en bindingstheorieën. Ecologi-
sche theorieën gaan ervan uit dat deviant gedrag een gevolg is van
sociale desorganisatie. Ecologische factoren in dit onderzoek waren
leeftijdsopbouw, samenstelling van de bevolking in etnische zin en
bewonersaantal.
Strain theorieën zien afwijkend gedrag als een gevolg van de discre-
pantie tussen aspiraties, wensen en behoeften en de hoop op legale
vervulling ervan. Strainfactoren in dit onderzoek waren financiële
positie, status, werkgelegenheid en materiële voorzieningen. Bin-
dingstheorieën verklaren afwijkend gedrag vanuit de relatie tussen
een individu en zijn omgeving. De kwaliteit van deze relatie wordt
geacht de houding ten opzichte van sociale grenzen te beïnvloeden.
Bindingsfactoren in dit onderzoek zijn referentiegroepen, referentie-
personen, levensstijl, sfeer, omgang met kinderen en jeugdigen en
probleembenadering.
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Bij elk van de dertien factoren maakten wij bovendien onderscheid





In deel 4 worden de hiervoor genoemde 13 factoren nogmaals aan
de respondenten voorgelegd, om hun waardering voor deze factoren
te achterhalen. In dit deel gaat het om het belang dat de responden-
ten aan deze factoren toekennen.
Na een uitgebreide instructie vulden de respondenten zelfstandig de
lijsten in. Deelname aan het onderzoek geschiedde anoniem en
vrijwillig. De antwoorden op de vragenlijsten werden vervolgens
met SPSSX verwerkt.
In hoofdstuk 3 wordt verantwoording afgelegd van de gebruikte
onderzoeksmethoden. Daartoe wordt een aantal aspecten van de
onderzoeksprocedures geanalyseerd. Ten eerste de operationalisatie
van de vraagstellingen en ten tweede de representativiteit van de
onderzochte groep. Ten derde de afname en verwerking van de
vragenlijsten en ten vierde de betrouwbaarheid en de validiteit van
de vragenlijst. We kunnen tot de conclusie komen dat de onder-
zoeksprocedure op alle genoemde punten voldoet aan in redelijkheid
te stellen eisen.
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt op grond van een uitgebreide
literatuurstudie een beeld geschetst van de jongeren die onze onder-
zoekspopulatie vormen. In hoofdstuk 4 wordt een theoretische toe-
lichting op de maatschappelijke positie van deze jongeren gegeven,
er wordt ingegaan op enkele theorieën over integratie en de sociaal-
economische positie die jongeren innemen. In hoofdstuk 5 wordt er
voorzover mogelijk ingegaan op de houding van jongeren van Suri-
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naamse, Marokkaanse en Turkse jongeren ten opzichte van sociale
grenzen. 
In de hoofdstukken 6 en 7 worden de resultaten gepresenteerd van
de algemene en specifieke vraagstelling van de RPO-III populatie in
haar geheel.
Uit hoofdstuk 6 blijkt dat de RPO-III jongeren in de meeste geval-
len bereid zijn zich aan te passen aan de sociale grens (A). Daarna
kiezen ze voor het reactietype overtreding (B), vervolgens voor het
veranderen van de omgeving (C) en als laatste voor het verlaten van
de omgeving (D). De RPO-III populatie kent in de antwoorden de
combinatie aanpassing (A) en overtreden (B) het best. De jongeren
zijn meer bekend met het reactietype verlaten van de omgeving (D)
dan met het reactietype veranderen van de omgeving (C). Deze
jongeren motiveren hun gedrag eenduidig en concreet. De motiva-
ties gericht op het hier-en-nu (c) en gericht op zichzelf (a) worden
vaker genoemd dan de meer abstracte motivaties: gericht op de
ander (b) en gericht op de toekomst (d). De tevredenheid van jong-
eren van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst neemt af
naarmate de leefzone groter wordt. Ze zijn over het geheel genomen
meer tevreden over hun gezinssituatie dan over de samenleving.
Ontevreden zijn deze jongeren over de factoren werkgelegenheid en
probleembenadering. De jongeren hechten weinig belang aan de
factor financiële positie. Aan de bindingsfactoren referentieperso-
nen, sfeer, probleemaanpak hecht de RPO-III populatie veel belang.
Uit de resultaten blijkt een beperkte samenhang tussen de mate van
tevredenheid en de gewilde reacties. Die samenhang houdt in dat,
naarmate deze jongeren meer tevreden zijn, ze meer geneigd zijn
zich aan de regels te passen (A) en ook vaker de regels te wijzigen
(C). Zij kiezen dan minder vaak voor een overtreding (B) of voor
het verlaten van de situatie (D). Dit geldt zowel in het algemeen als
per factor en per leefzone.
Over de tevredenheid is tevens te melden dat de RPO-III jongeren
minder op zichzelf gericht zijn en meer oog hebben voor de toe-
komst naarmate ze meer tevreden zijn.
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In hoofdstuk 7 is nagegaan in hoeverre de resultaten varieerden in
samenhang met een aantal onafhankelijke variabelen, zoals leeftijd,
geslacht, gezinsgrootte, beroepsniveau van de ouders, religie thuis
en de politieke voorkeur. Over het algemeen zijn steeds dezelfde
trends als in hoofdstuk 6 teruggevonden. Opmerkelijke verschillen
zullen per subcategorie kort beschreven worden.
De oudste groep RPO-III jongeren kiest meer voor aanpassing (A)
en minder voor grensovertreding (B) dan de groep van 15- en 16-
jarigen, hetgeen tegen de verwachting ingaat.
Wat het geslacht betreft zijn meisjes meer bereid zich aan te passen
(A) en om regels te veranderen (C) dan jongens.
Verder valt op dat bij de categorie gezinsgrootte de jongeren uit de
grote gezinnen minder geneigd zijn tot aanpassen (A) dan jongeren
uit de kleinste gezinnen. Verder zijn de jongeren uit de kleinste
gezinnen het meest geneigd tot aanpassing als reactietype en kiezen
zij overtreding (B) het minst vaak. Naarmate het beroepsniveau
hoger is, stijgt de neiging tot aanpassing (A) en veranderen van de
omgeving (C).
Bij de subcategorie religie- thuis is het opmerkelijk dat de jongeren
behorende tot de categorie Islam en Geen en Overige eerder geneigd
zijn de omgeving te veranderen (C) dan de omgeving te verlaten
(D), zij kennen het eerst reactietype ook beter. 
In hoofdstuk 8 komen de resultaten aan de orde die betrekking
hebben op de interallochtone vergelijking tussen de deelpopulaties
en de resultaten die samenhangen met de vergelijking van de gehele
RPO-III populatie met de RPO-I populatie. De vergelijking tussen
de deelpopulaties levert nauwelijks belangrijke verschillen op bij de
reacties en de motivaties. Uit de vergelijking tussen de twee popula-
ties, RPO-I en RPO-III blijken er evenmin relevante verschillen te
zijn op het gebied van de reacties en motivaties. Wel blijkt er een
verschil in waardering te zijn tussen deze twee populaties: de RPO-
III jongeren hebben in het algemeen een grotere waardering voor de
factoren in hun leefomgeving dan de RPO-I jongeren.
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In hoofdstuk 9 komen we in de discussie terug op de opmerkelijke
feiten dat de jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse
afkomst onderling niet verschillen betreffende hun houding ten
opzichte van sociale grenzen, en dat de totale RPO-III populatie
betreffende die houding niet veel verschilt van de RPO-I jongeren.
We waren ervan uitgegaan wel verschillen te zullen aantreffen van-
wege de verschillende allochtone achtergronden. Belangrijke cul-
tuurbepalende factoren zijn allochtone afkomst, sociaal-economische
positie, sekse en de gezinssituatie. Uit dit onderzoek blijkt er alleen
een samenhang te zijn tussen de houding ten opzichte van sociale
grenzen en de cultuurbepalende factor de sociaal-economische posi-
tie. De factor allochtone afkomst heeft niet geleid tot relevant on-
derscheid. Dezelfde trend is terug te vinden bij de andere populaties
waarbij het Reactiepatronenonderzoek uitgevoerd is. 
Wij constateren in hoofdstuk 9 een gelijkenis tussen deze interal-
lochtone gangbare houding ten opzichte van sociale grenzen en de
liberaal morele houding zoals geïntroduceerd door Rawls (1993).
De liberale moraal biedt mensen de mogelijkheid te leven zoals hij
of zij goeddunkt overeenkomstig de eigen levensidealen voorzover
zulks niet in strijd is met het raamwerk van rechten en plichten.
In het RPO-III onderzoek naar voren gekomen beeld van de hou-
ding van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse jongeren ten opzichte
van sociale grenzen blijkt een geneigdheid tot aanpassing (A) aan dit
raamwerk van rechten en plichten te domineren. Aan de andere kant
geeft deze houding ook een sterke gerichtheid op zichzelf (a) en op
de hier-en-nu situatie (c) weer, tezamen met een geneigdheid tot
grensoverschrijding (B) of onderhandelen (C).
Hoofdstuk 9 sluit af met aanbevelingen op preventief en curatief
niveau ten behoeve van de politieke en klinische benadering van de
jongeren van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst. Met
name aan de aanbevelingen op curatief niveau zijn adviezen ontwik-
keld voor verder onderzoek in het Reactiepatronenproject.
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SUMMARY
The attitude of youths of Morrocan, Surinamese and Tur-
kish heritage towards social limits.
This thesis concerns the third phase of the Reaction Pattern Re-
search at the Institute of special pedagogics of the Groningen State
University. The project Reaction Pattern Research (RPR) started in
1980. It is an attitude research about reactions and motivation of
juveniles when confronted with social limits. We are not interested
in actual reactions and motives. The differences between youngsters
with and without behaviour problems beheld in the existence and
non-existence of observable behaviour that may be identified as
problematic. The problem then is how to explain the difference. In
broad outline there are two kinds of explanation . First the explana-
tion wich state that the circumstances in wich some people grow
force them to the wrong. Second, explanations wich assume that
deviancy stems for a personality trait, wich causes the person to
reject and exceed social limits. In our opinion only a combination of
these two notions can yield a satisfactory explanation of deviant
behaviour. Therefore we approached the problem from both sides.
First we tried to study the attitude of juveniles to social limits by
asking them how they would react if they were confronted with
social limits and why they wouls react in that certain way. Second
reviewing the literature in point (cf Rink et al.,1989), we conside-
red the ecology of this attitude of equal importance. So we tried to
determine how these juveniles valued their circumstances, basing on
the assumption that the subjective perception has a greater influence
on behaviour than the objective circumstances themselves.
In chaper 1 the inducements and the results of the first and second
phase of the Reaction pattern research were presented. Then the
objectives and the research -questions of the third phase, directed at
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the attitudeof juveniles of Morrocan, Surinamese and Turkis herita-
ge towards social limits were presented.
In the first phase of the project we attempted to establish an overall
picture of the attitude of Dutch juveniles towards social limits. A
picture wich might function as a standard. We questioned 1294
pupils from 11 continuation schools all over Holland. We took care
that the group in question formed an adequate representation of the
population of "Dutch juveniles between 12 and 20 years of age,
who cannot be explicity be considered as problematic". (Rink, Vos,
van Lokven & Slagveer 1989, p 153). This stage of the project has
resulted in a vast amount of data wich we can use as reference ma-
terial for following stages of the project. 
The second phase of the Reaction Pattern Research was three-ai-
med. First aim was to form an overall picture of detained juveniles
towards social limits and of the way they appreciate their lifecir-
cumstances. Second aim was the comparison of detained juveniles
with Dutch juveniles in general (RPR-I). Third and final aim was
formulating recommendations for preventive and treatment measu-
res for youth care. 
There are four objectives for the third phase of the Reaction Pattern
Research. First objective was to form an overall picture of the
RPR-III population concerning their attitude towards social limits.
and their appreciation oft their life circumstances. Second objective
was to establish the differences between the subpopulations and the
third objective was the comparison between the population of
RPR-III and RPR-I.
The final fourth objective was the forming of recommendations
based on the results of this research for preventive and curative
measures for jouth care. The research questions were formulated in
accordance with these objectives.
In the second chapter the research questions , the questionnaire , the
completion of the questionnaire and the analysis and coding of the
answers are presented and discussed. Respondents were
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school-attending juveniles of Morrocan, Surinamese and Turkish
heritage in the age of 12 to 20. 
The questionnaire consisted of four parts. In part 1 the biographical
information was gathered. Part 2 consisted of ten fictitious situati-
ons. For every situation respondents have to answer three questions,
namely:
1. What could on do in such a situation?
2. What would you do in such a situation?
3. Why would you do that?
In this part of the questionnaire information is gathered about
known reactions, chosen reactions and motivations. The questions
in this part allowed for four reaction-types, namely:
1. Adjustment
2. Limit-overstepping
3. Change of the situation
4. retreat





The answers in this part were analyzed and coded following these
typologies.
In part 3 respondents are asked how satisfied they are with thirteen
different factors wich may play an important role in their daily life.
These factors stem from three kinds of sociological theories relative
to the origin of deveant behaviour, namely, ecological, strain and
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attachment factors. Ecological theories see deviant behaviouras a
consequence of social disorganisation. Ecological factors in this
research were: age distribution, ethnic composition of the populati-
on an population number.
Straintheories see deviant behaviour as a consequence of discrepan-
cy between aspirations, wishes, and needs on the one hand , and the
hope for legal fulfillment of the same on the other. Strainfactors in
this researchwere; financial position, status, employment and mate-
rial facilities.
Attachment-theories see deviant behaviour as a consequence of the
relation between an individual and his surroundings. This quality of
relation is supposed to influence the attitude towards social limits.
Attachment-factors in this research were: persons of reference,
groups of reference, lifestyle, social atmosphere, the way children
and youth are dealt with, and the way problems are handled.
In this context we distinghuished four living zones in the social
environment (Snel, 1979), namely: (1) Home, (2) Neighbourhood,
(3) Living District and (4) Society.
In part four the above mentioned factors were submitted again, this
time with the question how important respondents thought these
factors to be for their own lives. Respondents had to complete the
questionnaires by themselves, after a thorough instruction. Partici-
pation was strictly anonumous and voluntary.
The research questions had the aim of structuring the research in
such a manner that the objectives of the research could be reached
as completely as possible. The research-questions referred to:
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1. The frequency-distributions of the known and chosen reactions
and motivations
2. The correaltions between the chosen reactions and the motivati-
on.
3. The correlation between situation-types and known and chosen
reactions
4. The valuation of the living-circumstances
5. The correlation between reactions and motivations on the one
hand and the satisfaction on the other sides
6. The correlation between, on the one hand, the known and chosen
reactions and the satisfaction and, on the other hand, twelve
criteria which function in this research as independent variables,
namely: gender, age, family size, level of employment of pa-
rents, religion, political choice.
In chapter 3 account was rendered of the research methods. A num-
ber of aspects of the research procedure were analysed. First the
operationalisation of the research question. Second the representati-
vity of the group under study. Third the completion of the question-
naires and the analysis of the answers. The overall conclusions was
that the research procedure came up to reasonable expectations on
all the before-mentioned points.
In the chapters 4 and 5 the research-population was described on the
basis of an extensive study of the literature in point. In chapter four
a theoretic illustration of the social-economic position of these juve-
niles in Dutch society, and a few theories about integration are
reviewed. In chapter 5 the available literature concerning the
RPR-III population and their attitude towards social limtis is presen-
ted
In chapter 6 and 7 of the total RPR-III population, the results are
given of the general and specific research questions.
Chapter 6 shows us that most juveniles of Morrocan, Surinamese
and Turkish descent in most cases are willing to adjust (A) to the
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social limit. Then they chose the reaction type limit-overstepping
(B), next for the reactiontype change of the situation (C) en as last
for retreat (D). The RPR-III population knows the answers in com-
bination adjustment (A) and limit-overstepping (B) best. The juveni-
les are more familiar with the reactiontype retreat (D) then with the
reactiontype change of the situation (C). These juveniles motivate
their answers concrete and ambigously. Their motivations directed
at on the situation (c) and at theirselves (a) are called more often
then the more abstractive motivations : directed at the other (b) and
directed on the future (d). The juveniles of Morroccan, Surinamese
and Turkish descent are less satisfied when it comes to increasing
the living zones. They are more satisfied about their family situation
then about the society. The RPR-III population is not satisfied about
the factors employment and aproach of problems. They do not
attach much importance to the factors financial position and style of
living. The attachment factors are of more importance to them:
persons of reference, groups of reference, atmosphere, style of
living, approach of problems, en the way children are dealt with.
The results show us a restricted connection between the measure of
satisfaction and the chosen reactions. This connection consists of the
more these juveniles are satisfied, the more they are willing to ad-
just theirselves to the situation (A) and to change the situation (C).
They then chose in lesser extend for limit-overstepping (B) or for
retreat (D). This counts in general, per factor and per living zone.
About the satisfaction we have to notice that the RPR-III juveniles
that when the satisfaction increases, they in lesser extend are direc-
ted at theirselves (motivation type c) and more directed at the future
(motivation type d).
Chapter 7 captures the connection between the results and some
independant variables, namely: age, gender, family-size, level of
employment, religion at home and political choice. In general the
same trends as in chapter 6 are found. The most remarkable diffe-
rences will be presented.
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The oldest group of the RPR-III juveniles have chosen more often
for the reactiontype adjustment (A) en less for limit-overstepping
(B) then the group of the 15-16 years old, this is against the expec-
tations.Concerning gender; the girls of this population are more
willing to adjust and to change the situation then the boys of this
population. 
Juveniles belonging to the larger families are less willing to adjust
to the situation (A) then juveniles belonging to smaller families.
With increase of the level of emlpoyment of the parents, the more
willing are they to adjust and change the situation.
Within the subcategory religion at home it is remarkable that the
juveniles belonging to the Islam religion and the juveniles belonging
to the non-religious group are more willing to change the situation
(C) then to retreat from the situation (D), they also think the first
reaction type better.
In chapter 8, we will present the results concerning the
inter-ethnical comparison between the subpopulations and the com-
parison of the RPR-III and RPR-I juveniles. 
The youths of Morocco, Suriname and Turky (as sub-populations)
do not differ statistically from each other concerning their attitudes
towards social limits. Among these subgroups only small differen-
ces are found. 
The results of the comparison between the RPR-I and the RPR-III
population show that there are no statistically significant differences
between these populations as far it concerns the known and preder-
red reactions and motivations. The only differences that are statisti-
cally significant is the satisfaction. The RPR-III youths are far more
satisfied with the factors in their surroundings than the RPR-I
youth.
In chapter 9 we recapitulate on the discussion the remarkable fact
that the youths from Morocco, Suriname and Turky compared with
eacht other not differ regarding their attitude towards social limits,
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and that the total RPR-III population and the RPR-I population not
differ. We started from the assumption to find differences because
of the different etnic backgrounds of the groups.
Important culture-defining factors are etnic descent, social-economis
position, gender and the family situation. This research shows us
that there is only a connection between the attitude toward social
limits and the social -economic position. The factor etnic descent
has not resulted in relevant differences or any influence at all.
We come to the conclusion that there is a similarity between this
interetnic basic approach toward social limits and the liberal moral
as introduced by Rawls (1993). The liberal moral gives people the
opportunity to live like their own ideals as far as they are not con-
trary with the common rules and laws.
The picture of the population of their attitude towards social limits
of the third phase of the Reaction Pattern Research shows a domina-
tion of the willingnes to adjustment to the situation (A) .
Chapter 9 ends with recommendations on a preventive and curative
level concerning the political and clinical treatment of youths of
Moroccan, Surinamese and Turkish descent.
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De vragenlijst bestaat uit vier delen. In het eerste deel worden
vragen gesteld over je leeftijd, je opleiding enzovoort. In het tweede
deel worden tien situaties beschreven, waarin je terecht zou kunnen
komen. Bij elke situatie moet je drie vragen beantwoorden, name-
lijk:
1 Wat zou men allemaal kunnen doen in zo'n situatie?
2a Wat zou jij doen in zo'n situatie?
2b Waarom zou jij dat doen?
In deel 3 worden 13 onderwerpen genoemd, waar je in je leven
regelmatig te maken hebt. Bijvoorbeeld de werkgelegenheid, de
manier waarop mensen met kinderen omgaan, mensen die je bewon-
dert, enzovoort. We willen graag weten hoe tevreden je bent over
elk van deze onderwerpen. Daarbij gaat het erom , dat je aangeeft
hoe tevreden je bent over:
1 De situatie bij jou thuis.
2 De situatie bij joe in de buurt. (de straat waarin je woont)
3 De situatie bij jou in de wijk. (Elke stad en elk dorp is verdeeld
in een aantal wijken)
4 De situatie in Nederland.
Bij elk onderwerp vragen we dus hoe tevreden je erover bent bij jou
thuis, bij jou in de buurt, bij jou in de wijk en in Nederland. Die
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tevredenheid geef je aan met een cijfer, net als bij een rapport. Dit
cijfer kan zijn 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 en 10. Er mogen alleen hele
cijfers gegeven worden. Wanneer je bijvoorbeeld heel tevreden bent
over de manier waarop ze bij jou thuis met kinderen en jongeren
omgaan dan geef je een 10. Als je daar absoluut niet tevreden over
bent ,geef je een 0. Zo kun je ook een 4 geven, of een 7 of een 9 of
een ander cijfer. Dat is elke keer afhankelijk van hoe tevreden je
over iets bent. 
Deel 4 gaat over dezelfde onderwerpen als deel 3. Alleen willen we
nu van je weten hoe belangrijk je die onderwerpen vindt in jouw
leven. Ook dat moet je weer aangeven met een cijfer. Vind je bij-
voorbeeld de werkgelegenheid erg belamgrijk in jouw leven dan
geef je een 10. Als je werkgelegenheid niet zo erg belangrijk vindt,
dan kun je een 7 geven. Met dat cijfer geef je dus steeds aan hoe
belangrijk dat onderwerp voor je is.
Als je nu of straks nog vragen hebt, stel ze gerust, daar zijn we
voor.








Gezinsgrootte (ouders en kinderen samen):
Beroep moeder: wel/geen werk




Politieke partij van je keuze:
eventuele etnische groepering waartoe je behoort 
(bijv. Surinaamse, Turkse, Marokkaanse)
Gezinssamenstelling: Wie woont er op dit moment bij jou thuis?:
vader en moeder :ja/nee
alleen moeder :ja/nee
alleen vader :ja/nee




Je moet in klasseverband een opdracht maken, die belangrijk is voor
je rapport. Met veel moeite lukt het jou je opdracht uit te voeren.
Bij je naaste buurman niet. Hij begint daarom na enige tijd te klie-
ren. Hij leidt je daardoor ze sterk af dat je bang bent je werkstuk
niet af te kunnen krijgen. Halverwege de les valt hij wild tegen je
aan, waardoor jouw werkstuk kapot gaat. Je hebt de indruk dat dit
niet per ongeluk was.....................





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Vraag 2b: Waarom zou jij dat doen?
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Situatie 2
Je moet kaartjes knippen voor de toegang tot een concert. Een aan-
tal goede vrienden of vriendinnen staat ook in de rij, maar zij heb-
ben geen kaartje............





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Vraag 2b: Waarom zou jij dat doen?
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Situatie 3
Je loopt met een goede vriend op straat. Jullie komen twee anderen
tegen. Zij beginnen jullie te treiteren. Na enige tijd wordt jouw
vriend aangevallen en hij slaat terug...........





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Vraag 2b: Waarom zou je dat doen?
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Situatie 4
Je bent in een supermarkt: je hebt slechts een boodschap. Je komt
bij de kassa en er is niemand............





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Vraag 2b: Waarom zou jij dat doen?
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Situatie 5
Je wilt met een aantal vrienden op dansles. Daar wordt van jullie
verwacht dat je in een pak verschijnt. Maar jullie gaan het liefst in
spijkerbroek.................





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Vraag 2b: Waarom zou jij dat doen?
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Situatie 6
Je kijkt naar een spannende film op de t.v.. Je had met je moeder
afgesproken dat je je kamer op zou ruimen. Ze staat erop, dat je dat
nu doet..............





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Vraag 2b: Waarom zou jij dat doen?
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Situatie 7
Je crosst op een bromfiets wat rond op een daarvoor bedoeld cross-
veld. Op een gegeven moment raak je een kleuter, die net het
crossveld oversteekt. Het kind valt en blijft huilend liggen. Je weet
waar de ouders van het kind wonen...........





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Vraag 2b: Waarom zou jij dat doen
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Situatie 8
Als je op school bij een koffie-automaat staat, zie je daar een porte-
monnee liggen. Er zit f 35,- in.........





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Vraag 2b: Waarom zou jij dat doen?
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Situatie 9
Je hebt de tuin opgeknapt van het buurthuis waar je altijd komt. Een
aantal vrienden of vriendinnen heeft je daarbij geholpen. Jij vindt
dat jij het meeste hebt gedaan. De volgende dag geeft een stafmede-
werker je f 25,- om samen met de anderen te delen. De anderen
weten daar niks van..........





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
Vraag 2b: Waarom zou jij dat doen?
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Situatie 10
Je bent met een groep op de terugreis van een voetbal wedstrijd.
Met z’n allen in een treincoupé: de stemming zit er goed in. Iemand
begint te spelen met een blikje drinken (b.v. pils): eerst goed schud-
den en dan open trekken. De limonade of pils spuit eruit. Jij hebt
ook nog een blikje fris of pils in je tas................





Vraag 2a: Wat zou jij doen in zo'n situatie?




Deze vraag gaat over de etnische samenstelling van een buurt, een
wijk enz. (Dat wil zeggen naast Nederlanders ook Molukkers, Ma-
rokkanen, Spanjaarden, Surinamers en Turken enz.)
Cijfer
a Een gezin kan etnisch verschillend zijn samenge-
steld: Nederlandse kinderen, naast buitenlandse
kinderen die uit het buitenland zijn geadopteerd,
of een Nederlandse moeder die met een vader uit
Marokko is getrouwd, enz. Ben je in dit opzicht
tevreden over de situatie bij jou thuis?
Geef dit met een cijfer aan.
b Een buurt kan etnisch verschillend zijn samenge-
steld: Nederlanders naast Marokkanen, Surina-
mers enz. Ben je in dit opzicht tevreden over de
situatie in jouw buurt?
Geef dit met een cijfer aan.
c Een wijk kan etnisch verschillend zijn samen-ge-
steld. Nederlanders naast Marokkanen, Surina-
mers enz. Ben je in dit opzicht tevreden over de
situatie in jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
d Een land kan etnisch verschillend zijn samenge-
steld. Nederlanders naast Marokkanen, Surina-
mers enz. Ben je in dit opzicht tevreden met de
situatie in Nederland?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 2
Deze vraag gaat over de sfeer in een gezin, een buurt, een wijk enz.
Daarmee bedoelen we of iemand zich b.v. ‘s-avonds veilig kan
voelen op straat, of er wederzijdse verdraagzaamheid is, gezellig-
heid enz.
Cijfer
a Elk gezin heeft een eigen sfeer (dat wil b.v. zeg-
gen): gezelligheid, verdraagzaamheid, onderling
vertrouwen, enz). Ben je in dit opzicht tevreden
over de situatie bij jou thuis?
Geef dit aan met een cijfer.
b Elke buurt heeft een eigen sfeer (dat wil b.v.
zeggen: gezelligheid, verdraagzaamheid, onder-
ling vertrouwen, enz.). Ben je in dit opzicht te-
vreden over de situatie bij jou in de buurt?
Geef dit aan met een cijfer.
c Elke wijk heeft een eigen sfeer (dat wil b.v. zeg-
gen: gezelligheid, verdraagzaamheid, veiligheid
op straat, enz.). Ben je in dit opzicht tevreden
over de situatie bij jou in de wijk?
Geef dit aan met een cijfer.
d Elk land heeft een eigen sfeer (dat wil zeggen
b.v. onderlinge verdraagzaamheid, veiligheid,
bereidheid om zich ergens voor in te zetten,
enz.). Ben je in dit opzicht tevreden over Neder-
land?
Geeft dit aan met een cijfer.
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Vraag 3
Deze vraag gaat over de werkgelegenheid in een buurt, wijk, enz.
Cijfer
a In sommige gezinnen komen meer werklozen
voor dan in andere gezinnen. In andere gezinnen
komt helemaal geen werkloosheid voor. Ben je
in dit opzicht tevreden over de situatie bij jou
thuis?
Geeft dit met een cijfer aan
b In sommige buurten komen meer werklozen voor
dan in andere buurten. Ben je in dit opzicht te-
vreden over de situatie bij jou in de buurt?
Geef dit met een cijfer aan
c In sommige wijken komen meer werklozen voor
dan in andere wijken. Ben je in dat opzicht tevre-
den over de situatie in jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
d In sommige landen komen meer werklozen voor
dan in andere landen. Ben je in dit opzicht tevre-
den over de situatie in Nederland.?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 4:
Deze vraag gaat over de leeftijdsopbouw in een gezin, buurt of
wijk, enz. (Veel of weinig bejaarden naast veel of weinig kinderen,
veel of weinig kinderen naast veel of weinig jongeren enz.)
Cijfer
a Elk gezin heeft een eigen leeftijdsopbouw. Soms
zitten alle kinderen in dezelfde leeftijdsgroep
(bv. van 12 tot 16 jaar). Soms zijn er b.v. 2 kin-
deren van 12 en 14 jaar met een broertje of zusje
van 6 of 7 jaar. Ben je in dit opzicht tevreden
over de situatie bij jou thuis?
Geef dit met een cijfer aan.
b Elke buurt heeft een eigen leeftijdsopbouw.
Soms wonen er alleen maar oudere mensen en
enkele kinderen. Soms wonen er vooral kleine
kinderen en weinig jongeren, enz. Ben je in dit
opzicht tevreden over de situatie bij jou in de
buurt?
Geef dit met een cijfer aan.
c Elke wijk heeft een eigen leeftijdsopbouw. Veel
jongeren en weinig bejaarden, of veel peuters
(van b.v. jonge gezinnen) en veel bejaarden,
maar geen jongeren, enz. Ben je in dit opzicht
tevreden over de situatie in jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
d Elk land heeft een eigen leeftijdsopbouw. B.v.
veel meer bejaarden dan jongeren of jonge kinde-
ren. Ben je in dit opzicht tevreden over de situa-
tie in Nederland?
Geeft dit met een cijfer aan.
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Vraag 5
Deze vraag gaat over de financiële positie, dat wil zeggen, de hoe-
veelheid geld die iedere bewoner in een buurt, wijk enz. gemiddeld
kan besteden.
Cijfer
a Elk gezin heeft een eigen financiële positie. Ben
je in dit opzicht tevreden over de situatie bij jou
thuis?
Geef dit aan met een cijfer.
b Elke buurt heeft een eigen financiële positie. In
sommige buurten kunnen de bewoners bijvoor-
beeld gemiddeld veel besteden, in andere buurten
weinig. Ben je in dit opzicht tevreden over de
situatie bij jou in de buurt?
Geef dit met een cijfer aan.
c Elke wijk heeft een financiële positie. In sommi-
ge wijken kunnen de mensen gemiddeld veel geld
besteden, in andere weinig. Ben je in dit opzicht
tevreden over de situatie in jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
d Een land heeft een eigen financiële positie. In
sommige landen kunnen de inwoners gemiddeld
meer besteden dan in andere landen. Ben je in dit
opzicht tevreden over de situatie in Nederland.?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 6:
Deze vraag heeft betrekking op de waardering (status of goede of
slechte naam) die gezinnen, buurten of wijken, enz. in de ogen van
anderen genieten.
Cijfer
a Elk gezin wordt op een bepaalde wijze gewaar-
deerd in de buurt. Het ene gezin heeft een goede,
het andere b.v. een slechte naam. Ben je in dat
opzicht tevreden over de situatie bij jou thuis?
Geef dit met een cijfer aan.
b Elke buurt wordt op een bepaalde manier
gewaardeerd in een wijk of door andere buurten.
Sommige buurten hebben een goede naam, ande-
re staan slecht bekend. Ben je in dit opzicht te-
vreden over de situatie in jouw buurt?
Geef dit met een cijfer aan.
c Elke wijk wordt op een bepaalde wijze door an-
dere wijken gewaardeerd. Ben je in dit opzicht
tevreden over de situatie in jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
d Elk land wordt op een bepaalde manier door an-
dere landen gewaardeerd. Sommige landen heb-
ben een hoge status of goede naam in het buiten-
land, andere worden minder gewaardeerd. Ben je
in dit opzicht tevreden over de situatie Neder-
land?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 7
Deze vraag heeft betrekking op de levensstijl in een gezin, buurt,
wijk, enz. Met levensstijl bedoelen we de manier waarop mensen
over elkaar nadenken en met elkaar omgaan. En ook hun opvattin-
gen over wat mooi of niet mooi, goed of slecht, juist of onjuist is,
of waar of onwaar. En ook hun opvattingen op religieus gebied
(hun geloof), op politiek gebied (b.v. de politieke partijen die ze
kiezen) of op maatschappelijk gebied (door het werk dat ze b.v.
doen, of de verenigingen waar ze lid van zijn).
Cijfer
a Elk gezin heeft een eigen levensstijl. Ben je in
dit opzicht tevreden over de situatie bij jou thuis?
Geef dit met een cijfer aan.
b Elke buurt heeft en eigen levensstijl. Ben je in dit
opzicht tevreden over de situatie bij jou in de
buurt?
Geef dit met een cijfer aan.
c Elke wijk heeft een eigen levensstijl. Ben je in
dit opzicht tevreden over de situatie jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
d Elk land heeft een eigen levensstijl. Ben je in dit
opzicht tevreden over de situatie in Nederland?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 8
Deze vraag gaat over afzonderlijke personen die je erg bewondert.
Soms zou je net zo willen zijn als zij, of hoop je later net zoveel te
kunnen als zij. Dat kan b.v. een topvoetballer zijn, of een zanger of
zangeres uit de wereld van de popmuziek. Dat kan b.v. ook iemand
zijn die dicht bij je woont en die je sterk bewondert om zijn handig-
heid om een kapotte bromfiets of motor weer aan het lopen te krij-
gen of om haar handigheid waarmee ze een leuke blouse voor zich-
zelf weet te maken, enz.
Cijfer
a In een gezin (ook de familie of vrienden die re-
gelmatig thuiskomen) kunnen zulke personen
voorkomen. B.v. een oom die goed kan zeilen,
een zus die altijd erg leuke kleren draagt of een
vader die bijzonder handig is in het maken van je
fiets of bromfiets. Ben je in dit opzicht tevreden
over de situatie bij jou thuis?
Geef dit met een cijfer aan.
b In een buurt kunnen personen voorkomen waar je
erg veel bewondering en waar je soms wel eens
op zou willen lijken. Ben je in dit opzicht tevre-
den over de situatie in jouw buurt?
Geef dit met een cijfer aan.
c In een wijk kunnen ook zulke personen voorko-
men. Ben je in dit opzicht tevreden over de situa-
tie in jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
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d Ook in een land kunnen zulke personen voorko-
men (op sportgebied b.v. of in de politiek, of op
het terrein van de muziek, de kunst enz.). Ben je
in dit opzicht tevreden over de situatie in Neder-
land?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 9
Deze vraag gaat over het aantal mensen dat er b.v. in een buurt of
land woont. In sommige landen wonen weinig mensen, in andere
weer veel. Soms heb je grote gezinnen die met de ouders erbij uit 3
of 4 personen bestaan.
Cijfer
a De grootte van een gezin is het aantal mensen dat
tot een gezin behoort: ouders (en soms grootou-
ders) en kinderen samen. Ben je in dit opzicht
tevreden over de situatie bij jou thuis?
Geef dit aan met een cijfer.
b In elke buurt woont een bepaald aantal mensen.
Ben je in dit opzicht tevreden over de situatie in
jouw buurt?
Geef dit met een cijfer aan.
c In elke wijk woont een bepaald aantal mensen.
Ben je in dit opzicht tevreden over de situatie bij
jouw in de wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
d In elk land woont een bepaald aantal mensen.
Ben je in dit opzicht tevreden over de situatie in
Nederland?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 10:
Deze vraag gaat over verenigingen, groepen, clubs, maatschappelij-
ke groeperingen, enz. waar je veel bewondering voor hebt, waar je
best bij zou willen zijn, of die je graag zou willen nadoen. Dat kan
b.v. een sportvereniging zijn, of een muziek- of pop-groep. Dat kan
een politieke partij zijn, of een kerkgemeente. Dat kan een vrien-
dengroep zijn, of een groep waar je altijd mee uitgaat in het week-
end. Dat kan een modegroep zijn (die b.v. graag spijkerbroeken of
bodywarmers draagt, of die vooral een punk-smaak heeft), dat kan
een groep in de buurt zijn, waarmee je graag voetbalt of kaart, enz.
Cijfer
a In een gezin (ook de familie of vrienden die re-
gelmatig thuis komen) kunnen dergelijke groep-
jes voorkomen. B.v. twee of meer gezinsleden
die graag samen naar dezelfde muziek luisteren,
die elkaar altijd bij het huiswerk helpen of altijd
samen uitgaan, of van elkaar de kleren lenen,
enz. Ben je in dit opzicht tevreden over de situa-
tie bij jou thuis?
Geef dit met een cijfer aan.
b In een buurt kunnen zulke groepen voorkomen,
waar je veel bewondering voor hebt, of waar je
graag bij zou willen zijn. Een vrienden- of vrien-
dinnengroepje b.v, of een groep die altijd samen
naar school fietst, enz. Ben je in dit opzicht te-
vreden over de situatie in jouw buurt?
Geef dit met een cijfer aan.
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c In een wijk kunnen zulke groepen of verenigin-
gen of clubjes zijn. Een hobbyclub b.v. of een
groep die je straat altijd ontmoet en waar je
graag mee optrekt. Een discogroepje b.v, of een
sport- of knutselgroep, enz. Ben je in dit opzicht
tevreden over de situatie in jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
d Ook in een land kunnen zulke groepen of vereni-
gingen zijn. Een bepaalde pop-groep b.v. die je
erg graag mag, een politieke partij die je prima
vindt, of een kerk waar je graag bij hoort. Een
sportgroep die je bewondert om de prestaties,
een vereniging
die bepaalde diersoorten beschermt, enz. Ben je
in dit opzicht tevreden over de situatie in Neder-
land?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 11:
Deze vraag gaat over de manier waarop er met kinderen of jongeren
wordt omgegaan. Of deze serieus genomen worden, of er naar hen
wordt geluisterd, of men goed voor hen zorgt, enz.
Cijfer
a Gezinnen kunnen verschillen in de manier van
opvoeding begeleiding of opvang van kinderen
en jeugdigen. Sommige ouders hebben b.v. altijd
aandacht voor hun kinderen, anderen niet. Som-
mige ouders geven hun kinderen veel zelfstandig-
heid, anderen minder. Ben je in dit opzicht tevre-
den over de situatie bij jou thuis?
Geef dit aan met een cijfer.
b Buurten verschillen in de manier waarop er met
kinderen of jongeren wordt omgegaan of in de
manier waarop ze worden opgevangen. Dat kun
je b.v. merken aan de ruimte die ze krijgen om
te spelen, aan de manier waarop men reageert
wanneer die kinderen iets fout doen, de opvang
door de buren als de ouders er niet zijn, enz. Ben
je in dit opzicht tevreden over de situatie in jouw
buurt?
Geef dit aan met een cijfer.
c Ook wijken kunnen verschillen in de manier
waarop er met kinderen of jongeren wordt omge-
gaan. Is er b.v. voldoende ruimte voor de kinde-
ren om te spelen. Zijn er goede ontmoetings-
plaatsen voor jongeren (clubhuis, verenigingen
enz.) Ben je in dit opzicht tevreden over de situa-
tie in jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
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d Ook landen kunnen verschillen in de manier
waarop men zorg draagt voor de kinderen en de
jeugd. Zijn er goede schoolopleidingen? Is er
voldoende werk voor de jeugd? Zijn er voor kin-
deren of jeugdigen goede mogelijkheden om b.v.
op vakantie te gaan of eens een dagje uit (vakan-
tiepark, pretpark, enz.) Ben je in dit opzicht te-
vreden over de situatie in Nederland?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 12:
Deze vraag gaat over de manier waarop mensen moeilijkheden
aanpakken, tegenslagen of problemen overwinnen, enz.
Cijfer
a Elk gezin kampt wel eens met tegenslagen of
moeilijkheden: ziekte, ruzie, geen werk, te wei-
nig geld, enz. Ben je tevreden over de manier
waarop bij jou thuis de problemen worden aan-
gepakt?
Geef dit aan met een cijfer.
b Elke buurt kampt wel eens met problemen: ge-
luidsoverlast, buurtruzies, werkeloosheid, een
slechte bestrating of verlichting, enz. Ben je te-
vreden over de manier waarop in jouw buurt
problemen worden aangepakt?
Geef dit met een cijfer aan.
c Elke wijk kampt weleens met problemen: slechte
kwaliteit van huizen, werkeloosheid, te druk ver-
keer, ruzies tussen buurten, enz. Ben je tevreden
over de manier waarop in jouw wijk problemen
worden aangepakt?
Geef dit aan met een cijfer.
d Elk land kampt weleens met moeilijkheden: wer-
keloosheid, overbevolking, milieuvervuiling,
rassendiscriminatie, enz. Ben je tevreden over de
manier waarop in Nederland problemen worden
aangepakt?
Geef dit met een cijfer aan.
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Vraag 13:
Deze vraag gaat over de voorzieningen die er zijn. Sommige men-
sen wonen in slechte, andere in goede huizen. Sommige wegen zijn
goed, andere slecht. In bepaalde wijken zijn geen winkels, in andere
wel. Soms is een garage of apotheek ver weg, soms is deze goed
bereikbaar, enz.
Cijfer
a De voorzieningen voor gezinnen kunnen ver-
schillend zijn. Sommige gezinnen wonen in een
prima huis, voorzien van b.v. een kamer voor
elk kind, een goede badkamer, een fijne tuin etc.
Voor andere gezinnen zijn die voorzieningen veel
minder van kwaliteit. Ben je in dit opzicht tevre-
den over de situatie bij jou thuis?
Geef dit met een cijfer aan.
b Per buurt kunnen deze voorzieningen ook ver-
schillen. In sommige buurten is goede straatver-
lichting, zijn de huizen niet gehorig en heeft de
gemeente een mooie groenstrook langs de stoep
aangelegd. In andere buurten is dat allemaal veel
minder. Ben je in dit opzicht tevreden over de
situatie in jouw buurt?
Geef dit met een cijfer aan.
c Per wijk kunnen die voorzieningen ook weleens
verschillen. Soms is er een mooi park, zijn er
voldoende winkels, is er een buurthuis,
apotheek, bibliotheek enz. Andere wijken zijn
veel minder bedeeld. Ben je in dit opzicht tevre-
den over de situatie in jouw wijk?
Geef dit met een cijfer aan.
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d In sommige landen zijn de voorzieningen beter
dan in andere landen. Het ene land heeft een veel
beter wegennet dan het andere. Soms zijn er in
het hele land meer ziekenhuizen, postkantoren,
rijden er meer treinen en bussen dan in het ande-
re land, enz. Ben je in dit opzicht tevreden over
de situatie in Nederland?
Geef dit met een cijfer aan.
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Deel IV
Hoe belangrijk vind je de volgende onderwerpen in jouw leven?
Geef dat steeds met een cijfer aan (0 t/m 10).
Cijfer
1 De bevolkingssamenstelling (Nederlanders, Moluk-
kers, Surinamers, Marokkanen, Turken, enz.) Vind
je dat belangrijk in jouw leven. Geef dit aan met een
cijfer.
2 De sfeer. Vind je dat belangrijk in jouw leven. Geef
dit aan met een cijfer.
3 Individuele personen waar je bewondering voor hebt
en waar je (een beetje) op zou willen lijken. Vind je
dat belangrijk in je leven. Geef dit met een cijfer
aan.
4 Werkgelegenheid. Vind je dat belangrijk in je leven.
Geef dit aan met een cijfer.
5 Het bewonersaantal. Vind je dat belangrijk in jouw
leven. Geef dit aan met een cijfer.
6 Groepen of verenigingen van mensen waar je graag
bij zou willen zijn, of die je bewondert. Vind je dat
belangrijk in jouw leven. Geef dit aan met een cij-
fer.
7 De naam of status. Vind je dat belangrijk in jouw
leven. Geef dit aan met een cijfer.
8 De financiële positie. Vind je dat belangrijk in jouw
leven. Geef dit aan met een cijfer.
9 De levensstijl. Vind je dat belangrijk in jouw leven.
Geef dit aan met een cijfer.
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10 De manier waarop men met kinderen of jeugdigen
omgaat, daarvoor zorgt. Vind je dat belangrijk in
jouw leven. Geef dit aan met een cijfer.
11 De manier waarop men problemen of moeilijkheden
aanpakt. Vind je dat belangrijk in jouw leven. Geef
dit aan met een cijfer.
12 De voorzieningen die er zijn. Vind je dit belangrijk
in jouw leven. Geef dit aan met een cijfer.
13 De leeftijdsopbouw. Vind je dat belangrijk in jouw
leven. Geef dit aan met een cijfer.
